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Año LIV. Sáliado 13 de mayo de 18,9 . - San Pedro Eegalado. Número 112. 
Real lotería do la Isla d© Cuhn. 
Sorteo extraordinario núm. 1,437.—Lista do 
Jos númoros premiados eu dicho sorteo 
celebrado en la Habana el 12 do mavo 
de 1893. * 
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Aproxinincioiics .4 los números anterior y posterior 
del premio Je los 100,000 pesos. 
.12408 1000 12410 1000 
Aproximaciones A. los números anterior y posterior 
4el premio de 20,000 pesos. 
1965 500 1967 500 
PAUOH DE PREMIOS. 
Desde el lunes 15 del corriente mes, se satisfarán 
por las Cajas de cata oficina, de once de la mañana á 
dos de la tarde, en la inteligencia de que dos días liá-
liiles antes del sorteo se suspenderán, con objeto de 
formalizar las operaciones. 
SIGUIENTE SORTEO. EN ORO: 
Ordinario, se verilicavá el dfa 22 de mayo, cons-
tando de 18,000 billetes á íj>25, distribuyéndose los 
premios en la forma siguiente: 
Premios. Pesos oro. 
1 d e l l " " ! " ! " " " " ! " ! " ! " " " 
1 de 
o de í . 000".' *.""." \'.'.'.'.'.. . . . . .'.'.'. 
778 de ,. 2-.0 
'¿ aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 apraíimaoioücs de $500 para el 














DÍA1U0 DE LA MARINA. 
Con esta lecha lie nombrado agento 
del DIARIO DE LA MARINA en Bahía 
Honda, al Sr. D, Alejandro Gravié. 
Habana, 11 do mayo de 1893.—El Ad-
















Telegramas por el calóle. 
SEKVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
IDiario d@ la Marina. 
Al. DIAUIO DJE l.A MARINA. 
HABANA, 
T E L . a a r í A M A S D E A N O C H E , 
Madrid, 12 de mayo. 
E¡n la s e s i ó n del Congreso l a ma-
y o r í a ha presentado la anunciada 
p r o p o s i c i ó n en que se pide que se 
declare el punto relativo a l aplaza-
miento de las elecciones municipa-
les, como suficientemente discutido. 
U n diputado republicano a p o y ó á 
s u vez una p r o p o s i c i ó n de no ha-
ber lugar á deliberar. 
Se h a celebrado Consejo de Minis-
tros en el despacho del Congreso, 
habiendo guardado aquellos, abso-
luta reserva . 
C o r r e n remores de que el Sr . Mon-
tero üRios, ministro de G r a c i a y J u s -
t ic ia, v a á presentar s u d i m i s i ó n . 
L o s grupos que se han formado 
hoy en los alrededores del Congre-
so h a n sido m á s numerosos que 
ayer , 
Madrid, IQdcmayo. 
L o s diputados republicanos ame-
n a z a n con el retraimiento s i se a-
prueba l a p r o p o s i c i ó n de la mayo-
ría . 
E l S r . Sagasta, presidente del Con-
sejo de Minis tros , c o n t e s t ó á los re-
p u b l í c a n o s en t é r m i n o s m u y levan-
tados y conciliatorios, a c o n s e j á n d o -
los que depongan s u actitud intran-
sigente. 
E n e l momento en que te legraf ío 
c o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n m u y anima-
da. R e i n a gran ansiedad. 
L a concurrenc ia que asiste a l Con-
greso es n u m e r o s í s i m a . 
Nueva YorJc, 12 <le mayo. 
A consecuencia de l a s dos quie-
bras ocurridas en Chicago, mencio-
nadas en u n despacho anterior, h a n 
suspendido s u s pagos cinco peque-
ñ o s Bancos establecidos en diferen-
tes localidades de los E s t a d o s del 
Oeste. 
Niieva York, 12 de mayo. 
E l Ministro de Nicaragua en 
Washington h a manifestado haber 
recibido noticias de su país negando 
en absoluto la exactitud de las que 
r e c i b i ó ayer el Secretario de Estado 
Mr . Wal t er Q. G-resham, anuncian-
do el completo triunfo de los rebel-
des sobre las tropas del Gobierno. 
Berlín, 12 de mayo. 
H a fallecido el P r í n c i p e de W a l -
deck 
Berlín, 12 de mayo. 
H a sido otra vez designado l í e r r 
Ahlv^af dt para é l cargó de Diputado 
por el distrito de A r n s w a l d e . 
A consecuencia de la c r i s i s actual 
el Emperador Gui l lermo ha diferido 
la e x c u r s i ó n que proyectaba hacer 
a l Cabo Norte. 
TELEfíRASfAS COMERCIALES. 
Nueva-York, mayo 11, d Uta 
5 i de la ttvt'fté. 
Onzas ospafiolas, í¡ $15.75, 
GenleiM% í» $4.85. 
líescuenfo p ipe! comercial, 60 div., de tí & 
8 por ciento. 
Cambios sobre Londres, GOdrv. (baaqnoros), 
íi $4.85i. 
ídem sobro l^arís, 60 rtiv. (banqueros), 5 
francos 17. 
(dem sobre ífambur^o, 60 dfv. (bananeros), 
ft 9ofr. 
Bnnos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por eíeuto, á 113i, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, & i h 
Regular ií buen refino, de 3 | & 3i. 
A.z<icar de miel, de 3 | á 3J. 
Mieles do Coba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, quieto. 
VENJHDOSs 3,900 sacos de a/.(icar; 
ttanteca (Wilcox), en tercerolas, C\ $14,20. 
Harina patent Minnesota, $4.80. 
Londres, m ayo 11. 
Aztícarde reraolacliu, á I8j. 
Azúcar centrífuga, pol, 96, á 18;, 
Idem regular refino, á 16i. 
Consolidados, á 08 5il6, ex-interés< 
descuento, Banco do Inglaterra, 8i por 100. 
Cuatro por ciento español, & 65i, ex-inte-
rés. 
Parte, mayo 11. 




C O L E G I O D E C O H E E D O R E S . 
Cambios. 
«SPAÑA 
6 á 8 p.g D., oro 
español, según pla-
za, fecha y c. 
INGLATERRA 1 ^ ^ ^ ° 
FRANCIA. 
I 
1 7 á p.g P., oro 
¡ español, á 3 djT. 
ALEMANIA. 5} á 6 p.g P., oro español, a 3iv. 
10 álOJ p. 
español, í 




DESCUENTO MERCAN-j 8 4 10 p<8 P) ^ 
A Z O C A R E S PCKOAKO» 
<lanoo, trenes de Dorosde y i 
' Rillieaux, bajo í regular... 
(dera, idem, idem, idem, l»ne-
uo & superior 
fdein, idem, idenj. id., florete, 
íyognoho, inferior á regular, 
náraero 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nlí-
merolOá.11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 &. 10, id . . . 
Idem superior, n? 17íí 18, id. 
'dom florete, n. 19 4 20. i d . . . ) 
OKNTRtFITGAS DF, OTTAARPO. 
Polarización 9G.—Sacos á 1,002 de $ en oro por 11^ 
kilogramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÜOAR D E M I E L . 
Polarización 88.—A 0'812 de $ eu oro por l l i ki 
liígrumos, según envase. 
A Z O C A R MAHCABADO. 
Oomún á regalar relino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Mellitón López. Cuervo. 
DE FRDTQS.- D. Fól-x Arandiu y Crespo. 
E» copia.—Uabuna, 12 de Mayo iie 1«H3. 
<in 1 W PrftRiilont.fí m*erÍTio. .Tnnoho Palt.erson. 
El 
El Corredor de Comercio D. Rafael Antuña y 
Camblor ha nombrado dependiente auxiliar suyo á 
D. An'ceto fintiérrez Suároz.—Y aprobado dicho 
nombramiento pi.r la Junta Sindical de cate Colegio, 
de orden de la Presidencia so hace público para g¿-
ucral oonocimiento. 
Habana 12 de mayo de 1893.—El Secretario-Con-
tador, P. Q. López. 
NOTICIAS DE VALQilES. 
PLATA ) Abrió de 92 íV U2¿. 
NACIONAL. ] Cerró de 92 á 9 2 ¿ . 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig.-Ayuntamiento l í Hipotece 
Oidigaciones nipotocarias de! 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Uipotecarias de la Inla dt 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenos de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía Dnina de los Ferroca-
rriles de Caibarifin 
GpmpáSía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Cjtnpañía de Camino» de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Yillaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañíadol Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Baños Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada . 
Compañía do Gas Hispano-Amo-
rlcana Consolidada 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina 
Reñnería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara r . . 
Hed Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holgnin: 
Acciones 
Obligaciones 
Poirocarril de San Cayetano á 
Viñales.—Acciones I 
' >biigacionns. . . . . . . | 
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Orden de la Plaza del día 12 de mayo. 
SERVICIO PARA EL DIA 13. 
Jefe de día: El Teniente Coronel del 2o batallón 
Ca-íadores Voluntarios, D. Jacinto del Castillo. 
Visita de Hospital: Regimiento María Cristina. 
Capitanía General y tarada: 2? batallón Cazado-
res Vohintarios. 
Hospital Militar- 29 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Ramón Sánchez. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Cesáreo 
Rapado. 
K I Coronel Sargento Mayor. Félix de.l Castillo. 
DON RAFAEL MOLERO Y GÓMEZ, Alférez de navio 
de la Armada y Fiscal de una sumaria. 
Usando de las facultades que me cunceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi segundo edicto, 
cito, llamo y emplazo al marinero de segunda clase 
Miguel Juliana Sanz, de la dotación del torpedero 
Nueva .España, y que ha consumado su deserción, 
para que eu el término de veinte días se presente en 
esta Fiscalía, 6 en su defecto lo haga á la Autoridad 
de Marina más próxima del lugar en qne se encuen-
tre. 
• Habana, G de Mayo do 1893.—El Fiscal, Bafaol 
Mok-ro, • - • g_12 
DON JOSÉ FEEKER Y PÉREZ DE LAS CUEVAS, Ca-
pitán de fragata de la Armada, Ayudante de Ma-
rina del distrito y Capitán del Puerto de Matan-
' zas. 
Habiendo aparecido en la mañana de este día flo-
tando en aguas de esta bahía y en la parte frente á la 
segunda glorieta del paseo do Santa Cristina, en Ver-
salles, el cadáver de la morena Cecilia Galindo, na-
tural de Gnamutas, de 41 años de edad y vecina de 
la calle de Daoiz número 59, se hace público por me-
dio del Solctin Oficial de la provincia y DIARIO DE 
LA MARINA do la Habana, convocando por el térmi-
no de 30 días, para que las personas que puedan tener 
conocimiento de las causas que hayan podido originar 
la muerte de la citnda Cecilia, eomo también todos 
aquellos que desdo el día 2 del actual á las doce del 
día hasta la fecha de esta convocatoria, hubiesen vis-
to á la referida morena Cecilia Galindo, ó en su caso 
tuviesen noticias del lugar donde se hubiese hallado 
durante el transcurso de licitada fecha, comparezcan 
en esta Fiscalía de Causas, á prestar la debida decla-
ración, par*el mayor esclarecimiento <lc los hechos. 
Matanzas. 4 de Mayo de 1803.—José Fcrrer.—An-
te mí. A wtonvo Mai/ol. 3-9 
DON IGNACIO GÓMEZ LOÑO, Contralmirante do la 
Armada, Comandante General del Apostadero 
y Escuadra, etc. 
De acuerdo con el Sr. Auditor del Apostadero D. 
Joaquín Moreno Lorenzo, he dispuesto que la visita 
general de presos sujetos á la Jurisdicción de Malina, 
que debe preceder a la Pascua de Pentecostés, tenga 
lugar el jueves 18 del corriente, á las ocho de la ma-
ñana, empezando por la Real Cárcel de esta ciudad 
y terminando en la galeras del Arsenal. Prevéngase 
lo conveniente al Sr. Jefe, de Estado Mayor y alas 
Comandancias y Ayudantía de Marina;| particípese al 
Sr. Fiscal del Apostadero y publíquese en la "Gace-
ta Oficial" y "Diario de la Marina" para general co-
nocimiento. Habana, 8 de mayo de 1893.—Ignacio 
Gómez Loño.—Joaquín Jjornnso Moreno.—Ante 
mí, Emilio Ferrer y Pérez.—Es copia, JSmilio Fe~ 
rrer. 3-10 
QttUUiu 
VAi' tmEh B E TKATS8ÍA.. 
SE ESPERAN. . 
Mayo 13 Séneca: Veracrnz y escalas. 
.. 13 Mascotte; Tampa y Cayo-Hueso. 
.. 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escala». 
. . 14 Antonio López: Cádiz y esca as. 
,. 14 Orizaba: Nueva-York. 
. . 15 Enrique: Hamliurgo y escalas. 
.. 1G Washington: Veracruz. * 
20 1 alentiuo: Liverpool y escalas. 
.. 17 Yucatán: Nueva-York. 
.. 19 City of Alexanuvía- Veracruz y escalas. 
.. 21 Saratoga: Nueva York. 
. . 23 San Francisco Cádiz y escalas. 
JO Cataluña: Pto. Rico y escalas. 
. . .34 Francisca: Livn-pool y escalas. 
. . 21 Fort VVilliam: Londres y escalas. 
. . 26 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
. . 31 Navarro: Hamburgo y escalas. 
Mayo 13 Muscolto: Tampa y Cayo-Hueeo. 
.. 13 Séneca: Nueva-York. 
.. 15 Heina María Cristina: Nueva York. 
.. 16 Washington: 8a:ut Naíaire y escalas. 
.. 17 Yucatán: Veracruz y escalas. 
.. 18 Oruii/oa: Nueva-York. 
... 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escala» 
. . 20 City of Alexandrin: Nueva-York. 
. . 25 Saratoga: Nueva York. 
VAPOHES COKTEE08. 
SE ESPE11AN. 
Mayo 14 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas. 
. . 17 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Crnz, 
Manzanillo y Cuba. 
SALDRAN. 
Mayo 14 Josefita: de Batabano, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
15 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Táñame, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
PUERTO DF! LA I U I U ? U . 
ENTRADAS. 
Día 12: 
De Burdeos y escalas, en 31 días, vapor francés Du-
puy de Lome. cap. Bezen, tons. 2,663, con car-
pra, á Dussaq y Comp. 
Buenos Aires y Ponce, en 59 días, berg. español 
Ventura, cap. "Gibernau, tons, 207, con tasajo, á 
la orden. 
Nueva-York, en 6 días, vap. norg. Breidablick, 
cap. Neielson, tons. 480. con petróleo, á R. Tru-
ffiu y Comp. 
SALIDAS. 
Día 12: 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Curtís. 
Apalachicola, bcrg. inglés Estella, cap. O'Neill. 
ENTRARON. 
De BURDEOS y escalas, en el vap. frrancés D u -
pny de Lome: 
Sres. D. Lorenzo y Antonio Leite—Julia Decarsis 
—A. Faubert—E. Danega—-Jules Aurra—Manuel 
Gómez—Ramón Yalma^—Mar! i A. Franco—José 
Muinedo—Manuel García—Josefa Caba—Ana Marín 
—Manuela S:inde Ramón Deloi'key María T. 
Corrd—Miiía M Cao y 3 hijos.—Ademú»', 41 jorna-
leros y 9t de tránsito. 
SnntTaéLaa i e cabo ía io 
Oía 12 
De Malas Agiia*, vap. Tritón, cap. Real: con 900 
saces aziiC¿T y efectos. 
Caibariéu, vap. Pedro Murías, cap. Puig: con 
600 sacos azúcar y (-fictos. 
Carahatü.s, pol. 3 Hermanas, pat. Fead: con 
1,005 fa os azúcar. 
Cárdenas, ge*. Aguila do Oro, pat. Cantero: con 
86oaco.i, 510bars. azúcar, 20 pipas aguardiente. 
Morrillo, gol. Britunia, pat. Car: con 109 sacos 
azúcar, 21) cuarterolas miel. 
— Canasí, gid. Amado Antonio, pat. Alcmañj: con 
S'í saeoí azúcar, Si) ql!*. cebollas. 
— Manzanillo, gol. Rn¿ftáj pat. Castillo: con 160 
paquetes tablillas, 350 tablas cedro y efectos. 
Sagua, vap. Adela, cap. Pereda: con 2,000 sacos 
azúcar, 23 pipas aguar',iente y electos. 
Despaciiadosj de cabotaje. 
Día 12: 
Para Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Euseñat. 
— Cárdenas, gol. Juan Toraya, pat. Valcnt. 
Carabatas, gol. 3 tlermanas, pat. Fead. 
Yaguajay, gol. Crisálida, pal. Pellicer. 
Santa Cruz, Joven Manuel, pat. Barrera. 
Congojas, gol. Amalia, pat. Serra. 
Congajas, gol. Esmeralda, pat. Mateu. 
Buques con registro abierto. 
Para Falmouth, va¡)or inglés Palander, cap. Ellpen, 
por Luis V. Placé. 
Puerto-Cabello, Colon y escalas, vapor-correo 
esp. Panamá, cap. Rivcia, por M. Calvo y Cp. 
Veracruz y Progreso, vapor-correo esp. Méjico, 
cap. Alemany, por M. Calvo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Washington, cap. De 
Kersabiec, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Delaware. (B. W.) gol. amer. S. M. Bcrd, capi-
tán Merrill, por R. TrufTin y Comp. 
Delaware (B. W.), gol. am. Golden Shcaf, ca-
pitán Chindler, por L. Placé. 
Havre, vapor noruego Serrap, cap. Anderson, 
por Dussaq y Cp. 
Havre, Hamburgo y escalas, van. alemán Aus-
tralia, cap. Spruth, por Martín, Falk y Comp. 
Nueva York, vapor amer. City of Washington, 
corp. Curtís, por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s que se ban despachado. 
Para Nueva Orleans, vap. amer. Whitney, capitán 
Staple, por Galbán, Rio y Cp.: con 3,600 sacos 
azúcar; 20 tercios tabaco; 81,550 tabacos torcidos; 
200 cajetilhis cigarros y efectos. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmena, por M. Calvo y Comp,: con 519 
tercios tabaco; 20,000 tabacos torcidos; 1,308 va-
ras de yavas y efectps. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi -
tán Sanjurjo, por Sobrinos de Herrera: con 4,500 
tabados torcipos; 91,200 cajetillas cigarros y ( Peo-
tos. 
Puerto-Rico y Santander, vapor-correo español 
Ciudad de Santander, cap. García, por M. Calvo 
y Comp.: 5 cajas, 2 barriles y 700 sacos azúcar; 
186,465 tabacos torcidos; 223,296 cajetillas ciga-
rros; 285 kilos picadura y efectos. 
Matanzas, vap. esp. Alicia, cap. Aldamis, por 
Deulofeu, hijo y Comp.; de tránsito. 
Buques que h a n abierto registre 
ayer. 
Para Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stoveus, 
por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Deker, por Lawton y Hnos. 
P ó l i z a s corridas el d ía I O 
de mayo. 
Azúcar, cajas 4 
Azúcar, sacos 300 
Tabaco, tercios 319 
Tabacos torcidos 110.705 
Coletillas cigarros 2.186 
Pinas, barriles 8.110 


















L O N J A D E Y I V E E E S . 
Ventas efectuadas el día 12 de Mayo. 
100 c. pasas lechos, 15 rs. c' 
800 c. jabón Rocamora, $C| c. 
100[4 pipas vino navarro San José, $42 los 4¡4. 
270 tabales grandes sardinas, Rdo. 
300 s. arroz semilla, 72 rs. ar. 
300 c. jabón La Negrita, $4J c. 
200 e. idem Coronas, $5 c. 
281 s. arrroz Valencia, 9i rs. ar. 
200 c. vermouth Torino Brocchi, Rdo, 
50 o, bacalao Escocia, $11^ c, 
( ¡ . e v a i i L M í T e o s í r a t t f i L 
BJIÍ o contrato postal con. el (Jobierno 
iraiicós. 
S á N T A N D E E . . i * 3 » * 
S T . m m m t t \ F K A I T C I A 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobre el dia 16 de mayo, el vapor-corroo 
fraDcó? 
CAPITAN HOLliET V I L U A M S . 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, íJueuos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Mon tevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor oií la 
factura. 
L a carga se recibirá únicamente el dia 13 
de mayo en el muelle de Caballería y 
los íy-nocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la oasa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos,de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bul to después del 
dia señalado., 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
L a carga se recibirá positivamente el día 
13 por ser el 14 festivo. 
5400 8̂ 8 n8-9 
1SLA^T 8TEAM S H I P LINfc 
A TvTe-w-'Z'ork en 7 0 hora». 
Loe rápidos Tíiporef^correos americanos 
l á S G O r a Y O L Í V E T T E . 
Uno de catos vapores saldrá do este puerto todoi 
los miércoles y sábados, á la ana de la tarde, con 
esoela ea (.¡ayo-Hueso y Tí.m|)a, donde se toman los 
trenes, llegando loe pasiyeros á Nueva-Yorlc sin cam-
bio olguño, pasando por Jackaonville, Savanah, Cbai-
Uston, Siehmond, Washington, Filadodla y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Estn-
dos-Unides, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas do vapores que salen de Nueva York. 
Silletos de ida y vuelta á. Nueva-York, $90 oro am-i-
ricaso. Los conductoren hablan el c;-,6tflllano. 
Los días de salida de vapor uo se despachas 
después de las once de la ma&ana. 
Para más pormenores, dirigirse á aua conshmattt^ 
rioa, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 33. 
.T. D. Hashag^n, 261 Broadway, Nueva-York. 
D.W.Fitzgerald, Seperintendeñto.—Puerto Tamps 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
avcníuah-í en HAITV, SANTO DOMINGO y ST. 
TflUMAS, saldrá, sobre el día 2 de mayo el nuevo 
vapor correo alemán 
c a p i t á j i v o n I d S v o t a o w . 
Admito carga para los citaitos puertos, y tambléi: 
trasbordos con coaocimisntos dlrectoa para un gran 
aúmero d" paortos de EUROPA, AMERICA ÓEL 
SU y, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segán por-
menoies que se facilitan en la cana consignataria. 
NOTA.—Uvk carga destinada á pTiertos en donde uu 
toca el vapor. E«rá trasbordada en Hamburgs ó en ol 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pas ĵoros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomos, ÍJalty, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre loa que Impondrán lo» 
o )URÍ¡?riatarioó. 
PARA TAMPICOY VERACRUZ, 
Scldrá para dichos puertos sobre el dia 4 de mayo 
t<l vapor-correo a l e m á n 
c a p i t á n Meyerdiercks . 
Admite carga á flete j pasí ijei-08 do proa, j ttnot 
Biantos pasajeros de I ? o i m a r a . 
precios da pasaje. 
En 1? eámara. En pro-
PAKA TAMIIOO $ 25 oro. $12 oro. 
VKKACRTTZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibo por el muelle de Caballería. 
L^ corresi-ondencia rólo ss recibe en la Admir.i»-
traoión de Correo-
ADYBBfBNCJi 
Los vapiirc» ile «ata empresa hacen escala en uno f 
mis puertee de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempro que se les ofrezca carga su&cioní.e par» 
fcmerítar la escala. Dicha carpa ea admite para leí 
paortos de itinerario y tambión para cualquier otre 
punto, con irasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga sé recibe por el muelle de (Caballería. 
Lit correspondencia sólo se recibri en la Adoiüiif-
t'ación do Correos. 
Para más ponuenorac dirigirse á los coneignatarloí, 
otile de San Ignacio n. 54. Apartado do Correos 347. 
UARTIS. TALX Y CP. 
" « 1938 lfi-N..v 
Servicio regular de vapores correos aráericanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana. Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos do México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Matanzas para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 do la tarde, como sigue: 
CITY OF ALEXANDRIA Mayo 3 
YUMURI 10 
YUCATAN 17 
CITY OF WASHINGTON 24 
ORIZABA 31 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las ocho de la noche, como 
sigue: 
YUCATAN Mayo 4 
SARATOGA . . 6 
CITY CP WASHINGTON 12 
SENECA 13 
ORIZABA 18 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . 20 
SARATOGA . , 25 
YUMURI ... 27 
_ Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Mayo 10 
CnCN'FUEGOS . . 24 
l'A' ; ---Estos horni'.sos vapores conocidos por 
ta ivpidez s. piridnd y regularidad de sus viajes, te 
Mi'.ml.i có'iiiu iiíladcs exeolentes para pasajeros en sus 
eupaiMosas c ii'iaras. 
CUKKKHI'OMJKNCIA..—La correspondencia se ad-
Bi i l i rá ú i j i c a u i c i i t e en la Administración General de 
(Jórreos. 
CAIIC.A. - L . i l arga no recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta lü víspera del día de la salida y so ad-
mite para puertos do rng'ate'rpa; Hamburgo, Bremcn, 
Amsterdam, líutterdpni, Havre, Amberes, etc., etc , 
y para puertos <ie la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado eu moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
C n . 13ÍU 312-1.1 
DE LA 
ANTES DE 




Saldrá paia la Coruña y Santander el 20 de mayo 
á las cinco do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao eu partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 B 
LINEA DE ÑEWVYOEE. 
en combinac ión , con loa v iajes ¿ 
Suropa, V e r a c r a a y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r é n tres mensuales , salien-
do ios vapores de este puerto los 
d í a s 10, 2 0 y SO, y del do XTew-Torfe 
los d í a s l O , y 3Q de cada m e » . 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póiijii» 
flotante, así para esta iCnea cemo para todas las de-
más, 1 tjo la cual pueden aseguraiío todos los efectci 
que so embarquen en BUS vapores, 
110 812-1 E 
LDTEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.- -Esta Compafifa tiene abierta nca póliza 
flotante, REÍ para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarso todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Ocelos número 28. 
I D A . 
SALIDA. 
Be la Habana el día úl-
timo do cada mes, 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
.¿ Mayag'Jez 9 
LLEGADA. 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba.. 
Ponce 
Mayagiiez 
. . Puerto-Rico,,,.,. 
SALIDA. ¡ LLEGADA. 
De Puerto-Rieo el. . . . 15 
. . Mayagiiez 16 
, . Poñce 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
.Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagiiez el 15 
Ponce 16 
. . Puertcr-Príncipe... 19 
. . Santiago de Cuba.. 
Gibara 21 
.. Nuevitas 22 
.. Habana...,,. 24 
O B I S P O , 2 . 
E S Q t J I N A A M E H C J A D E R E S . 
HA€EN FAGOS POR E L C A B L E . 
TACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y gixaa letras á, corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN OE PUERTO-
RICO. PONCE, MAYAGUEH, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO, BEEMEN, BERLIN, VIENA, AMSTEB-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN. 
GENOVA. ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
S S P A I r T A E I l S I - A S C A Ü t f A F t I A S 
ADEMAS, COMPl-tAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES PUBLI-
COS, n asA in<?-i p 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-liico los días 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que pan. los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona oí día 25 j 
de Cádiz el 30. 
En su viaje do regreso, entregará al correo que sale 
do Puerto-Rico el 15 la carga y pasiyeros que coudm-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 80 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruüa, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1E 
Ea combinación con loa vapores de Nueva-York y 
¡ion la Compafiía del Ferrocarril de Pauamá y vaporeo 
de la costa Snr y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Est a Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, que no lleven estam-
Vados con toda claridad el destino y marcas de las 
raercancias, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta do precinta t n los mis-
moi. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
, . Santiago de Cuba,. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello,,,, 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
.. Puerto Cabello,.,. 13 
. . Sabanilla 16 
,, Cartagena 17 
,- Colón 19 
, . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
,. Santiago do Cuba,. 26 
. Habana.. 29 
I 10 S12-1 E 
W O E E S c o r a o s . 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagua y Csdbarién . 
SALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de i. , 
tarde, del «melle de Luz, y llegará á SAGUA los Jue-
ves y & CAÍBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, par» 
a HABANA, los domingos por la mafiana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
$ O-tí) Víveree y ferretería. 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
fy^NOTA.—Estando en combinación con el feno-
oarril do Cldiichilla, se despachan conocimianto» di-
ect or, para V-s Quemados de Güines. 
Se i!t;s-;)',"lia!i ñ bordo, ó irfortnea ("una número i . 
C 777 1 My 
nlipfesaáe Vapores Esnaoote 
SOBRINOS DE I l E R R E K A . 
Í'APJTAN U. F . PEREDA. 
Kste vapor saldrá de esto puerto el día 15 de mayo 
i las 5 de la larde, para los de 
«DEVÍTAS, 
GIBARA, 
SAGUA DE TANAMO. 




Nuevitas: Srea. D. Vicente Rodrigues j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Srcs. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Mouós y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp, 
Se doapachapor sus armadores, San Podro 6. 
1 37 312-1 E 
CAPITAN D. JOSE VINOLAS. 
Saldrá para Puerto Padro y Nuevitas todos los 
miércoles á las 12 del dia los dias de labor y á las 
12 del dia los festivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancías. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 0. 
1 9 - 27 E 
CAPITAN D. JOSE SANSON. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SAUDA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibariéu los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibariéu los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro, 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-10 
Mercancías., 00-60 
A CAIBARIÍÍN. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores Kan Pedro 6. 
I 9 312-1 E 
3? VAPOR "CLARA. 
CAPITAN D. ANGEIi ABAROA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias 19, 11 
y 21 de cada mes á las cinco de la tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á 62i centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I 9 312-1E 
6IR0S DE LETMS. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C S N P A G O S P O H C A B L B 
GIRAN L E T R A S 
A CORTA Y L A R G A VISTA, 
«obre Londres, Paríe, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados- I 
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de I 
provincia y pueblos chicos y grandes do España, lelaa I 
Baleares v Canaria 3 * 
1 0 8 , i L Q U I i L B , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A AMAHOTCTHA 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Fac i l i tan cartao de cródlito y gira» 
letras á corta y larga vista 
•obro Nueva-York, Nuuva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Bí''o, Londres, París. Eur-
deoc Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Mapolea. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes. Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Veneola, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mcslna, A'., así como «obro todas 1M 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A 35 I S X . A C C A N A S I A S . 
n asa iw-i F 
COMPAÑIA UNIDA 
de los Ferrocarriles de Caibariéu. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva en Bfl sesión del día de hoy ha 
acordado el reparto del dividendo activo número 5, 
de cinco por ciento en oro, á cuenta de las utilidades 
del presente a ñ o . Los sefiores accionistas que lo sean 
en esta focha podrán percibir lo que por liquidación 
les corresponda, acmliondo á la Contaduría de la 
Empresa, calle de San Pedro n. 6, altos, desde e Idía 
veinte y cuatro del corriente, de once á dos, ó á l a 
Administración del Ciimino desde el día veintey siete. 
Habana, 8 de mayo de 1893.—El Secretario, l f<i-
nuel Mañas y ÍIrt/uiolaí 
C 841 " 6-9 
COMPAÑIA 
DEL 
FERR0CAMIL DE MATANZAS. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva, en cumplimiento de lo resuci-
to por la general de accionistas, en su sesión ordina-
ria de 30 <le Enero último, ha acordado emitir ocho-
cientas acciones de la Compañia, por cue'.-ta de obras 
nuevas construidas, destinando el importe del precio 
que por ellas se obten;;.'!, á la prolongación de la l i -
nea principal, según Fo determinado por la misma 
Junta general. 
Los que decóou adquirir las acciones dichas, pnedeu 
dirigirse en la Habana, á la Agencia de la Compañía 
á cargo del Excmo. Sr. Vicepresidente, Conde de la 
Diana, Galiano n. 68; y en asta ciudad, á la Conta-
duría, paradero de García, á enterarse do las condi-
ciones con arreglo á las cuales tiene lugar la emisión. 
Las proposiciones se recibirán: en la Agencia dé la 
Habana, hasta las cuatro de la tardo del 10 de Mayo; 
y eu la Contaduría do la Compañía, hasta las once de 
la mañana del siguiente día 17. 
Matanzas, 26 de Abril de 1893.—Alvaro Lavasli-
da, Secretario. 4905 16-28 
FERROCARRIL DE I M I i A O 
m m i P 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NIJ5!. *3, 
S U T H B O B I S P O TT O B H A P X A 
C U 1SB-1 B 
H I D A X i Q O T C O M P . 
35, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan oarta¡i de crédito sobro New-York 
Plladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidod y Europa, asi 
como sobro todos los pueblos do Kspafia v sus proTiu-
olt*. C12 156-1 E 
H, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAOOS POR E L C A B O 
Faci l i tan ca i tas de crédito . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Opcrto, Glbraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, N&ntes, Bárdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan do Puerto-Rloo, «S». 
Sobre todas las capitales v pueblos; sobre Palma dt 
Mallorca, Ibiza, Maiióu, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN E8TA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdena», Remedios, Santa Cltre, 
Caibariéu, Sagua la Gratide, Trinidad, Cienfucgo--, 
Simcti-Spiritns, Santiago de Cuba, Ciego de ATOÍ», 
Manzanillo, Pii'ar de) líír>, (libara, Puerto-Príncipe, 
NTiovita», ato. CJ1 156-1 E 
^ t ^ i m O i e B A PUBLICA 
rilNDAJM. EN K h ANO D E 18W. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Júsiiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado fiel café L a Marina, 
—El martes 16 del actual, á las doce< so rematn-
rún con intervención del Sr. corresponsal del Lloyd 
inglés, Ki.'J piezas de arabias (cuadros listado arabias) 
con 17,275(80 metros ó sean 1!),195[30 yardas, en el 
estado eu que se hallen. Habana, 11 de mayo do 1893. 
—Sierra y Gómez. 5136 4-12 
SOCIEDADES Y EIPBESiS 
MERCANTILES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
No obstante habarse anunciado que la Caja de esto 
Establecimiento y la del B a ñ o del Comercio se ce-
rrarían en el día de mañana, á las dos de la tarde, en 
atención á que en el mismo debe efectuarse la revista 
de las tropas por SS. AA. RR., los que suscriben. 
Gobernador y Director de los expresados Bancos, 
ponen en conocimiento del púldico que en el citado 
día de mañana, 13 del corriente, abrirán sus Cnjus á 
I J. hora de costumbre y so cerrarán á las doce.—Ha-
bana 12 de mayo de 1893.—Por el Banco Esnañol de 
la Isla de Cuba, José M. de Ilaro.—Por el Banco 
del Comercio, José M1! de Arrarte. 
I 13 1-13 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA.) 
Admluislracitfu tic los Ferrocarriles. 
En virtud de haberse declarado de fiesta los dias en 
que SS. AA. RR. han de permanecer en esta ciudad, 
se advierte al público que durante los días 10, 12 y 
13 del que cursa esté abierto el despacho de cargas 
por estos Ferrocarriles en las Estaciones de Habana 
y Regla hasta las dos de la tarde, solamente, comen-
zándose á labora de costumbre, ó sea á las seis déla 
mañana. 
Habana, 9 de mayo de 1893.—El Administrador 
general, Francisco Paradela y Gcstal. 
I la-10 8d- l l 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECETARIA. 
Por falta del necesario número do representaciones 
no ha tenido efecto la Junta general de accionistas 
señalada para el dia 2i de abril; y en su virtud y con 
arreglo al artículo 15 de los Estatutos, se les convo-
ca de nuevo para dicha junta, que tendrá efecto el 
dia 22 del corriente, á las 12 del dia en las oficinas de 
la Empresa, Mercaderes número 28, con la adverten-
cia de que se veriücará con el número de los que 
concurran, sea cual fuese. Tiene por objeto leer la 
memoria de las operaciones sociales realizadas en el 
año de 1892: nombrar la Comisión Glosadora de 
cuentas y proceder á la elección de dos vocales jiro 
pietarios y dos suplentes que han cumplido su térmi-
no reglamentario y se tratará además de cuantos 
particulares se crean convenientes. 
Habana, maye 8 de 1893.—El Secretario, Carlos 
de Zaldo. 1751 10-11 
Empresa de Almacenes ds Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARÍA. 
Según acuerdo do la Junta Directiva se convoca 
nuevamente álos señores accionistas á junta general 
extraordinaria, por no haberse efertuado la señaladf 
para el 21 de abril por falta del suficiente número de 
acciones representadas, señalándose para el dia 22 
del corriente mes, á las dos de la tardo, en el escrito-
rio de la Empresa Mercaderes 28; con la advertencia 
de que se verificará cualquiera que sea el número de 
los que concurran. Dicha junta tiene por objeto dar 
cuenta con una moción que presentará la Junta Di-
rectiva para levantar un empréstito de cien mil pe 
sos oro, garantizado con hipoteca de los edificios de 
la Compañía y destinarlos á anticipar fondos á los 
señores hacendados que se obliguen á depositar sus 
frutos en los Almacenes de la Sociedad. 
Habana, mayo 8 de 1893.—El Secretario, Carlos 
de Zaldo. 1751 10-11 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
Por falta de concurrencia de suficiente número de 
señores asociados no pudo tener efecto la primera se-
sión de la junta general ordinaria convocada para el 
28 del pasado abril, por lo que se convoca nuevamen-
te para las doce del día 19 del mes corriente eu las 
oficinas de Empedrado número 42, en cuyo dfa tendrá 
efecto la sesión con cualquier mimero de señores aso-
ciados que concurran y serán válidos y obligatorios 
los acuerdos que se adopten. 
Habana, mayo 3 de 1893.—El Presidente, Floren-
lino F. de Garay. 5385 8-10 
B i c o E p i l flelalslaáe C I É 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Esta Administración ha dispuesto que durante la 
próxima temporada, quo empezará el día 15 de Mayo, 
correrán los trenes según el siguiente itinerario: 
L I N E A D E L T R O N C O . 
DIAS H A B I L E S . 
De Concha á S a m á . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 0 do la mañana 
hasta las 11 de la noche. 
De S a m á á Concha. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 de la mañana 
hasta las 10 de la noche. 
LOS DOMINGOS Y WIAS FESTIVOS. 
De Concha á S a m á . 
Saldrá un tren cada hora, desdo las ü da la mañana 
hasta las 12 de la noche. 
De S a m á á Concha. 
Saldrá un tren cada hora, desdo las 5 do la mañaua 
hasta las 11 de la noche. 
R A M A L A L A P L A Y A , 
DIAS UABIIiEH. 
De Concha á la P l a y a . 
Saldrá un tren cada hora, desde las tí de la mañana 
hasta las 10 de la noche. 
De Marianac , (Samá,) á la P l a y a . 
Saldrá un tren cada hora, desdo las 5-33 de la ma-
ñana hasta las 10-33 de la noche. 
Rogrcsaudo de la Playa para Mariauao y Concha 
cada hora, desde las 5-15 mañana hasta las 9-15 no-
che; y para Marianao, (Samá), solamente á las 10-13 
noche. 
LOS DOMINGOS Y DÍAS FESTIVOS. 
De Concha á la P l a y a . 
Suldrá un tren cada hora, desdo las 0 de la mañana 
hasta las 11 do la noche. 
De Marianao, (Samá) , á la P l a y a . 
Saldrá un tren cada lioia, desdi' las 5-33 de la ma-
ana hasta las 11-33 de la noche. 
Regresando de la Playa para Marianao v Concha 
cada hora, desde las 5-15 bástalas 10-l!Ínocl;o; y 
para Marianao, (Samá), solamente á las 11-45 noche'. 
Habana, y Abril 30 do 1893.—Bl Administrador, 
John A. Me Lean. 
C 778 15-2 
RaiíOS de mar del Vedada. 
G-ran B a ñ o Saratoga. 
Terminadas las reformas y mejoras do este gran 
baño y escuela do natación para señoras, so anuncia 
al púíilico y particularmente á las señoras que el do-
ming« l l de los corrientes, estará todo ol dia á la 
exhibición pública, para que las personas que quieran 
conocer sus buenas condiciones y comodidades, pue-
dan verificarlo. 
Desde las cinco y media de la inañana, hasta las 
diez, y desde las tres de la tardo hasta las seis habrá 
un oiiinibm en la linea del Ferrocarril Urbano qne 
conducirá al baño y viceversa á las personas que de-
seen visitarlo. 
KI siguiente dia 15 y sucesivos podrán las señoras 
utilizarlo desde las primeras horas de la mañana, has-
ta las tres y inedia de la larde, á liu do que los caba-
lleros pueífan servirse de él, desde las cuatro hasta 
las doce de la noche, para cuyo efecto se ha establc-
cldp iin foco de luz eléctrica. 
E¡1 Oimiibus expresado fun'óióhará todos los días á 
las horan va lijadas. 
5101 2-13 
. A . ' V T S O . 
Con esta fecha y por dooüpiento otorgado anlc el 
Notario púlilieo de está capital D. Andrés Ma.uíij, ha 
quedado notificada al Sr. D. Narciso Martínez Crcs-
po, la revocatoria del poder quo dicho señor obtenía 
de la Sra. Dv1 Carolina Pedraja de la Calleja, héi lia 
en escritura otorgada en la ciudad de Vaíladolid el 
13 de abril último ante el Notario D. Ignacio Jtei-
múdez Scla, notificación verificada á instancia del 
nuevo apoderado que [suscribo, de acuerdo con Jlas 
instniceuincs de su mandante, llalmna, mayo 10 do 
1393.—Francisco de la Maza Canales, 
5170 4-13 
MISO 1P0RTAETB. 
El tren excursionista de Sagua saldrá dei parade-
ro de Recia, el próximo domingo a las ocho de la ma-
ñana, y conducirá álos que deseen aprovechar les 
precios reducidos do esta expedición, dcteniéuilopo 
el tren eu todas las estaciones hasta la Encrucijada y 
Sagua. 
PRECIOS. 
Desde Regla á la Encrucijada cu l1.1.... $ 4 
. . en 2*..; , $ 8 
Cll3,.,.... $ 2-50 
DESPACHO DE BOLETINES: 
Teniente-Rey 16, Pellón—Monte 253, sedería La 
Corona, y Obispo esquina á líernaza. Colecturía de 
Valero Berchí. 5434 la-11 2d-12 
¡ C O M E J E 
¡10 ASíO-S PE PRACTICA! POR laJQUE. 
Pongo en conocimiento del público habcrtnc tras-
ladado á la callo de Santo Tomás n'.' 7, (Cerro), don-
de sigo matando el COMEJEN en casas, muebles, 
pianos y donde quiera qne sea, garantizando la ope-
ración. Recibe aviso el portero íie la Contaduría del 
teatro de Tacón ó Santo Tomás 7, Cerro. 
5UQ 4-12 
En virtud de haberse declarado do fiesta los días 
en que SS. AA. RR, han de permanecer en esto ciu-
dad, los quo suscriben. Gobernador del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba y Director del Banco del Co-
mercio, ponen en conocimiento del público que en 
los días 9,10,12 y 13 del corriente, aorirán cus cajas 
á labora de costumbre, cerrándolas los tres primeros 
á las doce y el último á las dos. 
Habana, 8 de mayo de 1893.—El Gobernador del 
Banco, Luciano Puya,—El Director del Banco del 
Comercio, J , M, da Árwtet 
AVISO.—Habiendo llegado á mi conochaienlo que se ha solicitado cantidades á mi nombre, 
participó al público que nadie está autorizado p'ara 
invocarlo, siendo nula cualquiera obligación que so 
contraiga sin que intervenga personalmente.—Salva-
dor González de la Vega. 5396 4-11 
A V I S O . 
Ilabióndose extraviado un recibo por el nial don 
Pedro Bernal tenía en su poder $20 15 centavos oro, 
del que suscribe queda de niugun valor ni efecto Lto-
da vez quo el señor Bernal me lia hecho entrega de 
dicha cantidad.—Habana, mayo 7 de 1S93Í—Francis-
co Valdés. 5399 4-11 
Fábricas de tabacos al por menor. 
En la calle de Laniparilla n. 2, Lonja de Víveres 
el día 16 del actual, á Ion siete de la noche se cele-
brará junta general del gremio para cl.exámendel 
reparto y juicio de agravios á que se refiere ol art. 56 
del Reglamento general y Tarifas vigente. «. 
El Síndico quo suscribe, ruega á los señores agre-
miados la más puntual asistencia al expresado acto. 
Habana, mayo 10 do 1893.—Francisco Villar. 
C 853 5-11 
AVISO AL PUBLICO. 
La excursión qne salió do Cienfuegos el día 8, sal-
drá de esta Capital el Domingo 14 á las cinco de la 
mañana del paradero do Regla. 
Precios de Pasaje: 
Eu primera $3-50 
En segunda $3-00 
En tercera $2-10 
La Empresa. 
5100 3-11 
G R E M I O D E L E C H E R I A S . 
De orden del Sr. Síndico y con motivo de haber en-
tregado el reparto hecho los adjuntos clasificadores, 
cito á todos los industríales del citado paralas dos do 
la tarde del dia 12 del corriente en la morada calle do 
Virtudes C5, para que concurran á celebrar el juicio 
de agravios, cuya junta se llevará acabo y por esta, 
sola vez y con cualquier número de 'los que asistan, 
enteudióodose que la falla do asistencia demostrará 
"a conformidad del citado reparto. Habana, 9 de ma-
yo de 1893. 5382 4-10 
Gremio do Fábricas de Dulces 
sin motor. 
El domingo 14 del actual, á la una de la tarde y eu 
la calle de Lealtad n. 100, se celebrará junta general 
¡le señores agremiados, para dar cuenta del repann 
de la contribución para el próximo ejercicio de I86S .¡. 
1. Habana, mayo 9 de 1893.—El Sindico, Salcudor 
Peyó. 5378 4-10 
.OJO AL ANUNCIO! 
D E T J D A . D E C U B A -
Se compran créditos que se hallen reconocidos y en 
condiciones de proceder á la oonversión deles tni -
mos. Asimismo se compran Tesídiios de los tít' 1 H 
Bmortiznbles y do aintnlblades. Pinza de A • ^u, i a;ii 
de Lo» « -erlcaBos. Qb^po íiiha. 3, de i? á \ . 
m 1 1 ? H Í # ¿ 
SABADO 13 D E MAYO D E ISWS. 
€ou motivo de ser lioy c u m p l e a ñ o s 
<lc S. M. el E e y Don Francisco de As is , 
abuelo de S. M. el E e y D o n Alfonso 
X I I I y padre de S. A . Bea l la Serení-
sima Infanta D o l í a E u l a l i a de Borbón, 
«1 DIARIO D E L A MAUINA reitera una 
vez m á s su profundo respeto á las Ins-
tituciones Patr ias y á la E e a l Familia. 
LOS INFANTES 
BOIA EULALIA Y DON ANTQHIO. 
13n l a B e n e f i c e n c i a D o m i c i l i a r i a . 
Desde mucbo antes do las cinco 
de la tarde de ayer, bora en que llega-
ron SS. A A . , los esperaban eu la es-
calera del mencionado establecimiento 
los Srcs. Marqueses de O'Eeil iy, H a -
mel y Sra. , el Cape l lán de la Casa, las 
Madres que tienen á su cargo el cole-
gio, y todas las señoras de la Junta Fn-
rectiva.' A c o m p a ñ a b a n á SS . A A . la 
Sra . Marquesa de Arco Hermoso, el Sr. 
Duque de Tamames, Sr. Alcalde Mu-
nicipal, Gentil bombre Sr. Jover, Capi-
t á n de Infantería de Marina Sr. Kava-
rrete, el Diputado provincial D . Jena-
ro de la Vega, Ayudantes del Excmo. 
S r . Capitán General, Sres. Muller y A r -
^udín , y el Sr. E l ia s , Jefe de Felicia. 
A l entrar SS . A A . en el Asilo, las 
n iñas cantaron uiia Salve. 
A la Infanta le fué regalado nn pr^-
aioso houcpiet de flores naturales, del 
que pendían dos cintas con dedicatoria. 
E n la portada del Asilo había multi-
tud de encantadoras damas esperando 
la llegada de SS. A A . , los que fueron 
aclamados por el inmenso púbbco que 
allí había. S. A . la Infanta prodigó 
cariñosas frases á las niñas, despidién-
dose del público con gran afabilidad. 
"G-arden Party." 
Bril lantís ima estuvo esta exquisita 
fiesta celebrada ayer tarde en la Quin-
ta de los Molinos, conviniendo todos 
cuantos han presenciado los anteriores 
festejos á SS. A A. E R . en que la en-
cantadora fiesta á que nos referimos 
ha sido, sin disputa, una de las más 
espléndidas. 
Innumerable era la muchedumbre 
que ocupaba todas las cercanías do la 
pintoresca residencia veraniega de 
nuestra Primera Autoridad, atraída, 
como en todas las anteriores demostra-
ciones, por el deseo de contemplar y 
vitorear á los Infantes. E n la Quinta, 
no sólo era nutridísima, sino muy se-
lecta la concurrencia que, ora había de 
tomar parte eu la aristocrática y al 
mismo tiempo alegre diversión, ora se 
disponía á contemplar el atractivo es-
pectáculo. 
Grata impresión recibimos al llegar 
á la Quinta de los Molinos, adornada 
con banderas y gallardetes en todos 
sus jardines, en cuyos alrededores se 
colocaron las sillas destinadas para 
los concurrentes al "Garden Party", 
que dejará gratos recuerdos por el 
• buen gusto que imperó en la fiesta, 
como organizada por personas de 
buen tono. E n el conocida ont^vi^qwr 
Se üai laba "fondeada y empavesada 
las altas palmeras, cuyas bellezas en-
cantan al que no los ha contemplado 
nunca. 
D e s p u é s se dirigieron los Infantes á 
irá precioso cenador, adornado con las 
m á s escogidas flores, y allí tomaron a-
siento, en compañía de varias damas de 
nuestra nobleza, siendo obsequiados 
SS. A A . con exquisitos emparedados, 
sorbetes y champagne frappé, de que 
también xDarticiparon los que tuvieron 
el honor de asistir á la agradabil ís ima 
iiesta de la Quinta de los Molinos. 
Cuatro bandas de música, entre ellas 
la del regimiento de Zaragoza, alterna-
ban tocando, ya piezas de ópera, ya 
bailables, que aprovechaba la juventud 
amiga de Terpsícoro-. 
A l final se organizó un rigodón de 
honor qúe bailaron, al aire libre, S S . 
A A. Da Eula l ia de Borbón con el E x -
celent ís imo Sr. Gobernador General; 
la Sra. Condesa de Eomero con el señor 
García Corujedo, Alcalde Municipal; 
la Excma. Sra. D" Concepción O ' F a 
rril de Guzmán con el Excmo. Sr. Con 
de de Macuriges; la Srita. Buitrago con 
el Sr. Govóstegui; la Srita. L u z Caví 
ria con el Sr. D . Antonio Jiménez; la 
Sra. de Colmenares con el Sr. Gó 
mez Acebo, y la Srita. Carmen Osso-
rio con el Sr. Ulzurrún. 
Terminado el rigodón se despidieron 
SS. A A., concluyendo la espléndida 
iiesta, sin duda la más agradable de 
las ofrecidas á los Infantes, por haber 
se efectuado en uno d é l o s lugares más 
amenos y frescos de la ciudad. 
•CJn detalle. 
Hallábase en la Quinta de los Moli 
nos un conocido fotógrafo que ansiaba 
obtener un negativo de S. A . la I n 
fanta D* Eulalia, sin que pudiera lo 
grarlo desde los diversos pantos que es 
cogió. Por fin hubo de suplicar dicho 
fotógrafo á persona de influjo para 
que pidiese á S. A . la Infanta su 
consentimiento, la que accedió muy 
gustosa á que el discípulo de Dague-
rre la retratase, efectuándolo cuando 
estaba de pie delante del ecuador, con el 
Excmo. Sr. Gobernador General á su 
izquierda. 
Acuerdo del Aj'-uo.taja.iento." 
A y e r tarde se reunió la Corporacióu 
Municipal, convocada expresamente 
fbra tomar el acuerdo que el Sr. Cla-
rens sometió á su deliberación eu 
los siguientes términos: 
"Señores: 
"Atento al fausto suceso que desde 
el día 8 del corriente mes celebra esta 
ciudad, por la honra que le. ha dispen-
sado el Gobierno de S. M. con la visita 
de SS. A A . E R . los Infantes D o ñ a E u -
lalia de Borbón y Don Antonio de Or-
leans; y estimando en lo mucho que 
vale esa señalada muestra de distin-
ción y cariño dada á esta tierra, pienso 
que debía el Ayuntamiento correspon-
der dignamente con un acto espontá-
neo y expresivo de sincera gratitud que 
conmemore á los Serenísimos Infantes, 
primeros próceros de la Famil ia Real 
que pisan esta Is la , y en este concepto 
hago moción, en nombre del Sr. Alcal-
de Municipal, para que interpretando 
los sentimientos de hidalguía y fideli-
dad del pueldo de la Habana, el Ayun-
tamiento acuerde colocar á perpetuidad 
en su Salón de Sesiones y en lugar pre-
ferente, los retratos de SS. A A . , y con-
signar eu el acta de esta sesión el tes-
timonio de la gratitud que siente por 
rfí̂ yW •<TÍ.Bitfi y 2>or4ft benevolencia y 
car iño con que la ilustre Infanta ha a-
la carabela L a Gallega, que hizo cons-
truir el Centro Gallego para Ja proce-
sión cívica en conmemoración del Des-
cubrimiento de América, y á cierta dis-
tancia de dicho estanque, pequeüos 
bohíos semejando las primitivas mora-
das dolos indips, conjunto que ofrecía 
u n » escena del glorioso descubrimiento 
del Kuevo Mundo. 
Más de las cinco de la tarde sería 
cuando, á los magestuosos sones de 
l a Marcha Real , llegaban D o ñ a Eula-
l ia y Don Antonio, y la señora Mar-
quesa de Arco-Hermoso y el Sr. Duque 
de Tamames, en sendos quitrines, cada 
cual tirado por el característico trío, á 
l a Quinta de los Molinos. A su entrada 
esperaban á SS. A A . el Sr. Gobernador 
General y la comisión de señoras que 
tan principalísima parte ha tomado en 
los preparativos de la fiesta, y cuyos 
nombres damos á continuación: 
Sra. Marquesa de Apez tegu ía . 
Sra. Condesa de Buena-Vista. 
Sra. Marquesa de Larrinaga. 
Sra. Da Concepción O'Farri l de Guz-
mán. 
Sra. Condesa de Romero. 
Sra. Marquesa de Santa Coloma. 
Sra. D;l Clotilde Sanjurjo de Moral, 
l íodeaban á la Comisión nombrada 
grupos de distinguidas y encantadoras 
demás, que aumentaban la poesía del 
espectáculo, así como muchos conocidos 
caballeros de lo más granado de nues-
tra sociedad. 
S.S, A , A . R . R . , con la afabilidad que 
los distingue, saludaron cariñosamente 
á tan selecta concurrencia, iniciando 
después el paseo por los jardines de la 
preciosa Quinta, acompañados por t i 
Excmo. Sr. Gobernador General, el Se-
ñor Duque de Tamames, la Sra. Mar-
quesa de Arco Hermoso y otras distin-
das personas. Llamaron, desde luego, 
3a atención de los egregios huéspedes. 
F O L L E T I N . 59 
I A D E G B I Í í é O Í A D E , 
( L A T O L T E R E T A . ) 
Koíela original ¿e 
E M I L I O G - A E O B I A X J . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
aalla do venta en la "Galería Literuriu," le la ae-
E'.»ra Viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
ÍCOKTINÓ.O 
C U A R T A P A R T E . 
eeptado el modesto tributo de respeto 
y homenaje de la ciudad." 
E l Ayuntamiento, por aclamación, 
acordó de conformidad con lo propues-
to por el Sr. Clarens, y que"se expidiera 
inmediatamente certiñeación del acta, 
á ñu de que el Sr. Corujedo, Alcalde 
Municipal, impetrara la venia de Sus 
Altezas Eeales para el cumplimiento 
de dicho acuerdo. 
T e l e g r a m a s . 
Con motivo de haber sido nombrado 
Coronel Supernumerario del 5o Bata-
llón de Voluntarios S. A . el Infante D . 
Antonio de Orleans, el Sr. D . l i amón 
de Herrera, Coronel 1er. Jefe de dicho 
cuerpo, resideute actualmente eu Ma-
drid, ha dirigido al Teniente Coronel 
D. Eicardo Calderón el siguiente tele-
grama: 
"Ofrezca mi respetuoso homenaje In -
fante. Sea intérprete cerca S. A . viva 
satisfacción al recibir noticia alta hon-
ra dispensada Bata í lón aceptando nom-
bramiento Coronel Supernumerario.— 
Conde de Moriera." 
Enterado S. A . del anterior telegra-
ma contestó, por conducto del Sr. Du-
que de Tamames, en los siguientes tér-
uünos: 
"Me acabo de enterar del telegrama 
que V . me manda y le pido conteste en 
uii nombre dando las más espresivas 
gracias. También le pido diga de mi 
parte al Tte. Coronel lo agradecido que 
estoy á todos ellos por estar en el o? 
Batal lón de Yoluntarios y que espero 
me considerarán únicamente como com-
pañero y amigo que es lo que quiero 
ser de todos ellos." 
IPLÜfflClA BE LA SfflÜEÜE, 
E n todas las épocas ha sido resptí-
tuosameute escuchada la voz del Ro-
mano Pontífice, no sólo por los católi-
cos sino hasta por aquellos pueblos, ó 
protestantes, ó cismáticos, ó infieles que 
han visto siempre en la grandiosa ins-
t i tución del Pontificado. Católico uno 
de los más poderosos elementos socia-
les de todos los siglos. Basta, para 
convencerse do ello, sin remontarse á 
edades relativamente antiguas, recor-
dar aquella memorable defensa en que, 
á vueltas de ciertas apreciaciones que 
eran de esperar, el insigue historiador 
y crítico protestante Macaulay consi-
deraba á la iglesia católica apostól ica 
romana coaio la más admirable y secu-
lar de las instituciones. 
Siempre ha. do tener inmensa reso-
naucia la palabra d d Papa, máximo en 
estos tieaipos en que, alzándose por 
cima del estruendo de los intereses ma-
teriales y de los odios internacionales, 
sólo domina tan confuso estrépito de 
pasiones el acento de paz de León X I I I , 
aconsejando el desarmo general de las 
naciones europeas, aspiración que bien 
puede traslucirse en todas cuantas ma-
nifestaciones importantes han partido 
del Vaticano en los tiempos corrientes 
y que, á ser exacto lo que por telégrafo 
so ha comunicado á los penód ico i fran-
ceses y americanos, será la causa de-
terminante de una próxima Encíclica. 
E l Vaticano, segím agregan las noti-
cias á que nos referimos, cuenta ya con 
la adhesión de Rusia, Austria, Italia, 
España, Bélg ica y alguna otra nación 
al pensamiento del susodicho desarme; 
y, si esto no es inexacto, parécenos que 
el asunto no deja de ser digno de repo-
sada atención. 
Objétase, por lo general, que ya el 
poder pontificio, reducido al dominio 
de lo espiritual, no tiene aquella altísi-
ma intervención de otras épocas en que 
venia á ser moderador y árbitro en las 
diferencias de los pueblos y de los mo-
narcas. E l hecho, enunciado de un mo-
do escueto, y sólo interpretado en su 
significación estricta, es innegable; pe-
ro si nos penetramos bien de los vigo-
rosos aumentos que en el actual perío-
do está recibiendo la acción moral de 
la Santa Sede y de las eminentes cali-
dades que avaloran la personalidad de 
León X I I I , en quien el ilustre publicis-
ta francés Melchor Eugenio do Vogi ié , 
descubre al primero de los estadistas 
contemporáneos de Europa y aun de 
la Cristiandad, pronto convendrán con 
nosotros los más reacios y los más a-
pasionados en que la voz augusta que 
se eleva de Roma por sobre las dispu-
tas sangrientas de la política, es la voz 
del jefe de la más indestructible de las 
instituciones, cuya jurisdicción sobre 
las almas alcanza, con poder no iguala-
do en n ingún tiempo, á todos los pue-
blos. 
Y esa trascendental importancia que 
descubrimos en el poder moral de la 
Santa Sede no es un mero razonar, por-
que hechos pasados en el actual perío-
do vinieron á confirmar una vez más 
la grandeza del papado. E l latido arbi-
tral de S. S. León X I I I en el conflicto 
hispano-germánico surgido á conse-
cuencia de los sucesos de las islas Ca-
rolinas, ha pocos años, es prueba real, 
prueba evidente de la inmensa fuerza 
que en sí entraña la ins t i tuc ión del 
Pontificado. 
Claro es que nosotros acogemos con 
natural reserva el anuncio de una E n -
cíclica en favor del desarme general, y 
esperamos que nuevos datos confirmen 
ó rectifiquen ese anuncio; pero como 
entendernos que la actitud del Vati-
cano en favor del desarme respondería 
al carácter e levadís imo del Pontífi-
ce y se avendría con las amplias y 
previsoras miras del que har sabido 
aquietar los ánimos en Francia en be-
neficio de la Iglesia y del que ha sabi-
do asimismo considerar mejor que na-
die el problema social, indicando su 
remedio más hacedero, no juzgamos ex-
temporáneo recoger el rumor de que 
tratamos ni entendemos que deba ser 
acogido con indiferencia por cuantos 
se interesan por la paz de las nacioneSj 
por la riqueza de los pueblos y por la 
causa de la civi l ización. 
Francisco de Francisco Díaz: Un P-
jemplar de cada una de las obra*spu-
blicadas por el mismo. . 
Salustiano de Orne Vivauco: iJfos e-
jemplares de cada una de las obras^u-
blicadas por el mismo. 
Manuel Delfín: Colección del sema-
nario dedicado á los intereses de la sa-
lud. 
A i Departamento de Etnología. 
Angel Rodríguez López: Doce I s tmos 
de un medicamento de su invención. 
José A g u s t í n Morell: U n estuche con 
polvos dentríficos de su invención. 
Francisco J . Rabell: U n estuche con 
varios frascos de Emulsión Creosotada. 
Emüia (xonzález de la Vega: U n ob-
jeto de p i i 'dra pulimentada anterior á 
la época del descubrimiento. 
Francisco Porrero: U n estuche con 
seis pomos de un producto medicinal 
de su invención. 
A l Departamento de Señoras. 
E l i s a Porro y Primelles: U n pañue-
lo (frivolité.) 
Centro Gallego: U n estandarte con 
el escudo de la Coruua y los emblemas 
do la música, por la Srita. Carmen 
Horta. 
Rosa San Pedro: U n a marina y un 
paisaje. 
Concepción Bosch: U n paisaje. 
Concepción Mercier García: Una ma 
riña y un paisaje. 
Adriana Belíini: U n cuadro al óleo. 
Angela Adam Galarreta: U n bricaro 
con flores. 
Felipa Guillermina Lázaro: U n boce-
to eu yeso de Cristóbal Colón, y una 
armadura para modelar bustos. (Inven 
ción de la expositora.) 
María Luisa Ceballos: U n corset. 
María F . del Real: U n pañuelo bor 
dado. 
Concepcióu Bosch: U n cuadro al ó-
leo. 
f Continuará. J 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorJc, 12 de mayo. 
Mercado flojo, poca demanda. 
Centrífugas polarización 06, vendedo-
res á cts. costo y flete. 
Mercado Londres, flojo. 
Azúcar remolacha, 88 anális is , 17-10|. 
VOTO MULTIPLE, 
L a prensa de todos los países so ocu-
pa con gran atención del ensayo del 
Sufragio Universal que va á realizar 
se en Bélgica. 
Mientras en las calles de Bruselas la 
muchedumbre sé ha agitado profunda 
mente, como es sabido, el Congreso bel 
ga discutía un proyecto de ley que po-
drá quizá servir de modelo á todas las 
naciones donde se ha planteado el Su 
fragio Universal. 
Frente á la formula mas radical de 
un homhre, un voto, la Cámara de Bél-
gica pretende establecer un sufragio de 
compensación que establezca el equili 
brio entre las clases inferiores y las con 
servadoras. 
E l proyecto se debe al diputado mon 
sieur Kyssens, al que prodiga la prensa 
de su país todo género de alabanzas. 
Todo belga de veinticinco años, y do 
miciliado por espacio de un año en su 
distrito, tiene derecho de emitir su voto. 
Además el padre de familia de más de 
treinta y cinco años de edad, el propio 
tario de un inmueble que valga por lo 
menos 2,000 francos ó que disfrute de 
una renta de 100 francos en adelante 
sea en t í tulos de la Deuda ó en la Caja 
de Ahorros, se les concede un sufragio 
suplementario. 
Otro se lo concede á todo ciudadado 
que tenga ciertos t í tulos académicos 
n ingún ciudadano puede acumular más 
de tres votos. 
L a emisión del sufragio es obligato 
ria. 
Este proyecto es, al fin, el que ano 
che fué aprobado, según los telegramas 
que. publicamos por i&párado. 
Como advertirán bastantes personas 
el proyecto belga está inspirado eu la 
idea de Stuart Mili, el cual hace ya 
bastantes años, deseaba para luglate 
r ía un sistema basado en lo que él l ia 
ma voto plural. 
Con la proposición de M. Xyssens 
los electores de Bélg ica se elevarán á 
la cifra de un millón y doscientos mil 
poro á este níimero hay que agregar 
setecientos mil más, producto de los 
votos de categoría suplementarios. 
Otra condición figura en la proposi 
ción Xyssens. Declárase en aquella que 
el derecho de emitir el sufragio es irre 
nunciable y obligatorio, y que serán 
castigados con diversas penas los ciu 
dadanos que no lo ejerciten. 
Ttil es en sustancia la proposición que 
después de mucho discutir, ha tenido 
en la Cámara mayor mimero de partí 
darlos. 
L o lamentable es que con tiempo 
aquel Gobierno no hubiera tenido más 
resolución, concediendo de grado, 
quo ahora parece haber triuntado bajo 
la presión de las masas. 
Cuba eo la E x p o s i c É de C l i i cap 
Continúa la relación de los objetos 
enviados por las Cámaras de Comercio 
de esta I s la á la Expos ic ión Colombina 
de Chicago: 
Por la Cámara de Comercio 
de la Habana. 
A l Departamento de Artes Liberales. 
Vidal M" de Sotolongo: U n ejemplar 
de la Revista de Medicina y Cirujía L a 
í^beja Médica. 
Carlos A . Sierra: Colección de la Re-
vista del Foro, años de 1890, 91, 92 
y 93. 
Antonio Vesa y Fillart: U n ejemplar 
del 2? tomo del Manual de legis lación 
sanitaria de la Is la de Cuba. 
L O S M A I L L E F E R T . 
I 
E r a ya tarde cuando Raimundo De-
l'irge se levantó. Abr ió su ventana de 
l i posada del bueu maese Beru y res-
piró el aire puro y perfamado del her-
3uoso valle del Loir . 
E n lugar de vestirse apresurada-
• mente, como de ordinario, Raimundo 
s j dejó caer eu una butaca. 
Las últimas palabras del señor de 
13 • ouue: "Sería mi mujer", resona-
iVan en su oído. 
Y a no podía dudar más tiempo, ni 
tratar de engañarse. 
Amaba á la señorita de Maillefert. 
L a amaba de una manera única y ab-
Kó]tita Pero ¡ay! ¿sería correspon-
dido? 
Se acordaba de su actitud cuando le 
presentaron ñ el la, de su repentino ru-
f)or y de su expresiva mirada. 
—íTo, uo puedo serle indiferente,— 
se decía temblando de esperanza. 
Pero enseguida recordaba las pala-
bras del señor de Boursonne. 
I'ensaba que la joven debía haber 
sabido que él había tomado su defensa 
y que solo era agradecimiento aquello 
qiu; él tomaba por amor. 
Pero aúuadmitieudo que la juventud 
le amase, estaba persuadido deque la 
duquesa y su hijo se opondrían á cual-
quier matrimonio que les privase de 
las reutas de la pobre niña, que eran 
su único recurso. 
Sabía además la noble tarea que se 
había impuesto la pobre niña de velar 
por el apellido de Maillefert y de pre-
servar del oprobio á aquel gran nom-
bre, comprometido sin cesar por las 
prodigalidades de la duquesa y por las 
locuras de su hijo. 
i V quién era él, después de todo, pa 
ra atreverse á aspirar á la mano de 
aqnella joven tan bella, tan noble y 
tan rica? 
i n hombre oscuro, un ingeniero de 
caminos sin otra fortuna que lo poco 
que ganaba. 
Además , ¿uo tenía él también, como 
la mujer que amaba, una penosa tarea 
que cumplir cueste mundo? Su 
vida pertenecía por completo á la obra 
de justicia y venganza que hacía tanto 
tiempo estaba comenzada. 
¿Qué diría su madre si llegaba á te-
ner noticia de aquel amor? 
Y a le parecía verla delante de él, 
austera como el deber, ruda como la 
verdad, terrible como el remordimien 
to. 
. Y como para éáa&perár el dolor de 
Raimundo su conciencia no le dejaba 
ver á su alrededor más que ejemplos 
de una constancia y de una tenacidad 
indomables. 
Sn madre, la señora Oornevin, que 
después de haber educado á sus cinco 
hijos, había sabido colocarlos á la altu-
ra de sus esperanzas; León Cornevín, 
cuya carrera cortaron, pero sin abatir 
su indomable voluntad; Juan, que ha-
biendo abandonado patria, amigos, fa 
milia, todo, se obstinaba en buscar á su 
padre, poseedor de la carta decisiva 
que el general Delorge, moribundo, ha-
bía debido confiar al fínico testigo del 
crimen, al valiente, leal y desgraciado 
Laureano Cornevín. 
í í o había, en fin, ni uno solo cuya 
conducta no fuese un cruel reproche 
para Raimundo. 
— E s verdad—dijo entonces con ra-
bia,—todos son mejores quo yo pe-
ro no me pertenezco, no sé lo que ha 
go ¡la amo tanto! 
E l esceso mismo de su exaltación de-
bía llevarle antes á la fría apreciación 
de la realidad. 
Comprendía que si permanecía mu 
cho tiempo eu su cuarto, el señor Bour-
sonne subiría á buscarle. 
E n la gran sala de la posada encon 
tró al viejo ingeniero hablando con al-
gunos campesinos que le rodeaban. 
—¡Hola, hola, perezoso! Y a hace 
una iiora que he abuorzado. 
CORREO DE LA ISLA. 
MATANZAS 
presidencia del Bajo la el señor don 
Antonio Manrique Mañez, Juez de P r i 
mera instancia del distrito Sur de Ma 
tanzas, ha quedado constituida en di 
cha ciudad, el 10 del corriente el Colé 
;io de Notarios del Territorio de aquo 
lia Audiencia, en esta forma: 
Decano: D . Juan Bolet y Duran. 
Primer Censor: D . Juan Larrey 
García. 
Segundo Censpr: D . Benito Capote 
Tesorero: D . Bonifacio Domínguez 
Valíejo 
Secretario: D. Eduardo Rodríguez y 
Verrier. 
— E n Cárdenas, entre once y doce de 
la mañana del 10, fuó agredido en su 
casa morada, D . Antonio Gómez Aran 
jo, dueño del ingenio "í íena," por don 
Ramón Grijalva, mayordomo que fué 
de la expresada finca, y á quien despi-
dió del destino por razones de econo-
mía el señor Gómez Araujo. 
Grijalva desde el zaguán, hizo cuatro 
disparos cou un revólver contra el se-
ñor Gómez Araujo, hiriéndolo leve-
mente, por fortuna, en la parte póste-
ro superior del cráneo. 
E l hechor huyó y es activamente 
perseguido por la policía y la Guardia 
Civil . 
— E l Observatorio Meteorológico de: 
a Región Central quedará instalado 
entro de breves días en Matanzas, 
mes es tá para llegar á aquel puerto el 
buque que conduce el Barógrafo de 
ichard y el Psicrómetro do Saussure 
que se pidieron á Francia. 
SANTA Cl-AllA. 
E n Sancti Spíritus ha quedado cons-
tituido el Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio, el 29 del pasado abril, previa 
aprobación del Reglamento del mismo. 
Estará bajo la dirección de un Presi-
dente, Pruner Jefe, un Vice-presidente,' 
seis primeros brigadas y seis segundos 
como auxiliares. 
L a Directiva del uuevo Onerpb se 
propone gestionar con actividad la ad-
quisición de utensilios,para poder cum-
plir debidamente los humanitarios fines 
para que ha sido creado. 
— E n Sagua la Grande no se efec-
túan operaciones sobre azúcares, se-
gún JSl Productor -pov retraimiento de 
los tenedores que aspiran, los que me-
nos, á 9 reales por centrífuga; y como 
"as ofertas de la plaza no distan mucho 
de este límite, no duda el colega que 
en breve se hagan transacciones. 
-Por escritura pública ante el nota-
rio D . José í í . Rodríguez, de Sancti 
Spíritus, se lía constituido el día 4 del 
actual la Compañía anónima para el fo-
mento del poblado de Paredes, cuya 
formación se ha anunciado oportuna-
mente. 
Han sido nombrados por los accio-
nistas para formar el Consejo Directivo 
los señores siguientes: 
Director, D . Eduardo Flores. 
Primer vocal, D . Juan del Rey. 
Segundo vocal, D . ManuefLlovat. 
Forman el capital social acciones de 
dos series const i tuyéndolo doscientas 
de propiedad del Corral Caobas y otras 
doscientas en efectivo. 
E l Consejo Directivo procederá sin 
descanso á conseguir el entero del te-
rreno que ha de constituir el poblado y 
en seguida hará formar el plano del 
mismo, y se ocupará de fomentar las 
industrias que han de darle vida más 
floreciente que la que hoy tiene. 
-Se le asegura á H l Comercio de 
Sagua la Grande que la Empresa dolos 
Ferrocarriles Unidos do Cardonas y 
Júcaro ha acordado la prolongación de 
sus paralelas desde la Esperanza á 
Santa Clara, cuatro leguas. 
Cuando se concluya la prolongación 
de la l ínea del Oeste hasta Pinar del 
Rio, estará construido el Ferrocarril 
Central, desde este último punto hasta 
Santa Clara por el Rincón, ó sea una 
disiaucia de ciento quince leguas. 
SANTIAGO DE CDBA. 
E l 2 del presente, y como á las 12 y 
10 minutos de la tarde, se sintió en la 
ciudad de Santiago de Cuba un peque 
ño temblor de tierra, oscilatorio. 
- H a tomado posesión del cargo de 
Celador de policía del término de Guau 
tánamo, D . Casimiro Fernandez. 
- H a llegado ya á Cuba todo el ma 
(¡erial de hierro del nuevo tinglado pa 
ra el muelle de Luz , adquirido en Bé l 
gica, por la Junta de Obras de aquel 
puerto. 
- E n los salones del CirenloEspnñol 
do Santiago de Cuba, debo haberse ex: 
puesto el 4 del actual la Cámara Polar 
que se acaba de construir y que lleva 
el nombre de González, en honor al Mé 
dico del cañonero Concha, que tanto in 
terés ha desplegado en la adopción del 
tratamiento del doctor García. 
NOTICíArTüDÍCIALES. 
NOMBRAMIENTO 
E l Excmo. Sr. Priíeldente de la Audien-
do osto territorio, ha. nombrado Juez Muni 
cipal Suplente del Distrito dol Cerro al L i 
cenciado D. Juan Antonio Lateras y Ja-
que. 
EIOE CIA 
So han concedido dos meses de licenoia 
por enfermo al Escribano do Guano Ldo. D 
Juan Francisco Hernández. 
SENTENCIAS. 
Por la Sección primera de lo Criminal de 
la que es Secretario el Ldo. L a Torre, 
han dictado las sigulontes: 
Condenando á D . Enrique Calvo y Antón 
á la pena do dos mores do agravación de la 
do presidio correccional quo en la actuali 
dad extingue, por quebrantamiento do con 
dena. 
Condenando á la parda Julia González á 
la pena de 325 pesetas do multa por el de 
lito do falso testimonio. 
Absolviendo íl D. Enrique Aagís y Arias 
encausa quo, procedente del Juzgado do 
Belén, se le siguió por hurto á D. Francisco 
Blanco. 
JUICIOS ORAt.ES. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y . 
Sección 1* 
Contra don Guillermo García y otros, por 
cohecho. Ponente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. Or 
tiz. Defensores, Ldos. Gay y Planas. Pro 
curadores Villar y Pereira. Juzgado del 
Este. 
Centra D. José Manuel Pérez, por dispa 
re de arma do fuego. Ponente, Sr. Pagos 
Fiscal, Sr. Enjuto. Defensor, Ldo. Caste 
llanos. Procurador, Sterlíng. Juzgado de 
San Antonio. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. L a 
Torro. 
Sección 2* 
Contra don Joaquín Galarde, por lesiones 
Ponente, Sr. Pardo. Fiscal, Sr. Vias. Acu 
sador, Ldo. Varona. Defensor, Ldo. Zaldo 
Procuradores: González y Valdés. Secreta 
rio, Ldo. Gastón. Juzgado del Gesto. 
ADUANA DE LA HABANA. 
11BOAUDAOIÓN. 
Pesos. Cts 
Día 12 de mayo $ 16.692 99 
CORRESPONDENCIA. 
C A U T A S D E I T A L I A . 
Pero al ver las descompuestas fac-
ciones de Eaimundo añadió cambiando 
de tono: 
—Pero, hijo mió, ¿qué os sucede? 
—Nada, que estoy un poco cansado. 
—¿Y do qué! 
E l señor de Boursonne meneó la ca-
beza con incredubdad, y luego dijo, 
dándose un golpe en la frente. 
—¡Ah! i E o será la señorita de Mai-
llefert la causa de vuestra alteración1? 
L a entrada de la señora Beru, que 
traía el desayuno para Eaimundo, inte-
rrumpió al ingeniero. 
— A fe mía—prosiguó cuando hubo 
salido—que no comprendo que el re-
cuerdo de la Joven más encantadora 
que conozca pueda haceros tener esa 
cara fúnebre. 
—¡Ay! —suspiró Eaimundo. 
—¿Uabeis visto obstáculos? 
—Insuperables! 
E l anciano se encogió de hombros. 
—Por poca cosa os acobardáis. Sólo 
las montañas que llaman inaccesibles 
son las que se suben con placer y con 
honor. Cualquiera es tá orgulloso de 
haber llegado á la cima do Montblanc; 
pero nadie se alaba de haber subido los 
desmontes do Montraartre. L a imposi-
bilidad es la cosa que más desearía yo 
si tuviese vuestra edad. A q u í donde me 
veis, creo en los milagros y los he visto 
por mis propios ojos. L a bruja quo los 
hace es tá al servicio de todo el mundo: 
se llama voluntad. 
Y se explicaba como hombre que es-
tá muy seguro de lo que dice, pero el 
Roma, 16 de abril. 
I 
Londres no obstante sus regatas en 
el Túmesis , disputada por los » studian 
tes de Oxford y Cambridge; sus carro 
ras de Edson y el Derty quo se aproxi 
ma; la exposic ión de bellezas británi 
cas en numero de más de mil amazo 
ñas en las alamedas de de-Park, 
uniéndose á los interesant ís imos deba-
tes de la Cámara de los Comunes, don-
de Gladstone demuestra una vez más 
su elocuencia poderosa en avanzadís i -
ma edad, prometiendo hacer triunfar 
antes de ñnes do mes su reforma sobre 
Irlanda; y Par í s con todos sus en 
cautos de esta estación tan animada 
como la season inglesa, han sido des-
onadas esta primavera por Eoma, o-
poniéndoles la ciudad eterna sus do-
bles festividades del jubileo episcopal 
de León X I I I y de las bodas de plata 
de los E e y es do Italia. 
Sucesos á los cuales ha venido á po-
ner su sello la próxima venida de los 
Emperadores germánicos á la doble 
apital del catolicismo y del reino itá-
co. A s í es que mientras grandísimo 
número de católicos de Francia pasan 
les Alpes, teniendo cada semana un re-
cibimiento solemne por parte del Eon-
t í f iceya se vea representada la hija 
primogénita de la Iglesia por sus ar-
tistas, ya por los peregrinos que van 
ll Congreso cucarístico de Jerusalen 
[.asando por Eoma, ya por los trapen-
ses antes de ocupar los monasterios de 
la nueva orden de San Bernardo refor-
mada; ya por los miembros de las obras 
católicas. Los ingleses mismos aban-
donando á Londres en todo su esplen-
dor se agrupan al lado de su Eeiua 
en la ciudad de las flores y ver-
daderas bandadas de alemanes, vienen 
de las orillas del E h i n ó del Tirol de 
Baviera para encontrarse aquí cuando 
Guillermo I I y la Emperatriz Yictoria 
monten las colinas eu que se asientan 
del Quirinal, del Capitolio y del Yati -
cano. L a reunión de soberanos y prín-
ipes sería completa si se confirmase la 
hasta ahora vaga é incierta noticia de 
que la soberana del Eeino Unido satis-
faciendo los deseos que le ha expresa-
do Humberto I hacía uua excursión de 
pocas horas el 22 de abril á las orillas 
del Tíber con el doble objeto de ver á 
la Ee iua Margarita y á sus nietos los 
emperadores germánicos. Sería de es-
ta manera pagado el obsequio del E e y 
de Italia, quien en la semana que hoy 
termina ha hecho á su vez una excur-
ión á Florencia llevando consigo cosa 
quo ha dado mayor importancia á la 
visita, no solo al Ministro de la casa 
eal, Éattazzi , sino al de Kegocios E x -
tranjeros, Br in , lo cual ha dado en los 
írculos diplomáticos de Eoma motivo 
pensar que tal entrevista no sea com-
pletamente extraña á lax)olítiea de E u -
opa. L a Eeina tenía á su lado al Mi-
nistro Lord Spencer así como á sus hi-
jas las princesas Luisa y Beatriz con 
sus esposos, á los Príncipes de Sajonia 
Meiniugen y á otros de diversas fami-
lias reinantes en Alemania más ó me-
nos emparentados con la casa real de 
loélaterra. 
enga ó no la soberana del Eeino 
Unido el concurso de Príncipes que ha 
empezado ya á llegar para las bodas de 
plata soberanas, excedo á las previsio-
nes. E s t a necho tendremos en Eoma 
i la Eeina P í a de Portugal con su hijo 
el Duque de Oporto, madre y hermano 
del rey D . Carlos de Braganza. Eeci-
bidos los augustos viajeros en la esta-
ción de Madrid por la Ee ina Begente, 
q ae los obsequió con un hencheon, han 
pasado tres días eu París y la augusta 
hermana de Humberto I permaneee-
á todo el mes de mayo eu Italia, que 
uo había visto d^sde la mnerte de su 
padre Víctor Manuel. L a s habitacio-
nes les es tán preparadas en la llamada 
Palazzina, edificada al lado del Quiri-
nal. E l archiduque Eaniero de Aus-
tria que vendrá inmediatamente des-
pués se aloja cu la Embajada de su na-
ción, como el Gran-duque y Gran-du-
quesa Yaldimiro hennanos del Czar, 
en el Palacio de la Embajada rusa del 
corso. Tendremos sucesivamente des-
pués al Duque de York, nieto de la rei-
na ó emperatriz Yictoria, quien según 
noticias telegráficas acaba de embar 
carse en el Pyreo para Brindis eu u 
nión del Príncipe Jorge de Grecia, que 
viene en representación de los monar 
cas helénicos. ISTo faltan en la p léyade 
de principes reales los herederos de los 
soberanos de la Montaña ÍTegra, Dani-
10 el de los monarcas de Suecia y de 
de otras familias reinantes. L a s que 
no se han hecho representar por prín 
cipes, envían personajes de importan 
cía habiendo tocado á E s p a ñ a ser re-
presentada por el Duque de Alba, quien 
con gran séquito viene á la capital de 
esta Italia, donde en Milán nació el pa 
dro de su bella esposa, perteueciente á 
los Duques de Feruán- i íúñez; quien 
con vivo sentimiento no acompaña á s u 
esposo, á causa de la muerte no lejana 
del Duque de Fernán-íTúñez. E l Sul-
tán que mandó al Papa un enviado es-
pecial en el Patriarca de los católicos 
armenios. Monseñor Azarian, no podía 
dispensarse de un homenaje igual ha-
cia los Soberanos itálicos, no obstante 
tener un Embajador perinauentemente 
acreditado cerca do su persona. Y cu 
efecto es esperado de nn día á otro al 
muschir ó mariscal Hassan Tehmi 
Pasc iá acompañado de lucido séquito. 
Enviado de la joven reina .Guillermina 
de Ilolanda el vice-almirante Ten Bos-
che, el General Tischer del E e y de Bél-
gica, y nn príncipe de la casa real del 
Mikado del Japón . 
He dicho ya que todos los miembros 
de la Casa de Saboya estarán reunidos 
para esta ocasión, encontrándose en 
Eoma ya el Pr ínc ipe heredero, el Con-
de Turín, la Duquesa de Génova , ma-
dre, y esperándose mañana á la Prin-
cesa Letitia, á la joven Duquesa de 
Génova y al Duque de los Abruzos. 
Pero no falto á ningún respecto mo-
nárquico diciendo (pro ninguno de es-
tos arribos ha producido el entusiasmo 
de la llegada de Yerdi que tuvo lugar 
hace tres dias, y que rivalizará indu-
dablemente cou la ovación que Eoma 
hará dentro de 60 horas á Guillermo 
11 y á la Emperatriz Yictoria. Aunque 
el autor del Falstaff había enaltecido 
con su presencia la primera represen-
tación de su bella ópera en el teatro de 
la Scala de Milán, cosa natural estre-
nándose en aquella escena; y de igual 
manera había presenciado su propio 
triunfo en el Cario Felice de Génova, 
ciudad donde pasa la mayor parte del 
tado por su Sindaco Pr ínc ipe Manuel 
Ruspoli, había hecho la tentativa de 
invitarlo en nombre del ptieblo romano 
y recordándole sus triunfos del Trova-
tare y de Lombardi en la Crociata para 
que no negase á la capital de Ital ia el 
honor de su visita en esta nueva con-
sagración del genio artíst ico y del ilus-
tre patricio á la vez, cuyo nombre, de 
Yerdi sirvió de monograma al movi-
miento itálico durante los lustros que 
se extienden desde la proclamación de 
la libertad en el Piamonte hasta la 
constitución del Eeino de Italia. Yerdi 
no pudo resistirse á invitación tan ga-
lantemente hecha y aceptada l legó la 
noche del jueves á la estación de los 
Termas Dioclecianas donde coa las re-
presentaciouespopulares de Eoma lo es-
peraba un concurso inmenso. Imposible 
describir las aclamaciones y el entu-
siasmo. A l día siguiente los miembros 
de la municipalidad ocupando sus si-
llas enrules en el Capitolio y eu una de 
las más numerosas reuniones, procla-
mando á Yerdi ciudadano de Eoma, de-
cretando á la vez que eu vida, cosa po-
cas veces concedida, se coloque su bus-
to en el Pinico, antiguos jardines de 
Sallustio, y que una parte d.e los nue-
ve muelles del Tibor en aquel sitio 
donde se alzaba el derruido teatro Apo-
lo, en el cual se cantó el Trovador, lle-
ve el nombre del autor de tantas obras 
inmortales. 
E r a la noche de ayer la señalada pa-
ra la primera representación del Fals-
taff enntado, entre otros artistas emi-
nentes, por Maurel, la Pasqua, la Ste-
ble, el Corsi y demás artistas que lo 
han ejecutado en la Scala, en el Cario 
Felice, que lo darán más tarde en la 
Pezgola do Florencia, en el San Carlos 
de ÍTápoles y en lo, Fenice de> Yenecia, 
como eu los teatros de Berl ín, de Yie-
na, de Londres, y según anuncia " E l 
Fígaro" en la Opera de París . E l éxi-
to obtenido fué una ovación tan entu-
siasta como la de la Scala, con la cir-
cunstancia de asociarse á ella no solo 
la Ee ina Margarita, sino el E e y Hum-
berto que raras veces concurre al Tea-
o. 
Quiso ésto tener á Yerdi cu su palco 
y cuando el gran maestro se presentó 
en él el E e y cogiéndolo por la manó se 
avanzó hacia el parapeto presentán-
dolo al brillante público romano. 
Los gritos entrelazados de: Y i v a el 
E.eylj y ¡Yiva Yerdi! , constituyeron las 
más hermosas de las apoteosis renova-
da cuando el autor del Falstaff, segui-
do siempre de aclamaciones estruendo-
sas, tuvo-que presentarse no menos de 
cuatro veces en la lóg ica del Hotel del 
Quirinal. 
rostro de Eaimundo permanecía som-
brío. 
—¿Qué puede la más indomable vo-
luntad—dijo el joven—contra lo impo 
sible? ¡Ah si supierais!.:... 
Pero el señor Boursonne no le hacía 
caso y dijo como si hablase consigo 
mismo: 
— E l caso es que mientras Delorge 
bailaba con la hija yo he cedido á la 
tentación estúpida, lo conozco, de ator-
mentar á la madre y cou tal maña lo 
he hecho que debe odiarme á muerte.... 
E n conclusión que ni el tino ni el otro 
volveremos á ser invitados al castillo 
de Maillefert y henos aquí separados de 
la señorita Simona. 
E c h ó unas cuantas bocanadas de hu-
mo y continuó diciendo como si hablase 
consigo mismo: 
— L o importante es que hagamos las 
paces. ¡Cómo! E s e es el problema. Aho-
ra es preciso que vuelva á buscar á los 
campesinos, que estarán ya impacien-
tes, pero ya reanudaremos esta conver-
sación. Por vuestra parte, buscad. 
K o era en modo alguno necesario tal 
consejo para quo Eaimundo pusiese en 
tortura su imaginación. 
Cuando quedó solo, acabó de almor-
zar apresuradamente, encendió un ci-
garro y salió. 
Según él, salía para aprovechar el 
sol, para estar solo, bbro y más dueño 
de sus pensamientos. 
Sólo quo lacasnalidad—tiene muchos 
do estos caprichos la casualidad—le 
condujo al otro lado del Loire y le hizo 
año, no se tenía seguridad de que á sus 
80 años quisiera emprender viaje rela-
tivamente largo á la Ciudad Eterna, y 
justamente en época donde esta se en-
cuentra agitadísima con la serie do fies-
tas del jubileo episcopal y de las bodas 
de plata, teniendo Yerdi derecho eu su 
avanzada aunque florida ancianidad al 
reposo que encuentra, ya eu el Palacio 
de Andrea Doria en la ciudad superba, 
ya en su casa de campo de Busseto 
Pero el Municipio de Eoma, represen-
H a sido esta fiesta bel l ís ima inicia 
ción de las que en la segunda mitad de 
abril presenciaron fio solo Eoma, siuo 
también ]NTápoleí3 con sü golfo y la 
Spezia en las encantadas orillas del 
genovesado. Cuando está carta se es-
tampe, las fiestas habrán terminado: 
motivo que impele á adelantarles un 
resumen de su variado programa. 
Los soberanos germánicos l legarán 
al mediodía del jueves 20 de abril vi-
niendo á Ital ia por el Bromen así co-
mo saldrán de ella por el Gotardo. 
E l recibimiento será suntuoso, enla-
zándose las galas del eortejo salido del 
Palacio con los honores militares gran-
diosos y los preparativos hechos por el 
Municipio y por la población, desde el 
trayecto do las Termas dioclesianas 
hasta el Palacio deP Quirinal. Más de 
lOmil hombres se extenderán en todos 
estos sitios, sonando las músicas el 
himno germánico, mientras por la no-
che Eoma aparecerá iluminada en di-
versos grupos de monumentos y edifi-
cios, comprendiendo el obelisco y la 
fuente del Quirinal con sus Palacios, 
la de Trevi , el Foro Eomano con el Ca-
pitolio y la Bas í l ica de Costantino, el 
templo de Antonino y Faustino, el 
P a n t h e ó n de Agripa, la Mole Adriana, 
el Foro Trajano con su columna como 
la de Antonino P í o en la Plaza Coló 
ma, el Janículo, la Plaza del Popólo y 
los Jardines del Prucio como todas las 
demás ant igüedades de la Ciudad E -
terna. 
E l viernes 21 se correrá el Derby ita-
liano fuera de las puertas de San Juan 
de Letrán mientras que por la noche y 
siguiendo á los banquetes del Palacio, 
tendrá lugar en el Argentino la función 
[do gala cou el Falstaff. ISo sería impo-
sible que asistiendo Yerdi se cumpla 
dicha noche el insistente anuncio de 
que recibiría de manos de Humberto I 
el collar de la Anunciata. E l sábado, 
22, tendrá efecto en el Palacio, el gran 
recibimiento de los Principes y envia-
dos extraordinarios, al que seguirán las 
felicitaciones de todos los Cuerpos del 
Estado, pues justamente en dicho dia 
se'cumpleu los 25 años de las bodas de 
Humberto y Margarita de Saboya en 
Florencia. Por la noche el más nume-
roso do los banquetes de gala, trasla-
dándose después de él los soberanos 
con todos los huéspedes augustos, á la 
magnífica fiesta que preparan los Du-
ques Caetani de Sermoneta, Príncipes 
do Teano, que con esta ocasión han 
edificado un salón, pudiondo contener 
hasta 1,000 personas, entro las cuales 
figurarán cuantos jóvenes distinguidos 
y oficiales tomeu parte en el Torneo, 
que sentándose con los trajes qve re-
vestirán en él. Se había pensado quo el 
cortejo del Torneo hubiera acompañado 
á caballo á los monarcas itál ico-germá 
nicos al ir á la revista; pera el temor 
de desgracias que pudieran causar ca 
bailes fogosísimos entre una afluencia 
inmensa, pues los forasteros llegan á 
Eoma por miles, han hecho desistir de 
tan pintoresca idea. 
La Corto uo da el domingo 23 otra 
tiesta á sus huéspedes que un concierto 
por la noche en Palacio. Consiste és te 
cu que aquel día festivo es tá destinado 
á la visita que no solo el Emperador 
sino la Emperatriz harán al Santo P a 
dro, regulada en las mismas formas coa 
que tuvo lugar la de 1888. Guillermo y 
Yictoria do Alemania almorzarán en la 
Embajada de Prusia cerca de la Santa 
Sede y eu carrozas venidas de Berl ín, 
se dirigirán al Vaticano, donde la au 
diencia tendrá un carácter de especial 
intimidad. L a Emperatriz vis itará des-
pués las legendarias minas del Palati 
no, y las estancias recientemente des-
cubiertas de la casa de Augusti , cuyas 
escavaciones, que han producido des-
cubrimientos preciosos de estatuaria. 
comenzados por Pió I X bajo la direc-
ción del barón Viseonti y cantinnadí.s 
después en 1878, han recibido recienle-
mente grandísimo y provechoso im-
pulso. 
E l bines 24, será ocupadísimo. A las 
9 eu los Prati di Castello que domina 
el monumento de Adriano, revistaran 
Emperadores y Eeyes hasta 20 mil 
hombres perteneciendo á la guarnición 
de Eoma y á las tropas que empiezan á 
llegar de ias ciudades inmediatas. E l 
gran cortejo regio, imperial atravesará 
casi todo Eoma pasando los piientes 
sobre el Tíber y el espectáculo no 
drá menos de ser grandioso. Por la tar-
de Garden Party en los jardines de la 
Embajada inglesa, antigua villa Torldi 
nía, y'por la noche banquete militaren 
Palacio. 
E l martes 25 en el dia señalado para 
el Torneo en la plaza de Siena de la 
villa Borghese, fiesta que pocas veces 
puede verse ya en Europa y que de se-
guro responderá á las tradiciones que 
estos espectáculos han dejado en Flo-
rencia y Turin. Como sobre ella me 
propongo .escribir carta especial, diré 
que los cüatró griipos que toctos Ibfl 
días realizan sus ensayos en el antiguo 
campo de los pretorianos romanos, lle-
van á su frente al Duque de Aosta que 
representa Umberto Biancamano, Con-
de de Saboya en el periodo entendién-
dose desde el siglo X I al X I X : al Du-
que de los Abruzos personificando al 
ya Duquo Amadeo Y I I I el Pacífico quo 
fué después Papa con el nombre de Fé-
lix Y , abrazando el periodo desde 1110 
á 1720: el conde de Turina en que so 
simboliza á Víc tor Amadeo I I leí". Bey 
de Cerdeña en el trascurso desde 1720 
á 1861: y por últ imo á los reyes delta-
lia, gran maestros además de la órden 
de la Santa Anunciada que tendrá su 
símbolo en el Pr ínc ipe de t á p e l e s , he-
redero del trono. E s fácil únaginar la 
vistosa visualidad de un espectáculo 
que comprenderá armas y trajes de los 
siglos, heraldos, arcabuceros, trompe-
teros, gonfalonieres y caballeros de to-
das las órdenes militares de los diver-
sos Estados de Ital ia. Puedo anticipar 
solo que los 25,000 puestos de las tri-
bunas alzados en la histórica Vi l la Bor-
ghese se encuentran todos enagena-
dos no obstante lo alto de los precios, 
aunque no hayan llegado á la eleva-
ción de los fijados para la primera re-
presentación del Falstaf. Por la noebe 
fiesta en el Palacio Doria que iguala, 
si no sobrepuja al Palacio Tarnerey al 
de los Principes Borghese de Eoma. 
E l día 26 estará consagrado á una 
visita á la Exposic ión de Bellas Artes 
que debe inaugurarse hoy y á la cual 
por esfuerzo de todos los comités artís-
ticos del Eeino, han ácrididó 1,600 o-
bras, viéndose fentre los cuadros y ê -
tátuas producciones de - artistas taii 
ilustres como nuestro Villegas, cuyo 
estudio ftié visitado pocos días há por 
la Ee iua Margarita, admirando el lien-
zo representando el triunfo delaDoga-
resa, en Yenecia, de Monteverde, Gra-
ce, Ferrari , Joris y otras glorias del ar-
te italiano. Por la tarde fiesta que se 
anuncia bell ísima en los jardines del 
Quirinal. 
Los días 27, 28 y 29 e s tán consagra: 
dos á Nápo le s y su encantado golfo 
que vis i tarán Emperadores, Eeyes y 
Príncipes á bordo de la nave Lepanto,, 
sobre la cual tiene izada su bandera de 
Almirante el Duque de Génova, de-
biendo desfilar ante ella magnífica flo-
ta itálica. Contituyen parte del pro: 
grama napolitano, cuyas fiestas desean 
emular con las de Eoma, función de 
gala eu el San Carlos, giras á Pompe-
ya, donde se harán grandes escavacio-
nes á presencia de Guillermo I I , á Her-
culano y á la Solfatara, la antigua Sti-
gia pagana, bailes en los jardines de 
Capodünonte y conciertos en el Palacio 
Eeal . Debiendo partir los augustos 
viajeros el domingo 30, después de cum-
plidos sus deberes rebgiosos, para la 
Spezia, donde los acompañará Hum-
berto y Margarita, atravesando sin de-
tenerse en Eoma. E l primero de ma-
yo, fecha que no sin recelo esperan las 
capitales y los grandes centros manu-
factureros de Europa, recelo agravado 
por los desórdenes sangrientos en mu-
chos puntos, nacidos de la huelga obre-
ra y sociabsta que ha determinado en 
Bélgica el no haber aceptado la Cáma-
ra la fórmula absoluta del sufragio uni-
versal; los Emperadores germánicos 
entrarán por el G r a n Gotardo, en laf 
Suiza, que se prepara también á tribu-
tarles afectuosa recepción. 
X . X . X . 
E N A L B I S U . — L a Compañía Lírica 
Española que dirige el Sr. Eobillot, en-
saya los juguetes líricos, en un acto, 
Los de Cuba y ¡Quién Fuera Libre!, 
ambos no conocidos en la Habana. 
E l programa de esta noche en el pre-
citado coliseo se compone de la donosa 
zarzuela F l Bey que Rabió, en la que 
consigue uua lluvia de aplausos la ue-
chicera Concha Martínez y una 'Ho-
viznita'* la hermosa Lu i sa Ibáñez. 
í funca en Madrid se escribió,—Kostia 
me lo aseguró—primero y después Her-
mida,—zarzuela tan divertida—como 
ese Éby que Rabió. 
CONTKA LA T I S I S . — E l doctor Kocli 
parece que ha descubierto un nuevo lí-
quido contra la tuberculósis , fabricán-
dolo en el laboratorio del Instituto con-
tra la tisis, fundado por el Emperador 
Guillermo. 
Dícese quo este nuevo remedio, de 
una eficacia prodigiosa, es un liquido 
verdoso que se evapora á l a temperatu-
ra de 10° centígrados. 
Se emplea esto remedio, no por in-
yección, como la famosa linfa, sino por 
inhalación. 
Veremos qué resultados produce; pe-
ro por de pronto, y mientras la expe-
riencia no demuestre su eficacia, con-
viene acoger el remedio con una pru-
dente reserva. 
CÍRCULO HABANEUO.—Hoy, sábado 
13, se llevará á efecto el baile de las 
flores que, eu honor de los Sinos. In-
fantes, celebra esta distinguida socie-
dad. Los salones se hallan elegante-
mente decoradas, ostentándose por do 
quiera flores naturales. 
L a Directiva entregará á cada Srita. 
concurrente á él, un precioso programa 
con un carnet. 
Los socios presentarán sus recibos á 
la entrada, para evitar confusión. 
seguir un estrecho sendero que le obli 
gó á suMr precisamente á una altura, 
desde dominaba los jardines de Maíllo 
fert y parte del parque. 
Desde allí ve ía distintamente como 
se paseaban á lo largo de los terrados, 
apoyándose en las balaustradas de már-
mol, los habitantes del castillo, los ami-
gos que la duquesa había llevado de 
París. 
E r a n doce, entre hombres y mujeres, 
y por sus ademanes se deducía clara-
mente que no se entregaban á la me-
lancolía. 
Por vez primera sintió Eaimundo en 
su corazón el aguijón de la envidia. 
Envid ió á aquellos j ó v e n e s que divi-
saba charlando y riéndose. A ellos no 
los odiaba la señora de Maillefer, mien-
tras que para él la puerta del castillo 
estaba cerrada quizá para siempre. Te-
nía derecho á hacer una visita de cum-
plido, ó, por mejor decir, la debía; pero 
cuando se presentase, cualquier laca-
yo insolente le contestaría que la seño-
ra duquesa no recibía; él entregaría 
entonces su tarjeta, y con esto queda-
ba todo acabado. 
L o que le consolaba algo era la au-
sencia de la señorita Simona. No la 
ve ía en el jardín. ¿Dónde estaría? 
Ideaba cómo averiguarlo, pensando 
vagamente en ir á situarse á a lgún lu-
gar por donde tuviese que pasar la jo-
ven, cuando sin necesidad de pregun-
tarlo, diéronle las noticias que anhelaba 
dos aldeanos que á diez pasos de él se 
eacontrarou en el camiao. 
Iban con traje de fiesta y uno de 
ellos—el que estaba de espaldas al cas-
tillo de Maillefer,—parecía un tanto 
alegrillo. 
A l ver al otro: 
—¡Eh!—gritó el aficionado al mosto. 
¿Tú por aquí Brirnean? 
— S i . 
—¿Y á dónde vas tan elegante? 
— A l castillo. 
—¡En domingo! Pues no encontrarás 
á la señorita. ^ 
— A l contrario: los domingos es cuan-
do da cita á sus colonos y arrendata-
tarios para no hacer que interrumpan 
sus trabajos. 
—¿Y á qué vas al castillo? 
— A llevar dinero. 
E l bebedor, abriendo muchos los ojos, 
dijo: 
— Y o creía que no tenías que pagar 
el arrendamiento hasta Navidad. 
— Y así es. 
—¿Pues entonces?. . . . 
— L a señorita nos ha enviado recado 
á mí y á otros dos ó tres rogándonos 
que le adelantemos la mitad de la ren-
ta. 
—¡Toma, toma! ¿has accedido á ello 
tú? 
—Hago más. E n vez de la mitad que 
pide la señorita, se lo llevo todo. 
—¡Anda, anda! 
—Como te lo digo. Y si en vez del 
adelanto de un año necesitase el de 
dos, lo mismo tendría el dinero. 
—¿Y qué dice de eso la señora Bru-
neau? 
—Pues dice que si hubiera que ir á 
casa del notario á tomar dinero para 
prestárselo á la señorita, iríamos. L a 
señora Bruneau se acuerda de que una 
noche que estaba ella enferma de gra-
vedad, nuestra ehiquitina se ahogaba á 
consecuencia de una angina, y yo me 
volvía loco, la señorita montó á caba-
llo y aunque llovía á cántaros, fué á 
Saumur á buscar el hielo recetado por 
el médico. 
E l borracho, con ademán irónico, se 
quitó el sombrero. 
—Eres de muy buena pasta, dijo 
—Me enorgullezco de ello. 
Y se separaron siguiendo cada cual 
su camino en dirección opuesta. 
— Qué habrá ocurrido?—pensaba 
Eaimundo,—para que la señorita de 
Maillefert se vea precisada á pedir ade-
lantos á sus colonos? ¿Qué locura de la 
duquesa tendrá que pagar ó qué nueva 
calaverada de su hermano Febpe? 
Y se imaginaba á la infebz en manos 
de aquellos pródigos incurables, impor-
tunada, saqueada, suplicada unas ve-
ces y amenazada otras, condenada á 
una lucha perpetua. 
Indudablemente habría necesitado 
gran energía para resistir tanto .tiem-
po. ¿Pero no había de llegar un momen-
to en que, aniquilada por un atroz com-
bate, rendida, desesperada, vencida^ 
dijera á aquel hermano insensato y a 
aquella madre incomprensible: "¡Pues-
to que lo queréis, sea! Tomadlo todo, 
gastad; dilapidad, tirad y perezca des-
pués el honor de los Maillefert..." 
1 ' TuA. M X T B I t T B P O B tÁ E L E C T T ? K ; i D A T i : , — L(t« Koredadcn ütí Nuovu Yoric (5. c i*'iita dn lii {'jeciKíión verificada en la p!niiteheiáriá de Sitíg-Sing, E l reo Ha-milton, RenteDciiido á última pena por Iiabcir dado inii'rf,' á su mojep, tomó asiento en la silla eléctrica. Ü n tninn 
to fuó suficiente para atarlo, y hedía la 
sefiiü convenida, se soltó la corriente, 
'cuya fuerza era de 1,740 voltas. E l reo 
tuvo un extremecimiento violento, per-
dió el sentido, y esirechando el mtcifljd 
entre sus manos, murió instantánea-
tóente; 
Xo hubo quemaduras etí los ptíntofi 
de aplicación de los electrodos, ni fuer-
tes y duraderas contracciones, y la au-
topsia, practicada conforme á lo dis-
puecto por la ley, demostró que todos 
los órganos habían quedado en estado 
norinal, á excepción de los pulmones, 
quo estaban algo congestionados! De 
todas las ejecuciones realizadas hasta 
ahora por la electricidad, dsta ha sido 
la que mejor óxito ha tenido^ lo quo 
prueba quo el procedimiento se va pet-
íecéionaiulo. 
PÁ PRÓQÜIA 'DE TÉRMINO ¿"KUBSj 
TRASENOEA. DEL P I L A R ! " — A i a s s e í c 
(lela mañanadel próximodouiingo,teu-
dríi efecto en la Parroquia que se indi-
ca, la visita de enfermos. Se nos asegu-
ra que revestiríí gran solemnidad. E l 
Sr. Kevuelta ha invitado á sus feligre-
ses y especialmente & los colegios y a-
sociaciones. Una excelente banda do 
música dará esplendor á tan religioso 
acto. 
ASILO "LA MISERICORDIA."—í)n la 
tardo de antier, de regreso los Infanteá 
del Corazón de Jesiis y al pasar por 
"La Misericordia," donde se hallaban 
su Presidente el Sr. Noguera, los Oon-
sejeros Garganta, Landa, Eodríguez, 
Conejo y otros, así como dístiugilidan 
familias del Cerro y de esta capital, les 
fuó ofrecida por los asilados, que esta-
ban formados en ala, un hermoso ramo 
de llores á la Serenísima Infantil, 
D" Eulalia, quo esta aceptó con seña^-
ladas muestras de bondad, exponien-
do á los presentes le perdonasen no en-
trara en ese momento á visitar tan be-
nófico establecimiento, por ser ya dema-
siado tarde, pero que los pobres esta-
ban con ella. Los acogidos prorrum-
pieron en ¡Vivas á SS. A A . , el Rey y la 
Eeina Kegente! y la regia comitiva con-
tinuó su marcha á Palacio. 
A tan piadoso establecimiento han 
donado; la Sra. Da Luisa Montufas de 
Amózaga un centén) Sra. 1)rt Serafina 
Santos de Capriles un peso 50 centa-
vos plata; la familia delSn Dufall, due-
ño do "La Au8t^alia/,, una cama de hie-
rro con adornos bronceados y bastido^' 
Síoalambre y unbaül y ü n á maleta con 
prendas de ropa de uso- la seílora Aju-
ria de Galbis, una gran cantidad de 
vendajes ó hilas; el Sr. D . José Sarrá 
nu surtido de etiquetas ó rótulos para 
el botiquín; la farmacia "Santa Ana!5, 
dos caballos leña; la panadería Corra; 
Ies 0, "La Industrial," 48 libras pan 
fresco; el Sr. D. Marcelino Araugo 55 
libras bacalao y 9 libras huesos de ta-
sajo, y loa Sres, Blanco Alonso y O* 100 
libras judías y 75 libras de pan. Envia-
mos las gracias á tan caritativos do-
nantes. 
OBSEQUIO i . LOS AUGUSTOS HUÉS-
PEDES.—En la antigua y acreditada 
Fábrica do Chocolate de Gamba—Mer-
caderes, 23—tuvimos ocasión do exa-
minar ayer, antes de ser enviada á Pa-
lacio, una caja de madera del país con 
incrustaciones también de diferentes 
maderas, forrada dopeluche rojo. Mide 
14 pulgadas de ancho, 24 de largo y 9¿ 
de alto. Contieno varias cajas, per-
fectamente engalanadas, con chocolate 
exquisito, fabricado expresamente pa 
ra SS. A A . R R . Sobre la tapa luce 
una plancha de plata con el escudo de 
las armas reales,deoro, en relieve y con 
la siguiente inscripción: " A SS. A A . R I l 
Don Antonio y Doña Eulalia, L a Eeal 
Fábrica de Chocolate de Gamba.—Ha-
bana 1S93."—Esta caja va dentro de 
un estucho de cedro. Todos los perio-
distas después de examinarla minucio 
saínente, exclamaron como movidos por 
un resorte: 
—Señor Gamba, sea enhorabuena. 
E l continente y el contenido en simpá-
tico maridaje, constituyen lo quo se 
llama un presente regio. 
HETAZOS.—El dueño del café, restau-
rant y confitería "La Perla de Colón/' 
Galiano 49, 51 y 53, con motivo de la 
Gran Parada que debe verificarse esta 
tarde, además de riquísimos manjares, 
prepara "un gran agiaco á la criolla." 
—Se nos suplica llamemos la atención 
do los lectores hacia el análisis químico 
del Gabinete Bacteriológico, que se 
publica en otro lugar, acerca de la 
''Crema habanera;, que fabrican los se-
ñores Trespalacios y Aldabó. 
— E n el desafío de "baso ball" que so 
verificó el jueves en el Vedado, entre 
los clubs Matanzas y Habana, salió vic-
torioso el primero. 
TACÓN.—Ayer á las cuatro de la tar-
do supimos que hoy, sábado, se efectúa 
en el Gran Teatro el beneficio de la se-
ñora Penotti, en esta forma: L a Gran 
Via. Estreno de la ópera cómica de 
actualidad, Fanamite, en un acto. Can-
ción " L a Paloma" por la beneficiada y 
segundo acto do L a Be/ana. 
íNbha do verso Taconi do boti en 
boti—en la sera di grasia de la Penotti? 
UN POCO DE TODO.—En la tarde quo 
se efectuó el simulacro do incendio, á 
una señora quo estaba en el "Centro 
Asturiano" se le cayó á l a calle un aba-
nico de phima color canario, el cual 
fuó recogido por un moreno. Se suplica 
á éste que lo entregue en Campanario 
námero 126 ó cu la Secretaría de dicho 
instituto. E n ambos puntos se le gra-
tificará. 
—Kuestro amigo el señor Carranza 
nos ha enseñado el espléndido abanico 
con que L a Fashionablc obsequia á 
S. A. E . la Infanta Doña Eulalia.. Pres-
cindiendo del varillaje de carey, todo 
de un mismo color, el paisaje en que se 
destacan junto á un arroyuelo un gru-
po de palmas y otro de ceibas y cocote-
ros, acredita al pintor D. Carlos Batis-
ta, y traerá á l a memoria de la excelsa 
hermana menor do D. Alfonso X I I , 
cuando regrese á la Península, los 
campos de Cuba, exubemnt'js do luz, 
de color y do armonía. E s e capnVboso 
abanico so encierra en ünl artístico ca-
nuto do caña-brava, forrado do pelnche 
por la parte interior. 
Doña Eulalia, quo es artista—y nota-
ble acmrclista,—tendrá dulce remem-
branza—del talento de Batista,—por 
mediación do Carranza. 
—Agotada antenoche la edición del 
primer número de ElFimtUlero, revista 
taurina, que dirige el inteligente "¡Pa-
co de Oro," ayer se procedió á imprimir 
otra edición de 1,000 ejemplares, que so 
ha puesto á la venta en la librería do 
Clemente Sala, Habana 28. E l referido 
námero de JEl Puntillero contiene va-
riados artículos, la crónica do la co-
rida regia y muchos fáciles y gracio-
sos ver sos del señor Yilloch. 
—Durante el entierro del señor Ge-
neral de Marina, muchos comerciantes 
de la calle de la Muralla colocaron en 
los toldos grandes lazos de gasa ne-
gra. L a sociedad "Centro Gallego" 
t imbién enlutó sus balcones, en señal 
de duelo. 
VERSOS.—En el drama de Sellés E s -
pyismos se describe do este modo la ba 
talla de Eai lén: 
Callando y andando bien, 
en maniobra combinada, 
íbamos en la avanzada 
por campiña de Badén. 
L a media noche sería, 
y de pronto en los ribazos, 
centellean fogonazos 
y suena fusilería. 
Se bailaron las avanzadas, 
y en ambos campos al par, 
epiieto el pie, mucho escuchar, 
y bayonetas caladas. 
L a noche á tiros pasó, 
hasta que á las luces claras 
del sol, nos vimos las caras, 
y el odio en ellas saltó, ¡ 
Éptonees, las divisiones 
rompen fíiego en línea abierta, 
y el cañón nüestro despierta 
á los franceses cañones. 
Todo se pone en batalla, 
lo que abrasa, lo español: 
de arriba el fuego del sol, 
de frente el de lo metralla. 
Y todo se estremecía, 
la tierra del estertor, 
los franceses de furor, 
y nosotros de alegría. 
L a sed concurrió al destrozo, 
tal ansia y ealor sentimos, 
que tres horas nos batimos 
para, conquistafr un pozo* 
Costó la vida por pena 
á tantos propios y ajenos, 
que hubiera costado menos 
si con la sangre se llena. 
Sus marinos batallones 
embistieron tan viriles, 
que el taco de sus fusiles 
encendió nuestros cañones, 
entre confusión tan brava, 
qtie ninguno distinguía 
la mano que defendía 
de la mano ^ue mataba, 
Otiál las águiñjg caudales 
van sobre la preaa cierta, 
salieron con ala aüérta 
las águilas imperialts. 
Ellos, duchos en campjjlas, 
y bisoflas nuestras gentts, 
nos entraron sonrientes 
como en torneo de cañas. 
Pero pronto Se pataron, 
y á poco retrocedieron, 
y á otro poco se irritaron, 
y d e s p u é s ! . . . * después corrieron 
y más tarde se espantaron, 
y al fin clemencia pidieron 
y al postre capitularonl 
Daban lástima y horror! 
desceñido el uniforme 
que mancüan con Unto üiiíforme 
sangre, pólvora y sudor, 
congestionada la fa^, 
ios piernas casi arrastrada^, 
las lenguas de sed pegadas 
sin poder,,pidiendo paz. 
Dímosla, quo el esxmfíol, 
por llevarse el triunfo entero, 
vence con rayos de acero, 
mas no con rayos de sol; 
¡AH MARIDOS!—Pregunta á Melchor 
un amigo que lo encuentra en la callei 
—¿De dóndo Vienes1? 
—De la botica,—contesta aquel. 
—¿Para fíl 
—Eelizmente, no; para mi consorte; 
ÍSElTEEIi Y 
AG-1IA AP0LL1MEIÍI 
"Es sobre todo durante los 
grandes calores del verano, 
cuando el intestino es de una 
susceptibilidad extraordina-
ria, quo esta Agua presta 
grandes servicios, empleándo-
la como "bebida ordinaria. Ejer-
ce su acción refrescante sobre 
el forro mucoso del tubo diges-
tivo y constituye el mejor pre-
servativo contra la disentería 
y los desórdenes gastro-intes-
tinales."-Estudio, etc., De-
lahaye, París. 
C 818 5 My 
Los fabricantes de cápsulas do bálsamo 
de copaiba, vencidos por el Sándalo, no so 
atreven á confosar que su producto lleva 
por baso el copaiba, contentándose con in-
dicar un nombre de autor y nó el medica-
mento: recuerden los jóvenes quo para er-
rarse pronto no hay más que el Sándalo 
Midy. 
Tan natural como remplazar con un bra-
zo mecánico el miembro amputado, os in-
dispensable ayudar al estómago cuando por 
excesos ó enfermedad no posee la suficiente 
fuerza para digerir los alimentos por falta 
ó inercia del jugo gástrico, pues sin diges-
tión ó asimilación do los manjares np es po-
sible la vida. Este resultado, sencillo en ex-
tremo, se consigue con el ELIXIR DE PEP-
SINA de Grimaült y C", quo representa el 
fermento digestible por excelencia y disipa 
los dolores do estómago, la hinchazón de 
las paredes abdominales, los eructos gaseo-
sos y demás molestias do las gastralgias y 
dispepsias. 
¡G11Á.C10SA! Así se llama la asencia con 
quo Eigaud y C" preparan su Extracto, Ja-
bón y Polvos do Arroz, y es la bien llamada 
por la delicadeza y finura do su perfume 
quo despierta la fantasía, los dulces ensue-
ños. 
tel te i a t t gersoil 
ENTÉRESE USTED—de que, á la no-
vedad, bonitos dibujos y ser precisa-
mente de moda, reúne la circunstancia 
el gran surtido de encajes que ha re-
cibido L O S E S T A D O S - U N I D O S . San 
lialael y Galiano, de venderse a pre-
cios tan baratos, que son el escándalo 
de los inteligentes. 
L O S E S T A D O S - T J K I D O S , San E a -
íael y Galiano. 
C 819 P 3-9 
i m LAS UPEPSIAS 
DE GANDUL. 
C 807 P n l l 3-4 
CítONICA ít E L I «IOS A. 
DIA 13 DE 1UAYO. 
El Circular está en Santa Teresa. 
San l'edro Uegalado, confesor. 
Fué el glorios'. San Pedro Regalado uno de los 
grandes Santos, norma de perfección religiosa y pro-
digio de penitencia. Nació en Valladolid por los a-
ño.s do 1389, de padres esclarecidos por su autigu* no-
bleza, y mucha más por su piedad cristiana. Tomó 
San l'edro, siendo muy Joven, el hábito de Francis-
cano claustral, con sumo regocijo de los religiosos, 
i)ue á pocos días de noviciado conocieron el tesoro 
de virtudes que Dios Ii s haWa enviado cu este Santo. 
Da constancia en la virtud certificó á los religiosos de 
su aptitud para un estado tan perfecto, y así cumpli-
do ol bratApo eStablÓ'cTdo para su probación, no duda-
ron en darle la profesión, la cual hizo ¿i los catorce 
años de su edad, según pormití-n los cánones en a-
quel tiempo. Pasaba San Pedro una vida angelical 
y m ir.n illosa, entregado enteramente al fervor quo 
había apetecido, y aunque vivía en carne mortal, es-
taba por su fervor transfórma lo ni ciudadano del 
ciclo. 
En el año de 1456, al principio de la cuaresma, ca-
yó en una enfermedad peligrosa, do la cual luego en-
tendió que había de morir, recibió los santos Sacra-
mentos y con suma tranquilidad murió el día 30 de 
marzo, á los sesenta y seis años de su edad. 
F U S T A S « í . DOMINGO. 
Mis» s SclemneR.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte do Maria.—Día 13.—Corrrrespondo visitar á 
el Purísimo Corazón de María en Belén. 
T G 
Jjas de María Inmaculada y Teíesa do Jesús cele-
brarán a;u misa de eomunión general el día 15 de este 
' la hora dé costirmbro. Se enplica la asistencia. 
ANUNCIO LOS E S T A I W S - U N I D O S , 
C 507 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo se celebrará la fiesta mensual 
del Santo Escapulario: la comunión será á las siete; 
por la noche los eíorcicios con sertnón. y la procesión 
con la Santísima Virgen. 5433 ¿-12 
mu BE ORO. 
Fábrica: MANEIQÜE t m 
S E O O I O S D B l íECKEO Y A D O E N O 
HEMY CUY. 
tí 
s e s 
o .fio O 
« s é ? 
•tí a ; 
Sociedad de Instrudón y Recreo 
del Piiai. 
S E C R E T A Í I A . 
La Junta Directiva de esta Socpdad ha acordado 
efectuar un gran baile para el próiimo sábado 13, en •, ., , , la afamada orquesta io D. Carlos Diaz el cual toom»-. ^ 
(reforíadu.) • 1 „,.„_ 
ÍÍOTAÍ—Es iüdispeiisable á los seWes socioa 
sentar A la Comisión el último recibo, p»ra tenet ac-
ceso al local. 
OTiiA.—Se admiten socios con atryjlo al Kcgla-
inonto. 
Habana, 11 de Mayo de 1893!—El Secretario gené-
rill, Andrés Pérez Leal. 




De orden do] Sr. Prcsidonto se cita 4 lós 
señores socios, para que so &i:van concurrir 
á la Junta general, qué deboiA tenor lugar 
ol día 21 del presentó, á la uní do la tardo, 
en Ida salones del Casiüo Espofiol, entón-
diKndbpp que fiel-íi.,continuación do la que se 
suspendió el día B0 de ÁbrlJ. . , 
Habana, Mayo 12 de 1893.—El Secretario 
interino, Blas López Maranón. 
C 858 8-13 
Núms. 
SECEETAKÍA. 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva, 
para celebrar con tina velada lírico-literaria el séti-
mo aniversario dei la fundación del Centro, á la cual 
han sido invitados SS. A A. l i l i , los Infantes, es de 
exigir en cumplimiento do lo que enseñan las prácti-
cas establecidas en la Sociedad anunciarla previa-
mente, á fln de que sea conocido el programa por los 
señores asociados. 
NOTAS.—El artículo 40 en su inciso S'.' á la letra 
dice: no se podrá facilitar el recibo á persona alguna 
ctíando este sirva p ira reclamar algún beneficio de la 
Sociedad (del Reglameüto general.) ; 
Artículo 13 del lícglamento de la Sección,—oa las 
noches de función esta sección podrá expulsar dól 
local la persona ó personas que estimare convenien-
tes sin explicaciones de ninguna clase. 
La entrada será por Obispo y la salida por Zulue-
ta y las puertas se abrirán á las 7 y la velada dará 
prineipio A las 8. 
Para tener acceso al local es de necesidad el reci-
bo del presente mes. 
La función el viernes 12. 
Habana, mayo 10 de 1893.—El Secretario, José 
Alaría Vidal. C 819 3a-10 3d-l l 
Fiesta á Santa Mónica en la iglesia 
del Espíritu Santo. 
La asociación de Aladres Católicas obsequiará á su 
abogada Santa Alonica con los cultos sigoionteB: 
El dia 11 empezará la novena á las siete y media 
de su mañana con misa rezada y lo» ejercicidios pia-
dosos del dia. El dia 20. í la misma hora, leudiá lu-
gar la rnisa do coiiuuiión general con plática prcp -
ratoria. Por la noche, á las 7, se cantará la gran sal-
vo con orquesta. 
El dia siguiente 21, á las ocho empezará la fiesU 
solemne en la que so cantará la hermosa misa do 
Mercadante y predicará el Director do la Asociación 
R. P. Pedro Aíuntadas. Por l a tarde, á las tres, se 
celebrará j u n t a general en la misma iglesia, á l a que 
p u e d e n asistir todas las señoras invitadas á la fiesta. 
5425 10-11 
P IÍEVIA AUTORIZACION, HA PASADO A San Nicolás el Circular quo correspondía á la T. 
O. de San Agustín, el 15 del presente mes. 
5422 4-11 
Parropa M Sto. Aiel Ciistoi. 
Aviso á los fieles devotos del "Sagrado Corazón de 
Jesús" y de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón. 
Pí ir iniciativa de personas amantes de estos cultos, 
B • bilocarán dichas imágenes en un altar de la expre-
sóla li;lcsia, para cuyo efecto se solicita el concurso 
do los lides, rogándoles que contiibuyau con sus l i -
mosnas á tan sagrado objeto. Los donantes que de-
seen hacer constar su cooperación, pueden apuntar 
sin nombres y donativos en el librsquc l.ay «-n la Sa-
cristía, y los que prescindan de ese requisito los de-
positarán eu la alcancía destinada á la colecta. 
IlitbSDíi ¡usvo 9 de 1893. 














































































































































































































82 Mercaderes 82. 
C 857 31-11 3 i - l l 
Números 








































Teniente-Rey mím. l(í, Plaza Vieja. 
C 854 3d-l l 
• 
C u r a c É de uoa hernia a n t a . 
Padeciendo hacía años de unas quebraduras que 
me hacían sufrir mucho, acudí, jior consejo de médi-
cos y amigos, al Dr. Gálvez Guillém, quien en poco 
tiempo me curó radicalmente. Tengo setenta años, 
llevo dos años de curado y hago esto presente para 
que sepa que poco importa la edad, y que es una cosa 
estable la curación do las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialista médico, como lo os el 
Sr. Dr. Gálvez Guillóm. 
Severo Porlier. 
Teniente-Rey n. 39, Administración do E l País. 
5230 alt 10-6 
G R A N 
SÜRTIDO 
Usense los bragueros de Martínez y 
sc obtendrá un resultado satisfactorio. 
5336 alt C-9 
Socicdiiddclnstruccldii, Recreo y Asistencia 
Sanitaria. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esto CENTRO cu sesión 
celebrada el 6 del actual, dispuso llevar á efecto va-
rias reformas en la plan a baja del edificio de la So-
ciedad. 
En tal virtud, las personas que deseen hacerse car-
go de dicho trabajo, puede personarse en esta Secre-
taría, donde estará de manifiesto el proyecto, memo-
ria, plano, presupuesto y demás datos necesarios, 
desde esta fecha al 22 del corriente mes de una á cua-
tro de la tarde. 
Los pliegos de proposición serán recibidos en la 
Secretaría general durante todo ol término que so 
lija, hasta las ocho en punto de la noche del referido 
día 22 en que qundará cerrada la admisión de los 
mismos. 
Habauaj 8 de ma;o de 1893.—El Secretario, Juan 
Jusé Dotfihiuue». 








































































Esterilidaá. Venéreo y 
), 1 á 4 y 7 á 3. 
c-SBiidi/sr, i o s . 
16-5 My 
i v 2 
FaMca: LUYANO 100. 
« be m 
Mayo 10 de 1893. 





























XJlrici, qu ímico . 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACJÓIÍ, jconslituyo el MEJOE remedio 
conocido para curar las enfermedades del III-
GADO. ; 
El ELIXIR DE DORADILLA DE ULRICI por 
su acción especial, actúa sobre el Hígado EN-
TERMO do tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cu <ndo existe; de ahí el quo mejo-
ro la secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA, VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se padez-
ca de ataque do BILIS . 
El uso,continuado j metódico do este podero-
so remedio a3e¿urá la curación de las enferme-
dades mencionadas. 
Precio 65 centavos olata el frasco. .,. 
Depósito: Farmacia'SAN CARLOS, San M i -
guel 103, Habana. 
Venta: Sarrá, Lobd, Johnson. 
Certifico: que la IRRIGACION D I V I N A es el 
i mejor medicamento conocido para' e^iíar y eurar las 
cnferrae-UíI68 ^ â matr'zy aparato genital del Itoia-
hre, así como pata impeai: ^ peritonitis después del 
parto; á cuyas referidas enformedaac» J116 dedico con 
especiacidad. Consultas de 12 á 2, pobres grav.̂ ?-
SAN RAFAEL 129. 
H A B A N A . 
5328 15-6 
GE1MM COMPUESTO 
U L I I C I , Q U Í M I C O . 
"El vigorizante más poderoso y el reconsti-
tuyente más rápido." 
CURA LA D E B I L I D A D NERVIOSA en 
todas sus manifestaciones: melancolía—triste-
za—depresión física y mental—perdida do la 
memoria —decaimiento—incapacidad para es-> 
ludios y negocios—pérdida de la energía y del 
vigor sexual—pérdidas soininales—flujos cró-
nicos (flores blancas)—parálisis—vahídos—as-
ma nervio'sa—ijalpiíación del corazón—neural-
gias—falta de sangre y tfasternos en la mens-
truación por debilidad general. 
Es muy útil y benéíico su efecto en la lisie, 
bronquitis crónica, enflaquecimiento pér falla 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pécticos crónicos, diarreas crónicas y siciapro 
quo esté indicado hacer uso de un reconstitu-
yente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio 90 centavos plata el frasco.—Se ven-
¿opttí- Síírrá. Lobé, Johnson, Castells y San 
Miguel 1Ú3, HSb.lüü. 
Eiíraclo filio ie M BiaMa 
Ue " a L R I C I , Q-aíxtúco. 
Con patente de invoncitfn de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA DE PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO ME-
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tari precioso remedio. 
Un frasco do Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otroo preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
E l Extracto Finido de Brea Dialisada 
D B X J L . R I C I , 
cura toda claso de catarros do los PULMO-
NES, BRONQUIOS, GARGANTA. VIAS 
URINARIAS é INTESTINOS, ARENILLA, 
CATARRO de la VEQIGA, FULJOS CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GRlPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto & su acción 
balsámica. 
Respecto ásus propiedades autiséptioas, caía 
toda claso de afección berpética de la piel, á la 
cual contribuye Is saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangro y los humores. 
Precio en la Ilabans.: 65 CENTAVOS PLA-
TA EL FRASCO. 
Do venta en las Droguerías do Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castolls y en su depósito: Botica do 
SAN CAPEOS. San Miguel 103, Habana. 
So pagan en el acto por 
Alfredo % Morales. 
Casa de Caml)io> 21, Obispo, 2 l . 
5444 at - í t d2-12 
P R S j P A R A D O P O S E L 
Contiene 25 por 100 de su poso de car-
ne de vaca digerida y asiioilable imne 
diatamento. Proparado con vino supe 
cior importado directamente para esleí 
objeto; de un sabor exquisito y do una! 
pureza intachables, constituye un exce 
ente vino de posíre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para re 
poner sus pérdidas. 
IndispensaWe á todos loa que necesi 
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si 
quiera para poder apreciar sus especia-
os condicioiiGS. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Joímson, 
Obispo 5;í. 
V EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 707 1-
LoisMIenfc Sel Br, Montes. 
Este nisdicaraetito, no solo cura los betpés cií cilal-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tieue igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
quo tanto afean la cara, volviendo rtl cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo lin agiia do tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
míís acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase eu todas las Droguerías y Boticas. 
5136 alt 12-4My 
Esto preparado que á la acción di-
gestiva enérgica do la PAPA YIN A y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
doo nutritivas de la GLICEEINA, 
posee condiciones de Inalterabilidad 
absoluta por ostar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Coi'valeEccncia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gea^vo, rouno este medicamento un 
sabor agradable que le permito ser 
tomado sin repugnancia basta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
BEOC'ÜEBÍÁíelDr.JOHlON, 
OBISPO 53, HABANA 
y en todas las droguerías y farruaciaR. 
C 704 1-My 
Se dedica exclusivamente á las enfermedades del 
estómago é intestinos, practica análisis de jugo gás-
trico, vómitos y materias fecales, como medio de 
diagnóstico paralas enfermedades del aparato diges-
tivo. Consultas de doce .I, tros, los martes, jueves y 
sábados. Dragones 64, teléfono 1,425. Domicilio 
Animas número 103. 5442 4-12 
CiRUJANO-DENTISTA. 
practica, todas las operaciones den-
tiles por Jos más modenios procedí-
míen los . 
CoBslMiy* «lentatluras postizas de 
todos los sisteaias y materiales co-
nocí de:--. 
P a r a la aplicación de anestésicos, y 
paraotrii cualquiera otra operación 
que fuere necesario, cuenta con un 
distinguido módico-cirujano de la fa-
cullad de P a r í s y de notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
Los precios nuevamente estableci-
dos en este gabinete, serán confor-
mes ú la situación económica rei-
nante y favorables á todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
Á i de la tarde. 
AMA1GIJRA 74. 
i m 5 7 1 3 
1)0CÍ0R CARLOS E E V I L L A 
ABOGADO, 
l ia trasladado su bufete á la calle dol_ Empedracío 
número 16 (entresuelos. 
5253 
Consultas de 12 á 4. 
26-7 Mv 
DR. ADOLEO RETES 
MEDICO-CIKÜJAivO. 
Coilsnltas grátís de 11 á 1 del día y do 7 á 8 do la 
noche en su gabinete,, Kicla n? 66, frente al D l A K i O 
DE TjiÁ' MAIUNA, y al lado de !'a Botica "Santa Ana." 
Para visitar á domicilio recibe ordcíiáft en dicha 
Farmacia, y en su casa Amargura número 81. 
C 821 . 26-6 My 
- r \ u . JULIO d. D2 CISNEROS.—-HA TRAS-
JL/ladado su domicilio á la calle de la Concordia nú-
mero 45. Se dedice especialmente á partos y cirujia. 
Consultas de 12 á 2 en Lamparilla 74 (entresuelos). 
Martes y sábados grátis. Telefono 795. 
5191 26-5 Mv 
DR. Q X J S T A V O L O P E Z . 
Interno dé Irt C.rsa de Enajenados.—Recibo aviso 
todos los dias, y e i .c^s^Uas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas..J-óÜoai IOA J;:'-tvctf d? 11 á 1, en la 
Redacción de La Aleja Médica, San NítolísA. 88. 
C 772 1 íuy. -
EL DR. GUTIERREZ LEE, AUSENTAÍÍDO-se temporalmente á.los Es'ados Unidos deja re-
comendada su clientela á. sus distinguidos com-
pañeros IQS Dres. Vicente Benito Valdés, Juan Bau-
tista de Landeta y Tomás de la Hoyr í 'T"" ' 
5403 " 1-11 
MilB M I 
llaJiaifO 13^, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades vsnéreo^-sifilíticaií j 
«feccioues da la piel. 
Conüsltas de 2'íl 4. 
TKLEFONO N, kSfó 
C 770 1-Mv 
'E TROJILLO Y ORIAS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Virtudes 71, casi esemina á Galiano, 
con todos los adelantos profesionales y con los precios 
siguientes: 
Por una extracción 
con cocaína.. 
limpieza de la dentadura de 1-50 
. . empastadura 
. . oriucacióu 











Estos precios sim eü oró 6 su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por uü afio. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, ile 8 á 5 de la tarde. 
C 735 alt 8-2fíAb 
RAFAEL CU AGUACE " A Y N A V A b l l O . 
DOCTOR EN CiRÍJCÍÍA DENTAL 
del Colegio de Peusylvania, é iricorpofado á la Uni-
versidad do la Habana. Consultas de 8 á4. Prado nú-
mero 79 A. 5140 . 25-4My 
D E L A t n S T I V E E S l D A B CEÍSTIÍAP-
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30, A, altos. 
5185 27-4My 
G. A. BETANCOURT, Cirujano-Dentista 
\ J A c la Facultad de Pensylvania é incorporado á 
a Real Universidad do la Habana.—Amargura 27, 
Consultas 
1_ _ 
es<iuina á Habana (antes Aguacate lOíi.j 
de siete de la mañana á cinco déla tardo 
4824 16-28A 
Doctor Adolfo 0. Betancourt. 
CU ttUJ Al íO-DENXISTA 
.£ It. .'''acuitad de Peiisrlvania y i ? !s Habana. Nep-
tuno 26. C 674 ' 27-13 A 
Dr. Henrj RobelíiL 
SNFERMEBADES DE L A F I E L 




Dr. José María do Jauregnízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocolo por an procediuiieuto 
lancillo sin extraccién del líquido.—Especialidad en 
iohrns palúdicas. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 769 1-My 
José Suíírez y Gutiérrez, 
Especialista eu enfermedades del cerebro, venéreas 
/ sifilíticas. Consultas: marteH, jueves y sábados, de 
12 á 3. Monte núrn. 336 5782 3Í7-I7M7 
DR. NUÑEZ (HIJO) CIRUJANO-DENTISTA Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consultas de 
ocho á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados grátis. Polvos y elixir. 
C 763 27-2My 
Consultas diarins, de 11 íí2. 
Para ENFERMEDADES DEL CORAZON 
EOS PULMONES los martes, jueves y sábados. 
Eernaza 29. Teléfono 703. 
4><57 16 28A 
UNA CO OCIDA 
Profesora inglesa que tiene algunas horas desocu-
padas, desea encunlrar c'ascs á domicilio ó en su mo-
rada, sea de inglés, francés ó de español en sus dife-
rentes ramos, v también do piano. Trocadeio n. 83, 
último piso. 5216 8-6 
NUEVA DEL CRISTO NUMECRO 4 
Academia mercantil fundada eu 1862 por F. de 
Herrera, profesor de inglés con títu'o académico, de 
teneduría de libros por oposición del Centro de De-
pendientes, de teneduría de libros y aritmética mer-
cantil, por concurso, del Centro Asturiano, etc. etc. 
5223 15-6 Mv 
A t lADUMIA DE MUSICA DE PABLO MIAR-tcui, ex profesor del Conservatorio de la Habana, 
solfeo, teoiía musical. Cauto, piano, violín. violonce-
Uo, etc., etc. Horas do clase; señoritas, de 8 á 10 do 
la mañana. Caballeros do 7 á 9 de la tarde. Mensua-
lidad, $4-25 oro. Lealtad 88. 4578 27-22 Ab 
MARIA J O S E F A TIIÉGENT, 
Viuda de Fernández. 
l ' B O F E S O K A D E S O L F E O Y PIANO. 
San Nicolás n. 41, esquina de la iglesia do Monse-
rrate, 5082 16-3A 
LÍBEOS É H l 
do Grecia y Roma, semi-dioses y héroes del gentilis-
mo clásico, 2 tomos mayor, ilustrados con lujosas 
oleografías, copias de cuadros notables de los museos 
de Madrid, Roma, París, etc., y 600 grabados; costó 
en publicación $51 y se da en $12. El Congo y la 
creación del Estado independiente do este nombre, 
por Stanley, 1 tomo mayor, $5-30. El Continente 
Misterioso, por ídem, 1 tomo $5-30. El Africa Tene-
brosa, por id., 1 tomo $5-30. Diccionario de Legisla-
ción y Jurisprudencia, por Escriche, 1 tomo $2. Dic-
cionario de la Lengua Castellana, última edición, año 
de 1892 y con láminas, $2. Salud núm. 23, 1 brería. 
5448 4 12 
SUSCRIPCION A LECTURA DE LIBROS A lomicilio por un peso al mes y dos en fondo, en l a 
U r̂erTá La Poesía, Obispo 135. Se acaba de publicar 
nuevo catálogo con más de 1,500 obras escogidas do 
lUej-atura, entre ellas nmchas nuevas. 
" C 834 W 
CERTIFICA: Que en el libro cuarto de aná-
lisis bromatológico existe uno que copia-
do á la letra dice: 
"Análisis número 7.—Análisis de una 
muestra de Crema Habanera remitida pol-
los Sres. Trespalacios y Aldabó de esta 
Plaza. Es un líquido de olor aromático 
alcolKÍlieo de sabor dulce con dejo aromá-
tico. 
SOIETIDO AL MUSIS Di PAM OH LITRO, 
Aicoliol puro 297 gramos 
Extracto á la estufa 249 
Cenizas 6 
Agua normal 454 
Color caramelo debido á la cantidad de 
azúcar invertida." 
Investigadas las sustancias tóxicas y no-
civas, resultó que dicha Crema no contie-
ne ninguna de ellas, pudiendo usarse á dó-
sis conveniente como tónico. 
Habana, 4 de abril de 1893. 
Dr. Manuel Delfín. Dr. F. IT. Davales. 
Y á petición de los interesados expido la 





EL DIHECTOE, J. Santos Fernández, 
Es copia. 
E. Acosta. 
54S0 alt 4-13 
lióte erát-ado ropresoata univ niña pidiendo las 
ttiEMl 
E l remedio mas eficaz que se conoció para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud do las personas dóbilos 
de ambos sexos. 
A l Hoitlbre cúrala Debilidad Nerviosa, Debili-
dad Soxwal y la impotencia . 
A la Wlujor cura todas las formas de Nerviosidad, 
Dolores do Cabeza, Clorosis y 
Leucorrea^ 1 
Están recomendadas por los Módicos t veridon en todas las Boticas 
en pomos de 50 pildoras. T o m a c ü a s y óé G©nV9nae ro í s . 
Dr. A L I B I , 329 Seocd Averiü85 M York, ü. S. A, 
P E C T O R A L 
FREPAXADO ron 
L A N M A N Y K E 1 
NEW YORK 
i BALSAMO POR EXCELEN 
CURA LA TOO M*a PERTIMAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRADLES CASOS 
DE TI0I8 H'JLMONAR INCIPIENTE. 
N F A L I B ! 
EN FORMA DBJ 
Bon porfectamento iuofensivao y 
siempre oücaces. Mas do lO.OCOnm-
jeres \m unan reRiilarmente. Ku^jea 
liaiaü'dopi otxircloniirun pronto y BCRuri» 
alivio. Gavíuitlziulus superior á todas 
la» otras 6 de lo contrario so dovolverú, el 
dinero. Si BU boticario no ticnela "Mezcla 
do Pildoras de Tanaceto do Wincox no 
acepto Ud. ninsuna medkñna fiocrelasin mG-
rito, quo aseguren sor ignalmonto buona" 
pero, inamloUd. Cisu aííontti (ví'asoaViaWpor 
explicaciones solliulas y recihaUd.elrtnlcore 
medio absolutaiiU'ntoKe>V"ro.fiihrlcado por 
v.rj:i,cox SPKCIFIC co..wuaa«mtt P». 
V.. V . Ue A.—Do venta por 
D© vsa ta por L o b ó y Torralbas, 
Obrapia 3 3 . 
U L S I O H E S ! 
Curarlas no significa en esto 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra quo luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L ' 
He dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
EpiBcpsiüi, Coirroslsioncs 6 
Gota C o r a ! , 
G A R A N T I Z O que mi remedio cu-
rará los casos máa severos. E l quo 
otros hayan, fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
viará grát i s & quien la pida u n a 
botella de mi Remedio Infalihle y 
un tratado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curacidn es se-
gura. 
Dr. H. G. R0OT, I83 PeaHSt., Nueva York, 
D i r i e r i r s o expreBaudo Ja di lección 
exacta, p o r una botelia g:rútis á 
L08¿ Y T0RRALBAS, H&b&Ui 
Obrapía 3 3 . 
O O ^ S O O A LAS S ^ & Q R E I j L 
El J A R A B É C A L M A S T E de te 
SEÑORA WINSLOW 
Dobe Uíjarsa siempre para la dentiolcm ©a 
iím ulfíoa Ablanda Insenclfia» alivia loa doiO'' 
!<K;, calma al nífle, cura el cólico vsotowí y 
v, íjtójoc; ):eini9dü!ci> ;¡wca Jlao dtorw»». * 
TRACTIVO M PRECEDENTE 
Distribución de $5liO,íV20. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por la Leglelatura para lo« objetoa de 
tíducacióu y Candad. 
Por un inmenso voto popular, BU franquicia forma 
parte de la presente Constitución dol Estado, adopta-
da en 1879. 
Coutinuarí. hasta ©neío IV do 1805. 
Sas soberbios sorteos extraordinarioa 
se celebran semi-anualmenlo, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de lo» di«ü meses restantes del año, tienen lunar 
en público, ea la Academia de Música, en Nueva 
ürleans. 
Veinte aüos de fama por intogridad en los aor teo i 
pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oertiflcamo» los abajo flrmanter, que bajo nuei-
Ira supervisión y dirección ee hacen todos lot pre-
parativos para los sorteos mensuales y semi-anua-
les de la Lotería del Á'stado de Lousiana; que tn 
persona presenciamos la celebración de dichos fer-
íeos, y que todos se efectúan con honradez, equidad 
y buena fe, y autorisamos á la JSmqresa qu,e haga 
uno de este certificado con nucitrat firmas en /ac-
tlmile, en todos sus anuncios. 
The Inte M m & Yarpu CoipaEy, LiiM, 
G L A S G O W . 
CONSTRUCTORES DE Al'AUlTOB Y MAQUINARIA PARA INGENIOS» 
Calderas, Máquinas, Trapiches, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Ohivsiücadoras. Bombas, Gaxi'Os-enMaderas, Elevadores, Centrífugas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Representante en (Juba, Frederic ü . Saioyer. 
L a Compiiííía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su constmcoum existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el niimero del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se servirán dirigir sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 alt 25-2M 
COMISARIOS. 
El Coronel C. J. Villeré, es sucesor del Gen'l 
Bcauregard como Comisario en la supervisión de 
nuestros sorteos, mensuales y somi-anuales. El Geni. 
Bcauregard, siempre que estaba ausente elegía, como 
representante suyo al Sr. Villcró que ha presenciadoi 
ya nueve do nuestros sorteos. 
Los que stiscriben, Banqueros de Nueva-Orleant.^ 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiad-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que non 
sean presentados. 
R. M. WATiSLEY, PRE8. LOÜSIANA NATIO-
^JOm^H.' O'CONNOR, F R E S . 8TATB NA-
TIONAL BANK. 
A. BALDWIN, FRES. NEW-OBLBANS NAT.; 
B CARL KOHN, FRES. UNION NAT. BANK. 
Gran sorteo extraorilimo. 
en la Academia do Mflsica de Nuera-Orlcaija 
el martes 13 de junio de 1898. 
PREMIO MAYOR $ 150,000 
lOOjOOO'números en el Globo. 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 PREMIO D E . . . . $ 150.000 $ 150.00(1 
CURA RADICAL DE LAS QUEBRADURAS 
s m O P E R A C I O N . 
Multitud de certificados que la garantizan. Para los rarísimos casos en 
que no sea posible, se construyen bajo dirección módica bragueros que evi 
tan la extrangnlación, en O'Reilly lOU, entre Yillegas y Bernaza. 
519G alt 15-5My 
Frotaeor u&regado do l » ^acuitad <S» Zleaicij-.t» d» F u r i a . 
Una larga práctica en el Hospital San Luis (enfermedades ele la 
Siel), del que era Médico principal, ha pennindo al profesor azenavo sintetizar sus miles de observaciones en este E L I X I R , 
cuya preparación nos ha confiado, y es el depurativo más 









Psor lás i s 
Ulceraciones 
Tumores de los huesos 











1 PREMIO D E . . . . 40.000.... 
1 PREMIO D E . . . . 20.000.... 
1 PREMIO D E . . . . 30.000.... 
3 PREMIOS D E . . . . 5.000.... 
5 PREMIOS D E . . . . 2.000.... 
25 PREMIOS D E . . . . G00.... 
100 PREMIOS D E . . . . 400..., 
200 PREMIOS D E . . . . 200.... 
300 PREMIOS D E . . . . 120..., 
500 PREMIOS DE 80..., 
APROXIMACIONES. 
100 premios de $ 200 . . . . . . . . . . . . . . . 
100 premios de 120 . . . . . . . . . . . . . . . 
100 premios de 80 . . . . . . . . «i 
TEÍIMIKA.IIES. 
999 premios de $ 4 0 . . . . . . . . . . . . . . 
999 premios de 4 0 . . . . . . . . . 
3134 premios ascendentea á . . . . . . . . . . . . . 9 BS^.^tf 
PKECIO 1ÍE LOS BFLililSTES. 
Entero, $ 1 0 , Medios, $5; Dos 
quintos, $4; U n quinto, $2; D é c i m o ^ 
$1; V i g é s i m o s , SO centavos; 
Q u a d r a g é s i m o s , 2 5 cts. 
A las sociedades, valor de $55, por $50. 
SE SOLICITAN AGENTES EN TODAS PAETES i MH¡ 






Depósito en P a r í s , 8, r u é V i v i e n n e y en todas las Farmacias. 
iBEMBBBBBSB 
C O N m l f AL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exciusioayyurnte vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flemas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jat/iíeca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Julien ha resuelto el difícil-problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga 
Depósito en PARISj 8̂  RUE VIVIENNE y en las principales Farmacias y Droguerías. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
T^as remesas de dinero se harán' 
por el espreso, en sumas 
de $o para arriba, 
paeaudo nosotros los gastos de venida, ast como )o3 
défenvío de los.BILLETES Y LISTAS DE PitEv 




EL OOBRE8PONSAL DEBERA DAK S ü DIRECCIÓN POB 
COMPLETO Y FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E. ü . ha formulado leyoi 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS las lotería?, 
nos serviremos do las Compañías de Expresos para 
contestar á nuestros corresponsales j enriarles las 
Listas de Premios, 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes Lo-
cales que las pidan después de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE OASTOS. 
ADVEETENCIA.—La actual franquicia de 1» 
Lotería dol Estado de Louisiana, que es parte do la 
Constitución del Estado, vpor fallo del TRIBUNA L 
SUPREMO DB LOS BE. DD., es un contrato inr 
rlolable entre el Estado j la Emprex» deLoterfca, 
oontinuartt'HASTA 1895. 
Al comprar un billete de la LOTERIA DEL ES-
TADO DE LOUISIANA, vdaso que esté fechado 
en Nueva Orleans, que el premio es pagadero en 
Nueva Orleans. que el billete esl.6 firmado por 
PAUL CONRAD, Presidente, quo cstó cudosudu 
con las firmas délos Sres. Generales J. A. Early, 
W. L. GABELL y el Cor'l. C. J. Villeré, y que i t u -
gan la garantía de los cuatro Rancos Nacionales cu-
yos presidentes pagarán los billetes premiado que les 
sean presentados. 
Hay tantas Loterías (tan pobre como fraudulentas,) 
cuyo billetes se ventlen concediendo enormes comi-
siones á los expendedores, quo es nec< sario que los 
compradores se protejan aceptando solamente los bi-
llete de la LOTERÍA DEL ESNADO DE LOUISIANA, 
BÍ desaan obtener el premio anunciado en la lists,. 
mu y g i l ! 
EX M U R A L L A N . 34, SE OFRECE UNA nueva modista; confecciona vestidos con elegancia; los precios 8UHia.Tnente baratos desde 3 pesos en adelante 
según el género: corta por medida y entalla por m^-
<lio peso: sale á domicilio 4 prehar y va S. las casas á 
trabajar de 7 á 6 prefiriendo el trabajo en su casa. 
5490 4-13 
AGUACATE 5ñ ENTRE T E N I E N T E REY Y Muralla, se sirven cantinas á domicilio ú $8-50 oro por persona, muy abundante y -esmeruda sazón, 
Los domingos platos escogidos. 
5411 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada demanoqie sepa coser y dé informes. 
En Industria número 40, de 12 á 4. 
5418 4-11 
N BUEN COCINERO PENINSULAR, asea-
do.y de toda canñanza desea colocarse bien sea 
en eStaldecimienta ó casa particular: tiene personas 
tespetables que abonen por su conducta y no duerme 
en la colocación: impondrán calle de Dragones nú-
mero 39 café, esquina á Campanario. 
5387 4-11 
UNA JOVEN FRANCESA DESEA COLO-carse de criada de mano, sabe coser, tiene quien 
responda por ella: informarán Villegas 69. 
9389 4-11 
"ODISTA.—DRAGONES N . 40. BAJOS, E N -
i3( I tre Aguila y Galiano.—Se hacen trajea de seda 
á $3, de olán á $2. Cotta y entalla á 40 cts. Se ador-
nan sombreros á 50 cls. y se venden moldes. En la 
misma se compra una docena de maniquis de buen 
uso. Se admiten costureras inteligente?! 
5373 4-10 
A MODISTA QUE V I V I A EN SOL 48 SE 
Liba trasladado para Aguiar n. 93, eu la que se con-
feccionan trajes de baile elegantes, de viaje, luto, to-
do esto de prisa, sin alterai los precios, se toman 
medidas á domicilio en el Vedado y el Cerro. 
5341 8-9 
DESEA c COLOCARvSE UNA PARDITA DE 'criada de mano ó manejadora, sabe su oblihación 
y tiene personas que neepondan por su conducta: cal 
zada de Jesús del Monte número 131. 
5428 4-11 
í 
* M i FáBEICA ESPECIAL 
ATENCION. UN MATRIMONIO PEN1NSU lar desea colocarse junto, él de portero 6 criado de mano y ella de cocinera ó criada de mano, saben 
cumplir con su obligación en este particular y tienen 
personas que garantizan sü conduotá: darán razón eu 
la calle de la Habana n. 107 á todas horas. 
5457 4-12 
A COLOCARSE. SE NECESITAN CUATRO cocineras blancas, tres de color, 5 criadas, 2 ma-
nejadoras, una manejadora para el campo, 3 cocine-
ros, 2 criados, 4 muchachos: todos los que deseen co 
locarse acudan aquí. Pidan los dueño_s y diríjanse á 
Aguacate 54. Alvarez v Rodríguez. 
2420 ' 4-11 
m H. A.VEQA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
L a curación do las hernias se consigue 
con la aplicación do los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 3 1 V 
C 850 alt 12-11 Mv 
LETRAS Y OTEROS ÍSMEL 
desde 5 á 50 centavos según tamaiio 
O ' R e i l l y 2 1 . 
E N T R E HABANA ¥ A G U I A R . 
5051 alt. 10-3 
jLT:EG;isrc:ro:rsr-
La somln-ereríaLACOOPERATIVA 
llama la atención al público en general por 
un gran surtido de sombreros pajilla, los 
cua'es acaba de recibir; son sombreros muy 
caprichosos y precios nunca vistos en la 
Habana. 
Hay sombreros de pajilla desdo $1.20 á 
$2.40. 
Sombreros Johnson, desde $2.50 á $3, 
clase superior. 
Sombreros castor desde $1.80 á $2.40. 
goÉrsreríaLaCoojeraíiTa, O'ReilySS. 
5229 6-G 
A la s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
D? Alejandrina Mateo se ofrece en su salón y á 
domicilio para peinar y teñir el cabello á precios mó 
dieos. O-rapía 58, altos. 4758 15-27A 
V I C T O R I O F E R N A N D E Z 
participa á sus amistades y al público en general, ha-
ber iitótslado su Taller de Carpintería en Lamparilla 
á. 86, entre Villegas y líeruaza, donde ofrece sus ser-
vicios con el esmero debido. Se alquila un horno de 
panadería. 4218 26-15A 
Mñ DE LETEM. 
TREN DE LETiOTAS 
D E ALEJO GOYA. 
Se reciben órdenes en Salud número 1, sombrere-
ría; Monserrate núm. 8, materiales de cónslrucción; 
Galiano n. 32, ferretería Los Leones v en Paseo, es-
quina & Infanta su dueño. Telefono 1242. 
4479 alt 13-20 
¡OLITODES. 
T \ E S E A COLOCARSE UN COCINEKO ÜE 
JL/color, aseado y de buena conducta, teniendo per-
sones que abonen su comportamiento. Impondrán 
calle de la Habana esquina á Acosta, bedeea. 
5461 i 13 
C O C H E R O . 
Se solicita uno en la calle de Atocha n. 1, Cerro. 
5482 4-13 
No 
O P O R l O O A L A N O 
!C cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad per grande ó pequeña que sea, sfe 
da con hipoteca. Concordia número 87, 
5496 4_i3 
ATENCION—FACILITO CON PUNTUAL! dad y buenas referencias de las casas en que hriii 
servido, cocineros y criados, porteros y «Jemás sir-
vientes: el que necesita colocarse que ven^a aquí, de 
una hora á otra quedan servidos. Compro y vendo 
casas y establecimientos: se dá difiero en hipoteca de 
casas y compro una casa en Jesús del Monte cu $500. 
Obispo 3 ;. E l País. 5365 4-13 
" p l Ü S E A COLOCARSE UNA CR1 \NDfcRA 
•JL^recien llegada de la Península para criar á leche 
entera, parida de tres meses, tiene persocas que ga-
ranticen su conducta. Apodaca número 12 darán ra-
zón. 5479 4d-I3 
D; CRIANDERA 'llegada en este último correo, á leche entera: tiene buena y abundante leche y personas que la ga-
ranticen: tiene seis meses de parida. Informarán An-
cha del Norte 269. 5476 4-13 
ESEA COLOCARSE EN L A H A l U N A O 
en el Cerro, de criada de mano, ünaparda de me-
diana edad, sabe coser y tínne recomendaciones. No 
duerme en el acomodo. Zaragoza 45, Cerro. 
5484 4-13 
9 por ciento a l a ñ o 
Se desean imponer Varias cantidades con hipoteca 
en casas y lincas de campo. Neptuno 125 ó Muralla 
número 64 ó Dragones 93. 5494 4-13 
s E SOLICITA UN ENCARGADO PARA UNA cindadela. Darán razón en la oalle de Staarcz 117. 
5468 4-13 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locarse de criada de manos 6 mauejj'.dora. Tverto 
liuenas recomendaeiones. Campanario 2:<5> tren de 
carruajes. E l Caballo Arabe, impondrán. 
5408 4-13 
UNA CRIADA PENINSULAR R E C I E X L L E -gada, solicita colocación para el servicio de 
manos; y su hija, de 18 anos, para niSera. Tiene 
quien responda por sa conducta. En el hotel "La 
Navarra" informarán. R483 4 13 
\ VISO.—UNA PENINSCLAR CON D O s l i E l 
^CXsas de parida desea colocarse de ciiandrra á le-
che entera. Tiene personas quo la garanticen y es 
muy cariñosa para los niños. Mercaderes 13, altos 
impondrán. . 5466 iljJJ 
jESEA COLOCARSE EN C'ASA PAUT1CU-
'lar una costurera peninsular: sabe cortíiry en-
tallar lo mismo que para ropa blanca: tiene persp-
nas que abonen su buena conducta. Obispo 83 darán 
razón. 5467 4-13 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DR MA-no ó portero un peninsular, sabe cumplir ci>n cu 
obligación; ya ha estado en büenas casas, lo mismo lo 
en la Habana que fttera en los arrabales: tiene 
quien responda por él. O'Reiilv 90, 
5189 4-13 
VxESEA COLOCARSE UN MAlTTlTlONIO EN 
JL/casa particular, él de criado de mano ó portero y 
ella de criada mano 6 manejadora, saben cumplir con 
su obligación: tienen quien responda por su conduc-
ta: darán razón Cárdenas número 9. 
5472 4_13 
Y^VESÉA COLOCARSE L'xSfÁ CRIANDERA pc-
i /ninsular , con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera, bien sei en la Habana ó acompa-
iiar una familta que tenga algún niño de pecho pura 
lactario en el viaje á la Península Impondrán calle 
de los Oficios número 15, fonda El Porvenir. 
5459 4_12 
S E S O L I C I T A 
yua manejadora inglesa ó francesa, para una niña de 
cinco años. Zulueta número 71. 
3437 4-12 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE CAN tinero ó dependiente, tiene buenos ancedentes y 
personas que respondan por él: darán razón Jesiis 
María 72. 5435 4-12 
OBISPO NUMERO 67 INTERIOR. NEGE sito un carpintero con herramienta, todo el año; 
2 cocineros, 2 muchachos para tienda, 4 criados y 4 
criadas, un ayudante de cocina: con referencias to-
dos. 5438 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de criada de matio, no sale á la calle á 
mandados ó bien de manejadora de niños: sabe cum 
plir con su obligación y tiene quien responda por 
ella: impondrán calle de la Zanja número 57, bode 
ga esquina á Escobar. 5439 4--12 
Q E NECESITA UNA COCINERA QUE SEPA 
Kjsu obligación y teuga quien responda de su con-
ducta. Calle 8, n. 17 Vedado: en la misma se alqui-
lan habitaciones. 5443 4-12 
ATENCION. UN COCINERO DESPUES DE haber cocinado 30 años en los buques catalanes, 
.solo desea encontrar una fábrica, almacén ó estable-
cimiento: tiene personas que respondan por él. Per-
seyerancia número 13, carbonería. 
5441 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepo coser á mano y má-
quina; impondrán de las 12 en adelante. Cuba 120. 
5452 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, con buena y abundante le-
che, para criar á leche entera: tiene personas que res-
pondan por ella. Impondrán Reina 67, café. 
5454 • 4-12 
C R I A D A D E M A N O . 
Se Eol ic i ta u n a joven de 16 á 20 años, b l a n c a ó de 
color. Dirigirse á^Agniar 72, altos. 5155 4—12 
SE SUPLICA A LA PERSONA QUE HAYA puesto un anuncio en este Diario solicitando á-D, 
Juan Febles Rodríguez, pase 
Monte n. 2, letra G, mueblería 
su casa calzada del 
5430 4-11 
UN MATRIMONIO PENINSULAR SIN hijos desea colocarse: él de portero ó criaio de 
manoy ella de criada de mano ó manejadora los dos 
para una misma casa. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien los garantice. Impondrán calle 
de la Cárcel solar número 19. 5397 4-11 
DESEA COLOCARSE. 
Una parda de criandera á leche entera Ancha del 
Norte núm. 27 informarán 5391 4-11 
S E S O L I C I T A 
Un muchacho de 12 á 15 años, que sea criado de 
manos para servir á corte familia, que tenga referen-
cias, sueldo media onza oro y ropa limpia: O'Rei 
llv 54 camisería. 5401 4_i i 
CRIADO DE MANO 
Se solicita uno: informarán Aguiar número 13. 
5123 3-11 
EXCUSADOS-INODOEOS. 
LOS MEJORES Y MÁS BARATOS. 
4 9 , A C I J I A R 4 9 . 
C Tt 1-Mv 
UNA SEÑORA GALLEGA DESEA COLO-carse de manejadora; sabe cumplir con su obli-gación y tiene quien responda de su conducta. Co-
rrales número 113; impondrán. 
5311 t-9 
U N M A T R I M O N I O 
peninsular desea colocarse, él para portero ó criado 
de mano, y ella de criada de manó o manejadora de 
niños; con buenas referencias de su conducía. Obra-
pía n. 08. 5314 4-9 
Se alquila la hermosa casa calle de Tejadillo núme-ro 1, piso principal, alto, once cuartos, tres salas, pisos de mármol y mosáico, muy fresca, esquina a la 
brisa, ouéh géhnt'io apia, bafio, muy saludable, 
mejor que en los juntos dé temporada y cómodo por 
vivir en la población. 5474 t'.}....-
N E P T X J N O 1 7 8 . 
Se alquila esta bonita casa de alto y bajo, tiene za-
i\&n sala y dos cuartos, cal»aU«rii'a y cocina abajo 
y salií, ^omednr y cuutro cuartos arriba. Acosta n ' 41 
está ía íía+e ó Joformarán. 5178 4-13 
ES UNA pa CONSTANTE SOLICITUD POR rte de los que padecen del pecho, el encontrar 
una medicina ciue lo» cure, y la medicina existe—es 
el LICOR DE BREA VEGETAL del Dr. Gonzá-
lez, que se prepara y vende en la Botica de San Jo-
sé, calle de Aguiar número 106, Habana. Enfermos 
que parecían estar al borde del sepulcro, han recu-
perado la salud con este precioso medicamento, quej 
se vende á tres pesetas lá botella, 
5291 4-7 
e alquilan los aítoá fié 1¿ talla dís la Zanja núme-
ro 5, esquina á Rayo, con buena sala, ó&m'ídcr, 
cinco cuartos, etc. etc., muy frescos y espaciosos; 
También se vende un piano Pleyel y otros muebles: 
en la m'sma informarán. 
5460 4-13 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casi" Có^cdrcíi.-» »2, toda da m 
el piso del patio: infoíbtaríín IiRguwM 33 
5271 
niáfTi 
i d hasta 
4-7 
S E A L Q U I L A 
la Itcmo.a casa de alto y bajo, A n ^ - Í ^ . - « ^ 
dn pintar. & p, opósito para larga lamdia 6 . s t ^ K 
miento. Informarán Lagunas numwo 9.5. 
•a da 
5 69 
UNA SEÑORA PRANCESA DESEA COLO-car^ií de criada de mano con una buena familia, 
no sale de la Habana. Darán razón calle de Colón 
número 1. 5417 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una mucliacha para criada de 10 á 10 
años. Aguila Í17, entre San José y San Rafael. 
5416 4-11 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA B L A N -
i / c a para criada de mano ó manejadora de niños ó 
acompañar á una señora, también desea dormir en la 
colocación: informarán á todas horas. Gloria 247. 
5390 4-11 
Criado de mano. 
En la calle del Consulado n. 63, entre Colón y Re-
fugio, se necesita uno que sepa su obligación y tenga 
buenos informes. 5393 4-11 
U n a manejadora 
se solicita, de color, de mediana edad. Sueldo, doce 
pesos y medio oro, sin ropa limpia. Que traiga refe-
rencias. San Rafael n. 1, zapatería El Modelo. 
5131 4-11 
ENCONTRAR 
cación de criado de mano ó portero, tiene 
quien responda; por el convento de Ursulinas el por-
tero. 5426 4-11 
UN PENINSULAR DESEA colo : 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSULAR como de 25 años, soltera precisamente, para cui-
dar y servir á tres niñitos del dueño de un ingenio 
cerca de Cienl'uegos. Salario $15 oro y ropa limpia. 
Manrique 15. 5377 4-10 
S E S O L I C I T A 
un cocinero asiático que sepa cocinar á la criella y 
francesa, y un criado de mano, ambos que sean for-
males y traigan recomendación. Galiano 84. 
" 5381 4-10 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para asistir á una en-
ferma, pagándole un buen sueldo; darán razón en la 
Quinta del Rey, á todas horas. 5375 4-10 
ÜNA JOVEN PENIN-
íiilnr para manejadora: es cariñosa con los niños 
y tiene quien la garantice. San Rafael 153. 
5359 4-10 
j ryESi 
S E S O L I C I T A 
tina buena manejadora para una niña de tres años, 
que traiga buenas referencias. Sueldo 15 pesos plata 
y ropa limpia. San Ignacio 30, principal. 
535í! 4-10 
P O R T E R O 
Se solicita ''no con buenas referencias y que sepa 
«cribir bien, O'Eeüly 25, de 12 á 1 precisamente. 
5316 4-10 
DESEA COLOCARSE A L E -
una criandera peninsular con buena y 
abundante loche, tiene personas que la recomienden: 
informarán Baratillo 9. r345 4-10 
(CRIANDERA, ychc entera  
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera qué séa aseada. Industria 136, 
altos. 0354 4-10 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse para i ¡ servicio de un matrimonio: en-
tiende de costura á mano y á máquina y zurcir: tiene 
personas que respondan por su conducta. Informa-
rán Obrapía 63. 5357 4-10 
S E S O L I C I T A 
un criado en Monserratc número 123. 
5348 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR 
Desea colocarse de criada de iu;iuo con buenas re-
fc-rcnciHS calle de los Sitios número 163 Retiro 
5364 4 10 
S O L I C I T A C O L O C A U S E 
De criada de mano una pardita de 19 años de edad 
y de buenas costumbres y de buena edhcaCion: se 
ofrece á las frtmilias huhradas sü servicio no hace 
mandados cu la calle: informarán Gervasio 83 entre 
San José y San Rafael 5365 4-10 
UNA EXCELENTE CRIANDERA PENIN-sular con buena y abundante leche desea colo-
carse para criar á leche eütera: es tatia. y oaritinSH 
ron los niños y tiene personas que respondan por ella, 
Hospiial núm, 12 informarán 5366 4-10 
C R I A D A D E M A K O 
Se neceflitá Una Que > epD, cocer y fepasai- que ni) 
sea muy joven para un mat'imonio solo; Sueldo $10: 
Habana 133 5389 4-10.. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho de 17 á 18 años para el servicio de criado 
de mano tiene quien responda por su conducta; en 
la misma se coloca una criada de mand isleña de me^ 
diana edad, teniendo quien la garantice. Amistad 17 
olar cuarto núm. 12 informaran 5374 , 4-10 
HiÁNIN lia recibido truchas del rio Naltíc, de Fra-
via, que vende en latas de 1 libra á 50 cts. Queso 
Cabrales, sardinas frescas asturianas á 30 cts. doce-
na y fritas á 40 Bonito y sardinas en escabeche, h i -
gos de Candámo, etc. etc. 
Sidra pura asturiana á 10 centavos vaso, idem bo-
tella achampañada de íod s marcas á 50 cts. botella. 
Taberna asturiana 
Otap 95, entre Bemsza j Yilleps. 
C 837 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una buena criandera del país ó peninsular: también 
una muchacha ó chicó para criadrto con Süeb|o. Nett-
tuno 118 informarán. ñ:<g3 4-Í0 
C O C I N E R A . 
Se necesite una blanca, aseada y que sepa cumplir. 
Sueldo $20 plata. Venga de ocho á nueve de la ma-
ñana. Muralla número 79. 
C 812 4-9 
A V I S O . 
D. Gregorio Martin desea saber el paradero de su 
Leí mano Luis Martin, castellano viejo de la proyin-
éia de Valladolid, Castrilla Tejeriego. Obrapía 68. 
5315 4-9 
D! ESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CO-lor para el servicio de criada de mano ó maneja-dora: tiene quien responda por ella. Acosta n. 4 im-
pondrán. . 5339 4-9 
A V I S O . 
;e sólita al Sr. D. Francisco Lastrortas para un 
asunto de familia, en el café Los Bienaventurados, 
calle de O'Reilly esquina á Bernaza. 
5313 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. En Industria M Í m e r o 2 B. 
5338 4-9 
D ESEA COI^OCARSR UNA COCINERA PE-ninsular de mediana edad para casa de corta fa-milia, aeistir y cuidar una persona sola ó bien acom-
pañar una familia ó señora á viajar á cualquier punto: 
tiene personas que respondan por e la: cálie de la 
Merced esquina á Compostela, altos de la bcde(¡a de 
Cuevas, informarán. 5298 4-9 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PARA 
coser á mano, un poco á maquina y repasar ropa, 
no tiene inconveniente arreglar dos ó tres habitbcie-
nes: tiene personas que respondan. Darán razón 
Empedrado 13. fiSUS 4-9 
UNA SEÑORA PENINSULAR CON BUENA leche y abundante, desea colocarse de criandera 
á leche entera; impendí án fonda de la Punta, calle 
del Prado n. 1. 5340 4-0 
NA GALLEGA, EXCELENTE CRIANDE-
ra, de 30 días de parida, desea hallar una buena 
casa para criar, aunque sea á tres niños, por la mu-
cha leche que tiene. Dan razón y responden por ella, 
en Acosta 111. 5264 4-9 
D E S S A C Q L O G A l í S E 
ÍÍ iidih pcrilnsnlar de criada de mano, íabe de-
uñar sa obligación y tiene pnrsonas qne infor-
•1° «u renducta. Informarán Bcrnaza n. 30. 
D E S E A N C O L O C A C I O N 
un cocinero peninsular para la Habana ó el campo. 
Un criado de mano, peninsular, para ésta ó para el 
campo. Aguila 107, impondrán. 5301 4-9 
S E S O L I C I T A 
en Reina 49 esquina á Rayo, 2? piso, una criada blan-
3iiri buenas referencias. 5319 4-9 
J O V E N 
recién llegado do la Pcnínmla dei-ea colocarse en el 
omt-cio, alnarén. bodcgi, café ó rest turant, está 
prác'.ico en todo: tiene buenos informes: razón Cár-
as28. 5321 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
señora inglesa p ra el cuidado de una ó dos n i -
ó acompañar á una familia para viajar: tiene las 
mejores rferencias: impondrán calle de Compostela 
núm. 135. 5332 4-9 
P R A C T I C A N T E - E N F E R M E R O 
Se encarga uno del cuidado de un enfermo, el que 
erá atendblo con todas las consideraciones necesa-
rias al efecto: lleva muchos años de práctica: tiene 
médicos y personas que lo garanticen, Olicios 13 da-
rán razón. 5333 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que sepa cumplir con 
su obligación: Galiano 116, entre Dragones y Zanja, 
5327 4-9 
N I Ñ E R A 
blanca, do preferencia francesa, con buenas refere-
rencias: buen sueldo: se solicita en San José 50. 
5330 4-9 
ATENCION Y LEAN TODO E L ANUNCIO. Facilito cocineros, porteros, criados de todos co-
lores con buenas referencias, el que necesite colocar-
se ha de reunir estas condiciones; necesito una coci-
nera, una criada, una manejadora, un tauchacbo pa-
ra ferretería, otro para criado; se dá dinero con hipo-
teca de casas. Obispo 30, El País. 5250 4-7 
TELEFONO 590.—TENEMOS CON BUENAS referencias criadas de mano, camareros de hote-
les, porteros, excelentes cocineros, cocheros, depen-
diente» de todos los ramos, trabajadores para fábri-
cas. Crianderas) amas de llaves, y solicitamos criadas, 
manejadoras y cocineras: vendemos y compramos ca-
sas y se dá dinero en hipoteca. Aguacate 58. Teléfo-
no 590. J. Martínez.- 5287 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano. Darán ra-
zón en Galiano número 129. 
5299 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático excelente cocinero. Informarán en la ca-
lle de Revillagigedo número 7. 
5308 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero, aseado y joven, en casa 
particular ó estiblecimiento. Impondrán calle de 
las Animas número 62, puesto de frutas. 
5307 i-» 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
N T E A . S H A . D E R E G L A . Gervasio 
Se solicita un profesor de primera enseñanza. 
5280 4-7 
U N A B U E N A C O C I N E R A . 
Una señora peninsular desea una cocina en casa 
particular ó establecimiento; es muy aseada y sabe 
cumplir con su obligación; tiene personas muy de-
centes que respondan por ella. Concordia n. 183 dan 
razón. 5317 4-9 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sepa cocinar á la francesa, que 
tenga referencias. Informarán San Ignacio n. 17. 
5261 4-7 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO earse de criandera á leche entera, recien parida 
y aclimatada en el país, es sana y robusta, tiene quien 
responda por su conducta: informarán Daagones 46, 
5246 4-7 
una cocinera. 
S E S O L I C I T A 
Habana 73. 5251 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero de color para corta familia y 
una criada de mano para ayudar en el interior de la 
casa y que sepa coser algo. San Rafael 71. 
5252 4-7 
C R I A N D E R A . 
Se desea colocar á leche entera una criandera pe-
ninsular, aclimatada en el país, con buena y abun-
dante leche: tiene quien de las mejores referencias 
I D formarán Egido 16, altos. 5248 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de iuanó una pecilisular de mediana edad: 
sabe repasar y coser á mano y con máquina 
n, 116 darán razón. 5282 
Aguila 
4-7 
U n f a r m a c é u t i c o 
de moralidad y de confianza solicita una regencia. 
Informarán Mercaderes 19. 5241 6-6 
Se alquila la casa Espada número 35, de nueva construcción, 4 cuartos bajos, sala y saleta a la a-mericana piso de mármol, salón alto al fondo, toda 
de azotea, con muy buenos desagües, muy fresca y 
a. 5475 4-13 
S E A L Q U I L A 
un cuafto alto á señoras solas ó matrimonio sin niños, 
de moralidad; éü la tnlsma se venden varios muebles. 
Campanario n. 77. 
Se alquilan los bonitos y frescos altos acabados de arreglar y pintar, con sala, tres cnartos, comedor y cocina, agua abundante, entrada independiente y 
balcón corrido á dos calles. Estrella »úm.l5, esqui-
na á. A güila. En la misma impondrán. 
b 54'/! 4-13 
Consulado mímelo 09 
En esta espaciosa casa de alto y bajo, que fcane 
las mayores comodidades, se alquilan cuartos con a-
sistencia. 5498 7-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Aguila número 133. 
5263 4-7 
Un buzo de la Grecia, súbdito americano se ofrece 
al público en el blanqueo de esponjas como también 
en bucear hasta cuarenta brazas, práctico en el oficio 
con todas sus credenciales, habla cinco idiomas, 
griego, turco, árabe, italiano, francés é inglés y algo 
español: en la misma se venden esponjas blanquea-
das. Baratillo n. 9. 5273 4-7 
Aviso á los dueños de casas. 
Se compran casas en todos los puntos, y se da di-
nero con hipoteca de casas en todas cantidades y fin-
cas de campo. Galiano n, 29 y Habana n, 190. 
5495 4-13 
U N Í ' E R R O . 
Se desea comprar un porro que sea grande y bra-
vo, para una quinta. Informarán San Ignacio n. 17. 
5260 4-7 
inversión que puedo darse á tres pesetas plata, es la 
de comprar una botella de Licor de Brea Vegetal 
del Dr. Gonzálen, con la que se curan los catarros, 
las tisis, las rfeáque.rás, '1 asma y en general toda» las 
lifnccifjjie.' ile! pecíif»; .-e prepara y vende en la botica 
de San José, calle de A0uiar 106, Habana. 
5290 4-7 
P L A T A , ORO V I E J O , PRENDAS usa-
das y tnda. alaRft f̂t pindras finnR* Pft o.nm-
pran en todas cantidades, pagando los me-
jores precios de plaza.—ANGELES 9. 
En la misma se realiza un espléndido 
surtido de joyas de plata, ofo y brillantes. 
M I E M P E G O 
J o y e r í a E L D O S D É M A T O . 
C 787 9-3 
En "La Nueva Mina," Bernaza n. 8, 
so compran todos los que propon-
gan, en grandes y pequeñas cantida-
des, pagándolos al más alto precio; 
lo mismo que prendas de oro, plata, 
brillantes y toda clase de objetos de 
yalor. Teléfono 510. 
O 663 . 27-11A 
S E COMf RÁÍÍ M U E B L E S 
albajas, oro y plata vieja. Animas número 90, entre 
Galiano y San Nicolás. 4555 16-2¿ 
S E C O M P R A N 
prendas y muebles, pagando los mejores precios. 
Obrapía 53, esquina á Compostela. 
4213 27-15A 
PE1IDAE. 
PERDIDA,—EN LA TAKDE D E L SIMÜLA-cro de incendio se ha caldo á una señora de uno 
de los balcones del Centro Asturiano, un abanico de 
pluma de color canario, el cual fué recogido por un 
moreno bien portado, al que se le suplica lo devuelva 
bien sea en la calle de Campanario n, 126, colegio, ó 
en el Centro Asturiano en la Secretaría, donde ade-
más de agradecerlo se gratificará. 
5153 4-12 
COTOKRA D K L A CALLE DE ÜÜLÜ&TA número 3, á la de Animas, frente al mercado de 
Colén, se ba volado una cotorra, al que la entregue 
al portero de la misma casa, además de agradecerlo 
infinitamente, será generosamente recomfensado, si 
se avisa (|uieii la tiblie lo misüio; 
344f) 4-Í2 
SE HA EXTRAVIADO D l i LA CASA CALLE del Prado número 1 í 7, una perrita perdiguera de 
seis meses, blanca con mauebas carmelitas, ¡se grati-
ficará al qué la presente. 5410 4-11 
ERDIDA. EN LA MAÑANA DE AYER, 
domingo, de 8i á 9 <le la mañana, por las calles 
de Cuba. Luz, Compostela, Acosta, Habana, Jf Sús 
Jlaría, Damas y Merced, se ha extraviado un reloj y 
leopoldina de oro, de señora; á la persona que lo de-
vuelva á la calle de Cuba número 71, alto», será gra-
tificada generosamente por ser un recuerdo de fami-
lia. 5300 ía-8 3d-9 
L A P E R D I D A 
más grande que puede experimentar el hombre, es la 
de la salud, por eso motivo el Dr. González reco-
mienda comO lüedicamento eficaz el Licor de Brea 
vogetal de su preparación en los catarros, tisis agu-
das y crónicas, bronquitis, asma y demás afecciones 
del pecho. Se prepara y vende en ta botica de San 
.José, calle de Aguiar 106, Habana, á tres pesetas la 
botella. 5288 4r-7 
asas de s É i W i y f e M e i 
H O T E L BRISTOL 
Quinta Avenida y calle 42 A. 
NEW-YORK C I T Y . 
Hotel de primer órden, para familias, enlaparte 
más accesible de la ciudad. A una cuadra de la Gfrand 
Central Station. Cuartos sencillos ó en suitte con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M . E a r l e & Co., Propietarios. 
Cable: BRISTOLLV, NEW-YORK. 
HOTEL EAELINGTOK. 
El más hermoso de los de 
Richfleld Springs, New-York. 
Es uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores ol 
Hotel Br i s to l , N e w - Y o r k . 
ISUMPI 
HOTEL "CEBALLOS." 
En este hotel, sitúa lo cu el mejor punto de Santa 
F¿, próximo al Baño Termal, encm trarán los seño-
res pasajeros esmerado (rato, corno líese ncreditado 
sudueño y fundador cu los :¡>n h.'s a ñ o s que llevaes-
tablecido, mejorando c:id:i día suf euiMKcjone» 
Tiene además, el mismo doefin o.u-af amuebladas 
para famüias, una tienda bien provista de que pue-
den surtirse, caí majes para paseos y trasportes y el 
vapor "Nuevo Cubano," capitán Montesinos, que 
hace sus viajes con toda regularidad, .saliendo de Ba-
tabanó los domingos por la mañana pura Isla de P i -
nos y de ésta los miércoles para liatabanó. 
Más pormenores D. Pedro Ordoñez, Dragones en-
tre Egido y Zulueta, peletería. En Santa Fé D. An-
gel G. de Cebaüos, y en Batabauó y Nueva Gerona 
el Capitán. 3940 27-9A 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Cuba número 




Se alquila la seca y ventilada calle del Campana-rio n. 63, con comodidades para una regular fami-
lia, consta de 7 habitacianes bajas y 3 altas, con fren-
te á la calle, agua do Vento y pozo de manantial con 
eu bomba, baños, inodoro, suelos de mármol y mo-
sáico: la llave está en la carnicería del frente n. 72: 
informan en Bernaza36, de 11 á 3 los días do taabajo. 
5429 5-12 
Se arrienda un excelente potrero de treinta caba-llerías, inmediato á esta capital, con fértilísimas 
aguadas, cercado y con una espléndida casa de vivien-
da, dicha finca tiene catorce caballerías en sitios que 
producen 1750 pesos y el resto destinado á potrero. 
Se arrienda junto ó separado. Cario» I I I n. 4 infor-
marán. 5458 4-12 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Compostela 114, propia para esta 
blecimiento: tiene 20 varas de frente: informarán A 
costa 29. 5440 4-12 
Cíe alquilan habitaciones altas á hombres «otos des 
j o de $6, con limpieza, gimnasio y Safios, gratis, en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre bol 
Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos con 
jalcón & la calle. 5456 4-12 
O e alquilan en ̂ 1 ^ 0 1 n ú m e ^ 
^habitaciones con vista á la calle, ™yj , ' 
a ¿ a abundante; hay salitas ^ S ^ S B S ^ 
pías para matrimonios sm muchos i . í?^- 4 f s 
dicosí es casa de orden y de moralidaci. Intormes ea 
los altos, á todas horaŝ  528o ^ „ ^ 
S E V E N D E 
eñ SJlSyÁ Ia- ^VH1*5 'le Santa Roaa número 101 
^ 3 l l Í 0 r i n a r á n Kef"gio n- 34, Habana. 
6-6 
G A N O A . 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas, pueden verse Cuba 47. 
5245 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Chacón 23, acabada de fabricar á todo lujo, 
con sala, comedor, cinco cuartos, saleta do comer, 
baño y toda clase de comodidades: impondrán Reina 
número 139. 5277 
S E A L Q U I L A N 
magníficas y espaciosas habitaciones altas, propias 




P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
baias, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi-
cos: también un buen local en el zaguán para, cual-
quier establecimiento, además un hermoso salón con 
balcón á la calle 5286 ^7 
h ^ J f E 1 f M I L CI,EN PES0S ^ W » , andando np .estos a censo redimible 1900 pesos, sé L un si-
clase P?^0 ' 0Poco«ell»s <le 5 caballerías de primera 
tenso nalnmrüÍel,led-ra' dÍVÍ, , ¡do cuartones, ex-
árbo?A« 1̂  '•grailxn^ínero de fútales, cedro y otros 
finn ,w!iP 0 1Ila?otable de excelente agua,, ¿agní -
í c e t ^ n m X r T f a CaSa de teja f r a n c ^ gallin^o, 
^ o así ¿orno narn ̂ s e ™ i l l e r o y vegas de taba-
* VleErua^ de PRf» 0da -h80 d.e s í e m ^ - Está situado 
á o í teguas de esta capital y á media legua de cada 
^ ? I6,10/PuebloS S.ailtiaff0 de la8 Vegaŝ , R^cón v ^ ^formes mmuciosos, San Nicolás 
— F R E S A N T E Ñ Í G O C Í S ^ T ^ — ^ ^ 
TNV -on buenas garantías $12 t. AKA IMpO-
Xner ^ ñor 100 mensual n u d i ^ r 0 or,0 ^ Produ-
cen el 3 A n una finca á m u f í ó r t a 0 ^ f ^ 1 ^ ?* 
por 10O, CL m a r á persona/mpr>tl ^ distancia de esta 
capital^ ínfo. 1co número ^ n-f, P01 i r r i t o D, A. 
Carrillá. Bla^ 4997 ' de 4 á 6 de la 
tarde. — 1&-2 
Esta casa cuenta con un gran surtido de prendería 
de oro 18 k que desea amít orar en lo que sea posible-
por lo tanto, nuestros favor, ecedoree y el público en 
general, encontrará gran vt ntaja en ios precios. 
En muebles también tenei i o s de todas clases f o r -
mas y precios, como son cara as de hierro, cameras y 
de persona á $10, 12, 14, 16, : 20, 25, ?0. 40 y 60- iue-
1 gos de sala Luis X V de $28, 40 y 60 y además un 
sinnúmero de objetos de faníab ía imposible de enu-
merar. Vista hace fó. 
esquina á Compostela. 
6145 16-5Mv 
OR AUSENT» ^aSEJ£?^E5íO SE VENDE 
J^una barbería nrn^ 
diato á esta capital: 
número 2. 
CUARTOS HERMOSOS Y VENTILADOS. 
Se alquilan con 6 sin comida, y con la ventaja do 
qtíe dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras de los baños de mar. Trocadero n. 83, esquina 
ñ Blanca. 5214 8-6 
^ r s l ada; ,en un Pueblo inme-
aran razóia Ancha del Norte 
4994 16-2 
TRÉS LEGUAS"I>."E L f H A B A N A POR 
ferrocarril y calzada, so Vend6< í/r.a hermosa casa 
quinta con capacidad para regular familia, 
con tres solares cercados, infinidad ¿e árboles fruta-
les y punto de temporada, se cnagür ia por asuntos de 
familia sin gravamen y en mucha ^) oporción; de más 
pormeneres informarán en Gervasii > 140, tabaquería. 
4862 15-29 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa CBlzada Real do Puentes Gran-
des número 130: en el 124 de la propia calzada está 
la llave: para su ajuste Tejadillo 52. 
5174 6-5 
Z U L U E T A 3 6 . 
En esta respetable casa para el día 10 quedan dos 
espléndidas habitaciones desocupadas, con toda asis-
tencia, contando con un buen cocinero; todas con 
vista á la calle y comodidades que deseen .ws lami-
llas; precios módicos, 
5154 8-5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa San Rafael número 46, compuesta 
Informarán en la de 12 habitaciones altas y bajas, 
calle d« Mercaderes 39, altos. 
5172 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 54, entre Habana y Compostela en 
$34: tiene sala; cuatro cuartos bajos y uno alto, etc. 
Imnondrán calle de la Salud 23, librería. 
' 5150 4-12 
Se alquilan unos altos compuestos de cuatro cuar-tos corridos y uno chico á propósito para cocina, además tienen una glorieta ó especie de cenador y el 
excusado independiente de las habitaciones, todos de 
azotea y con llave de agua, en la calle de Aguiar nú-
mero 1Í0. Se pueden ver de 8 á 5. Precio $31-80. 
5415 4-11 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones seguidas con muebles ó sin ellos, en 
casa de familia decente; se advierte que no es casa 
de huéspedes; punto muy fresco y próximo á los 
parques y teatros. Prado n. 13. 
5407 4-11 
CASA QUINTA. 
La conocida por "P. Corona"' Corral Falso 142, 
Guanabr.coa, con sala, comedor, portal, doce habita-
ciones, patio, cocina, inodoro, gas y agua corriente; 
tiene además baño, manantial de agua excelente, jar-
dines, arboledas, cuartos para criados, lavadero, co-
chera, caballeriza, casa para jardinero, cercada toda 
de mampostería, se alquila á persona cuidadosa. De 
más informes Aguiar 100, Habana, Ledo. Ramón Me-
za. 5404 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de Prado número 18, 
con sala, cuatro cuartos y un hermoso comedor, ino-
doros y agua, informarán Muralla n. 49. 
5409 8-11 
S E A L Q U I L A N 
pianos con y sin derecho á la propiedad. Se venden 
máquinas de coser, nuevas á pagarlas con $1 cada 
semana. 106, Galiano. 109. 5394 4-11 
O b i s p o número 16 
Se alquila un» magnífica sala para escritorio. 
5424 4-11 
M A R I A N A O 
Se alquila la Casa de esquina calle Vieja n. 35: i n -
formarán en la calzada Real núm. 138 á todas horas ó 
Compostela 71, de 12 á 2, 5419 4-11 
Se arrienda una pintoresca estancia muy cerca de Guanabacoa, de dos caballerías, terreno abonado 
y de primera clase, agua corriente y buen pozo, gran 
arboleda frutal, con magnificas casas, se dá muy en 
proporción, pues 8e desea la cuiiicn. Impondrá su 
dueño en Luz 91. 5102 5-11 
Animas número 5.—El bajo de esta casa situada entre Prado y Consulado, con cielos rasos hasta en la cocina, mármol y mosaico, inodoros y mucha 
agua da Vento, 86 alquila á personas de gusto. Infor-
marán en la misma. 5388 4-10 
En la hermosa casa Consulado 122, entre Animas y Trocadero, se alquilan habitaciones altas y ba-las, muv frescas viseadas, con muebles y asistencia 
ó solas, á personas Tespetables sin nnios, una cuadra 
del Prado. 5376 4^0 
Se alquilan dos cuartos grandes á corta familia, que de garantía y buenas referencias 




Se alquila la casa calle de San Rafael n. 68i, sala de dos ventanas, dos cuartos, comedor, patio, a-
gna de Vento, fabricada de nueva planta, en cinco 
centenes. 5350 4-10 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, co 
ciña, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, con balcón á la calle, y habitaciones 
para hombrs solos. 5013 , 9 
C O L O N N . 3 5 . 
Se alquilan habitaciones con suecos de már.mol 
mosaico, bafio y entrada á todas horae: precios ittódi-
50)5 11-2 
V E D A D O . 
Se alquil» la bonita y fresca casa calle F. núm. W , 
con hermoso baño y jardín, por año ó por temporada, 
en la bodega Oe la esquina está la llave é informaran 
de su precio y condiciones en Amargurji 76. 
5025 9-2 
BE 
P Ü J A B . O S . 
Se venden por no pode irlos tf ,ner su dueño, 10 pa-
rejas de pericos de Australia ' jn cria, en una hermo-
sa pajarera, 14 canarios .íantt .dores, 6 clarines, seis 
mistos de gil güero, 2 sinsonte' s, tres parejas de peri-
cos de la Emperatriz, Cal au' Irías, mirlos, 4 parejas 
de aparecidos de San Dief ¡o: y 2 magníficos pavos rer _ 
les con 1 y media vara de co la. Todo sumamente 
rato. Vista hace fé. Obis- JO .j 30. Pintor Veitía. 
5477 4-13 
SE VENDEN DOS UTULfOS Y M/JLAS, maes-tros en todo: se dan • ai proparcién para el compra-
dor, juntos ó separados ,• informará D. Antonio Fer-
nández, sitio Marques en Puerta de la Güira 
C 844 Í -ÍQ 
GANGA.—POR i AUSENTARSE SU DUEÑO so vende un ca ¿ei Canadá, color dorado, 
maestro de tiro, S( ^0 v con pareja, buen troteador: 
puede verse Pocito , n, 56, y para trato en la Quinta 
de Toca, de 11 á 1, / y 5 á 6 de la tarde, ó en Merca-
deres n, 2, esentf .¿e Hamel. 5281 4r-7 
,ra n iño se vende 
un lindo cabal' ¡ito boem caminador y una duquesa 
para familia, fc^aa Migtiel número 100. 
4255 4_7 
DE M i O Ü I M 
LA ESTRELLA DE ORO. 
Compostela 46, entre Obispo j Obrapía, 
Dá juegos de sala nuevos á $20 y hay otros de más 
precio de caoba, de palisandro, de Luis; X I V y XV, 
de Viena y de Reina Ana. Sillas á $1, ."1^ y 2, sillo-
nes á $2, 3, 4 y 5; mesas á $2; camas 1 $10; relojes 
y prendas de oro al peso. 
5169 15-5 
A LOS HACENDADOS. 
So vende una máquina vertical de vacío de la casa 
de Cail, de París, es una de las dos más grandes qae 
hay en la isla de Cuba. Tiene cuatro bombas de aire 
de 3U pulgadas de diácietro y las de meladura y re-
tomos de l U diámetro, ôdas de bronce grueso y puli-
das por fuera. Bancaso. columnas balancín y vola-
dora muy reforzado t odo. El cilindro de vapor 25 
pulgadas de díámetr-j por 5 piés de golpe. Puede con 
buen éxito mover e\ tacho y triple efecto más grande 
que baja. Tratarán ¿e su ajuSte en la calle de Kep-
tnno 167, Habar.a. 5151 4-13 
Y I D R I E R A S M E T A L I C A S . 
DEPOSITO JOSE CAÑIZO. 
N. 37. 5111 
D T l a * peiiaer: 
EN los altos de los baños del Vedado, que ya están abiertos al público, se alquila una casita amuebla-
da para familia. 4990 27-2 
Se alquüa una hermosa casa de alto «on todas las comodidaqes para una familia, suelô  de mármol, gran cochera, abundante agua, jardines y árboles 
frutales, situaba en Guanabacoa, calle de la Cande-
laria n. 58, la liave en la bodega de la esquina é i n -
formarán San Raf ael número 15, Habana. 
5142 11-4 
A L Q U I L A 
para establecimimto un hermoso local en la calle del 
Príncipe Alfonso-SV, al lado está la llave: impondrán 
en Acosta 43, altes. 5C96 9-4 
los bajos de la casa S».1. 54 
4915 
S E .Á L Q U I L A N 
Muralla 16 informarán. 
15-28 Ab 
Se alquila la hermosa tu*" fresca y ventilada casa si-a'da sü líTcaíle de íi an Rafael número 50, capaz para dos familias ó para (dedicarla á almacenes de ta-
baco en rama ó fábrica, en la misma informarán y 
tratarán de su ajuste á .todas horas en la calle de 
Neptuno n. 45̂  50& ' 1('-3ftIy 
S E A L Q U I L A 
el piso alto de la pintoresca casa calle del Príncipe 
Alfonso número 85, se puede ver á todas horas. 
5070 
á escojer á $3 cada uno, 2 parejas en sus criade 
ras próxivoas á tener cría, á centén; una pajarera 
chica m'.iy bonita y ctiriosa un centén; se dan tan ba-
ratos por no poderlos atender y no ser aficionado: 
también vendo frutas de todas clases y muy buenas. 
Virtudes, esquina á í Crespo, frutería. 
5267 4-7 
A lo s aficionados 
Se venden un ma,'gnífico perro perdiguero, maestro 
"Pointer Inglés" y un sinsonte muy largo y excelen-
te cantador. Laguio a 93. 5272 4-7 
T n f v at0 6erán huéspedes do la Habana los 
^j1" .Jtes do España Eulalia y D. Anto-
.o, tíos do S. M. el Eey. Que seau biea-
remdos y lleraa gratos recuerdos de la tie-
rra de la caña, del tabaco y del chocolate! 
Muchos forasteros se descolgarán en esta 
capital para contemplar á tan egregios 
personajes y con ese motivo necesitarán 
proveerse de cuanto les hace falta. Sepan 
los forasteros que la Botica de San José 
del Dr. González se encuentra on la esquina 
de Jas calles de Aguiar y Lamparilla y que 
allí se preparan y venden á precios módi-
cos, log Medicamentos del país en compe-
tencia con los extranjeros. 
E l Licor de Brea Vegetal del Dr. Qonsález 
es un remedio tan eficaz para c^rar los ca-
tarros, las toses, la bronquitis ei y 
las afecciones de la piel, que todo el que la 
toma se pone bueno, contento y gordo. 
Una botella cuesta t ./es pesetas plata, 




cfN T I L B U R I CASI RLXJA1 .ADO SE VENDE en buen estado, con un bonito c Hĥ nyra„a ~.,.A„Z se da barato; do 6 á 10 de la m . — ^ / ui uAV 
Blanco 33. 5487 .-lana y taute. 5487 
S E V E N D E 
una arana pr. »^i?, para paseo: 
ció 37. &447 impondrán San Igna-15-12 
SE V E N I >E UN HERMOSO M I L O R D DE A L -quiler y a[ comprador le conviene comprarlo 
todo, entra rfa el arriendo de la casa, con una duque-
sa trances i y slete caballos magníficos: se puede ver 
al dueño de7á 11 déla maüana: se dá todo en pro-
porción. Príncipe 26 esquina á Espada. 
5360 4-10 
Se a l q u i l a la p i n t o r e s c a y c óicaoda casa situada 
la loma, ca l l e 2 número 8, esq uíaa á, lo, c o n parque, 
j a r d í n y c u a n t a s comodidades i vaed»» desearBC. 
Para t r a t a r de s u precio y co •viLeioncs de alquiler 
dirigirse á la ca l l e de Cuba n ú m "JO !• 
C78! 
S E V E N D E 
un c /arro (ie cuatro ruedas propio para cualquier i n -
uu Añn: puede verse y tratar de su ajuste en Ange-
jP-s n. 2. 5349 6-10 
S E V E N D E N 
Un elegante y magnífico faetón de cuatro asientos 
y un milor de uso en buen estado: Salud 10 darán ra-
zón 5361 5-10 
9-3 
C a s a de fami l i a 
En el lugar más céntrico de la Ha '.baña se -alqui'an 
hermosas habitaciones altas con U '"la asistencia y 
vista á la calle. Industria 125, esquÍL 'a á Sau Rafael: 
precios módicos. 5053 9-3 
M a ¥ i G E S ! f i S t a Ü i S G Í l l l l E 
FIJENSE B I E N : SE VENDE UNA Bt )DEG A sola en esquina por t ner su dueño que ciar un 
viaje para asunto de familia, es un gran neg( >cio, ha-
ce de venta do treinta pesos para arriba, u ás de la 
mitad de cantina; también se venden varias'. más chi-
cas como para principiantes por ser de poco capital: 
informarán Aguila 116 A, café á todas horas, , 
54^9 i -13 
Se alquila Virtudes número 4, á una cuadra del parque Central, habitacioneí altas y bajas, fres-
cas, aseadas y muy baratas: entrada á todas horas y 
ge da llavín si se quiere, asistencia ó sin ella: en la 
misma ec desea tomar una casa en arriendo que ten-
ga de quince habitaciones en adelante. 
5355 4-10 
S E A L Q U I L A 
Aguila 1$* fréíite á la plaza del Vapor un hernioso 
alto que reúne todas las buenas comodidades para 
una familia 5363 4-10 
Yirtndes 13 esquina á Imtnstría 
A dos cuadras del Parque se alquila la sala el ga-
binete y dos habitaciones con vista á la calle en la 
misma se alquila el saguan y la caballeriza y una co-
cina propia para tren de cantinas. 5367 4-10 
SE A L Q U I L A N 
Hermosas y frescas habitaciones altas t bajas cn-
Oflc" irada independiente, en la hermosa casa 6368 
lejos 68 
4-10 
e alquilan las plantas altas (Con entrada y servicio 
independiente) de las casas Cristo n. 22; con cua-
tro cuartos, sala, comedor, etc. Dragones n. 106 con 
11, sala, antesala y comedor. Zanja n. 55, con 8, sala 
y comedor: la casa n. 13 calle de Rodríguez en Jesús 
del Motite, con 4 cuartos, sala y comedor. De todas 
informan fin Reina n. 37. 5344 15-9 
En punto céntrico é indepetidiente se alquilan ha-bitaciones altas y bajas, juntas 6 separedas, con 
muebles ó sin ellos y toda asistencia, en Industria 
132, casi esquina á San José. Precios módicos. 8e dá 
llavín. 5337 4-9 
En el Vedado se alquila con muebles y por la tem-porada, la hermosa quinta de los herederos de L . 
Pequeño, situada en la calle de los Baños, esquina á 
la calzada. De su precio y condiciones informará el 
Ldo. Ernesto Gavaldá, San Ignacio 50, de 11 á 2. 
5302 26-9My 
e alquila la casa calle de San Miguel número 115 
(construcción moderna) con cuantas comodidades 
se puedan desear para una numerosa familia. Infor-
mará de su precio y condiciones el Ldo. D. Ernes t 
Oavaldá, San Ignacio 50, de 11 á 2. 
5303 26-9Mv 
N E P T U N O N0 1 9 . 
Se alquilan habitaciones altas con vista á la calle, 
con asistencia ó sin ella, entrada independiente, local 
p a r a carruaje y nna caballeriza, á dos cuadras del 
Parque, entre Industria y Consulado. 5316 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 46 de la calle de Inquisidor esquina á A -
costa, propia para almacén 6 familia numerosa: en la 
misma darán razúu. 5326 4-9 
V E D A D O 
Calle 5? n. 35; se alquila UUB casita de 4 cuartos, 
sala, comedor, cocina v patio de un solar; muy fresca 
frente al placer de los baños; por año ó temporada. 
5326 8-9 
Cl E A L Q U I L A EN DOCE CENTENES L A CA-
iosa calle de la Industria número 37, entre Colón y 
Refugio, compuesta de sala, comedor, zaguán, sale-
t i , cuatro cuartos bajos á la brisa y dos altos, cuarto 
de baño, dos ventanas á la calle, toda de azotea, agua 
de Vento y demás comodidades. Informarán en Con-
cordia 98. 5309 8-9 
SE ARRIENDA ÜNA ESTANCIA DE CABA-llcría y cuarto de tierra, en el término de San M i -
guel de Padrón, próximo á Guanabacoa y contiene 
una bonita arboleda y demás comodidades. Infor-
marán en la calle del Aguila n. 213 .̂ 
5312 4-9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con vista á la calle, muy espa-
ciosas y frescas. Se dan en diez y siete pe? os oro á 
un matrimonio sin niños ó á señoras solas. Zanj i n. 5 
esquina á Rayo. 5296 4-9 
Se alquila una casaen Prado 78 con grande capaci-dad, pues tiene cinco habitaciones bajas, dos sa-
letas, hermosos pisos de mosáicos y mármol, un alto 
muy fresco y su gran portal, precio nm-ve onzas oro. 
La'llave Amistad 34 informará su dueña. 
5306 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle de Riela n. 
en la misma informarán. 
5210 6-9 
117, 
m E L V E D A D O . 
Se alquila la casa n. 50 de 
la c a l l e é ; informan en Blan-
co número 40. 
5276 5d-7 la-8 
Se alquila en la hermosa casa Crespo 43 A, esqui-na á Bernal un bonito y fresco dsyartamento com-
puesto de tres habitaciones y derpns necesario, con 
balcón corrido á las dos callea, • 
5193 4-13 
Su alquila el bajo de Manrique número 156, es para bodega, café, carpinte ía o cualquiera clase de es-tablecioiiento, por hacer esquina á Estrella, con tres 
llaves de agua, d sagiie á la cloaca y su precio $25.50 
oro. La llave en la tabaquería y su dueña Salud 26. 
5244 4-7 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta, cerca de los baños, para caba-
llero 6 matrimonio sin hijos, en Virtudes u. 59. 
5249 4-7 
¡FIJENSE BIEN! 
E X . P O R T U G - X J á l S . . 
Se venden dos casas, una que tiene bodega, y otra 
que está enírente. Están situadas á una legua tt e Ar,; 
temisa y en la misma calzada de Vuelta-Abajo. Am-
bas son de mampostería. Informarán en San Miguel 
£^ 64, Habana. 5491 ü-13 
S E V E N D E 
una linca situada á ménos de 2 leguas de esta ci Mad , 
muy inmediata á las calzadas de Managua y A rroyo 
Naranjo, consta de 5 caballerias y cuarto de t ierra, 
con nn bosque de árboles frutales de cuarto de (íaba-
lleria de tierra, sus terrenos todos labrados; fértil srro 
yo y pozos de agua potable, un magnífico baño- de 
agua corriente, cañerías que conducen por medi t» de 
una potente bomba automática el agua á la casa de 
vivienda, la cual es de mampostería, cantería y te gas, 
con hermosa sala 9 cuartos bajos, un salón alto, c< >che 
ra, cocina con excelente horno, caballerizas, ho naos 
de cal, canteras; otra buena casa de tablas, guan w y 
tejas, con sala y 4 cuartos para partidarios en el pos-
trero, el cual está dividido en cuartones cercados; de 
piedra. Informarán Mercaderes 16i, ferretería,. 
5486 4-13 
S E V E N D E 
6 se arrienda la estancia situada á una legua de: 'Gua-
nabacoa; y á 50 metros distante de la calzada, .con 2 
caballerías y media, formando cuartones y una casa 
de vivienda para una dilatada familia, muchos á r b o -
les frutales, cañada y una vaquería con 27 cabez as de 
ganado, y además todos sus accesorios. Impotndrán 
de 8 á 1 en Inquisidor 4& 5t83 &-1 3 
SE VENDE UNA GRAN DUQUESA DE ME-dio uso, una yegua y nn caballo con sus corres-
pondientes arreos, juntos ó uno de estos animalf^-
son propios para particular ó establo, tienen más ú¿ 
7 cuartas y están sanos completamente. Belasco A{n 
San Migiul, tren de Biscayar, pregunten por hUA ni 
Isleño, ge 6 á 12. 5259 4.7 
Cada forastero debe He 
menos media docena 
r ^ J f l f u f 6 ¿ntipirina del Doctor 
S las S n e c ^ ^ c i n a soberana para cu-
nap.vO que lleva BU vaeito do cristal 
por lo menos cuatro jaquecas, ' 
finos de Quina, simple,/erruginoso 
^ iñ Cacao que prepara el Dr. González en 
' ^ Habana, han adquirido merecida fama 
en toda la Isla, porque despiertan el apeti-
to, activan las digestiones, restauran las 
fuerzas y evitan el paclocimiento de fiebres. 
Cada frasco vale medio peso plata. 
Para curar las indigestiones que puedan 
sufrir los forasteros que han de pasear por 
la ciudad, les recomienda el Dr. González 
compren la Magnesia efervescente y carmi-
nativa de su preparación. Según las dosis 
á que so tome la Magnesia resulta un di-
gestivo ó un purgante. I^a Magnesia del 
Dr. Gonzáleg es buena y más sabrosa y ba-
rata que las que se preparan en el e^tmn-
gero. 
Los que tengan que comprar Aceite de 
Bacalao, pomos de Zarzaparrilla, Emulsio-
nes, Pastillas, Parches porosos ó cualquier 
otro remedio acudan á la Botica de San Jo-
sé, calle de Aguiar número 106, que de allí 
saldrán contentos, echándose fresco con un 
abanico japonés, todo comprador que gaste 
do medio peso para arriba. 
CALLE DE ÁGUIAE EÜM. 106, 
S E V E N D E 
una jardinera casi nueva, muy sólida y rijjera nronia 
para una familia de gusto ó un médic^ ' por ^ c^n_ 
diciones que reúne. Campanario núrjero 106 
Motores 'de gas, vapor, calóricos y 
de p e t r ó l e o 
P TeD'aen desde uno á cuatro caballos de fuerza, 
t " 8 ^ íle 1,000 nco- Kay ejes' pedestales y poleas 
°0 t0'jas dimensiones. Talíer de maquinaria "Obrapf* 
0_f Esquina á Cuba. 5427 4-11 
UN A L A M B I Q U E E N JO V E LLANOS 
S E V E N D E 
poi- np poderlo atender su dueño, al contado ó á pla-
zos. Ya el establecimiento está en marcha y con todo 
lo necesario para trabajar: tiene depósitos para 700 
bocoyes de miel, así como también para aguardiente: 
capaz de elaborar seis pipas diarias y con marclia n-
tería suficiente para su expendio. Darán razón e n el 
mismo, CS45 26-10Mv 
sembrador de caña y loa ara-
dos tapadores. PRIVILEGIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa de Ainat y Couip, co" 
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
-Apartado SiG.—Habana. 
alt 1 Mv 
Teniente-Rey 21.-
G 773 
S E V E N D E 
Treinta y seis carros de vía estrecha construido es-
pecialmente para transporte de cañas. Son de 23: 
pies de largo por Sí de ancho, de doble carretilla,, 
con seis muelles en cada una y muelles en los topes,, 
ruedas de 38 pulgadas de diamotro. Están en-
teramente nuevos, acabados de recibir de la fa-
brica de Shefield, Velociped Car y Compañía de 
Michigan, y se venden por necesitarse otros de ma-
yor capacidad en la línea á que veníaa destinados, 
Eu la calle de Cuba número 121 (escritorio) de 8ál0 
de la mañana informarán. 538Í 13-10. 
S E V E N D E 
Un molino de viento para sacar agua. Animas nú-
mero 174. 5371 1-10 
AlMCIBS S I t M i W . 
l í a c e d . "Veis, m i s m o s 
•y r r i -u /y e o o i a o m i c s L m e x i t e 
S U A G U A I V Ü M E R A L 
ánaloga á las aguas naturales 
A Í M I D O S D E 
scbresaturailos con agua' de los mnnantiftles 
Géa Grille, Célestins, Hópitaf 
Hauterlve, S'-Yorre, etc. 
PARIS - 23, Avenuo Victoria - PARIS 
Depositarios en fa Habana.: J3SÉ SARIU; LOBEy TORRALBAS. 
5262 8-7 
S E V E N T - j a 
junto ó separado una magnífica duquesa eon un ca-
^ ^ " ^ " ^ " Í S " ^ V 1 - " ^ má8 <le siete cuartas de alzada: mformarán a to aa8 hoT.ds San Eafael 1S7i 
3242 
Z - ^ N J A SO. 
Se vende un car ro en buen e8tado propio 
rros u otra inrjlIstria. de diez á once vde cinco gar e  
la tarde en ad dante. 
y d  de 
5177 8-5 
BE I0EBL 
P I A N I N O . 
Se vende uno casi nuevo de Boisselot Fils, en An-
geles n, 4. 5462 4-]3 
Q E VENDEN TRES ESPEJOS DE B A I I B E -
KJría en muy buen estado, juntos ó separados con 
sus estantes de mármol y mesetas de madera si se ne-
cesitan, se dan baratas por necesitar el local donde 
están: informarán Zulueta S8, hotel y restaurant El 
Bazar, entre Dragones y Monte. En el mismo se so-
licita un segundo de cocina inteligente. 
5395 . 4 . 11 
S E V E N D E 
Por ausentarse una familia se vende un juego de 
sala Luis X I V , se da en proporción. Informarán 
Neptuno 131 de 11 de la mañana á 2 de la tarde 
5398 4-11 
BODEGA.—SE V E N D E UNA POR ASUNTO que se dirá al comprador, propia para im p rinci-piante, no tiene gasto, queda casi de valde, esáá sola 
en esquina y es de mucho porvenir por estac en buen 
punto y se da en $650. vale mucho más, sin coerredor. 
Calle de la Diaria n. 38. 5445 4-12 
EN REGLA SE VENDE UNA CASA ACABA-da de reedificar compuesta de sala, romedor, cin-co cuartos, tiene establecimiento, situada en ja calle. 
Real. Gana $17. libre de gravamen en $1700. Infor-
mes Aguacate 54. A. y Rodríguez. 
5421 4̂ -11 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Para el que quiera establecerse en la calle de San 
Rafael. Se traspasa la acción da un buen local; in -
formes en el número 19 de dicha calle. 
6405 
Realización de camas de bronce 
y carroza. 
Juegos de sala Luis X I V y Alfonso X I I I , idem de 
Luís X V á $28 y Reina Ana baratísimos; escaparates 
finos americanos de nogal y fresno á 53, valen cuatro 
onzas, vestidores á $23 y lavabas á 20$. Surtido ge-
neral de prendería, brillantes, relojes, almanaque, 
cronómetro y otros muy baratos, leontinas de oro y 
platino al peso; anillos, dormilonas y candaditos de 
oro á un peso piala. 
E L P U E B L O 
casa de préstamos de Ruisanchez y Uno., Angeles 13 
entre Estrella y Maloja. Telefono y 1615, 
5347 4-10 
M U E B L E S B A K A T O S . 
Un juego sala Luis XV con <liez sillas, 4 sillones, 
un sofá, mesa de centro y consola $35: un estante pa-
ra libros 20: una biiñadcia »: un bufete 7: varias do-
cenas de sillas de Viena á 20: lámparas de cristal de 
tres y cuatro luces: apar id^Ts, jarreros, mesas de 
extensión: juegos de R( iii;i Ana, iin escaparate para 
hombre 30: lavabos de depósito de varios tamaños, 
espejos para sala una carpeta grande con banqui-
llo, camas de hierro para un 1 persona á 7 y 9: si-
llitas para misa, sillitas para niño y otros muebles to-
do barato. Compostela 124 entre Jesús María y Mer-
ced. KO'On e m 5380 5-10 
S E V E N D E I V 
cuatro casas dando vista á la Plaza del Vapor, 12,000, 
7,500. 6,500, esquina 5.500, una 15,000, otra 8,700, 
una 25.0; 0, barrio de Monserrate y Colón, de azotea, 
3 cuartos 2,700, otra de azotea 4 cuartos bajos 1 alto 
5,000, uua esquina 13 frente 40 fondo nueva 10.500, 
una casa esquina y una casa las dos 8,500, en Monte 
esquines 10,000, 11,000, 12,000, sin corredor. Razón 
Galiano n. 92, sastrería de 11 á 2. 5388 4-11 
En $2,S00 oro, se vende la casa calle de la Gloria núm. 177 casi esquina á Figuras, libre de todo gravámen con loa títulos de propiedad muy limpios. 
Compuesta de mampostería, azotea y tejas, «ala, apo-
sento, cinco cuartos y espacioso patio, es bastante ca-
paz para una numerosa familia. En la misma infor-
mará su dueño de 11 á 4 de la tarde. 
5305 4-10 
S E V E N D E N 
dos casitas muy en proporción, una en Marianao ca-
lle de Paseo y la otra en la playa. Informarán en 
Neptuno 71, sedería La Epoca. 
5384 4-10 
C O L O N I A . 
Se vende una magnífica colonia de 8| caballerías, 
terreno negro superior de mucho fondo, en un gran 
centraly á 3 hoias de la Habana. Impondrán Cam-
panario" 7:1̂  5379 4-10 
SE VENDE UNA CASA QUE R E D I T U A E L 8 por 100 libre: situada en el mojor punto de la 
Calzada de la Reina, á una cuadra do Galiano: infor-
marán sin intervención dd corredor enAyuntamiento 
4, por las tardes. 5320 4-9 
¡ ¡ O v J O ! ! 
Por tener que marcharse á la Península por asuntos 
de familia, se vendo un taller de sastrería bien situado, 
apropósito para 2 amigos, tiene buena marchantería: 
Teniente-Rey entre Zulueta y Prado, bodega, infor-
mal án, 5297 4-9 
OJO, QUE CONVIENE. UN CAPE, B I L L A R y fonda, inmediato á la Plaza del Vapor, á pro-
pósito pura poner posada en los altos, y una barbería 
con una buena vidriera de efectos timbrados y taba-
cos y cigarros, inmediata á la Audiencia. Informarán 
Virtudea 98. 5275 4-7 
"POR AUSENTARSE PARA L A PENINSULA 
I ÍUS dueños, se venden dos casas, una calzada do 
Jesás del Monte, entre Municipio y Toyo, con 2 sa-
lones, 5 cuartos y patio grande, y la otra chica, A n -
tón Recio inmediata á la esquina do Vives. Impon-
drán Virtudes n. 98, do 9 á 12 y de 5 á 7 de la tardo. 
5274 4-7 
SE VENDE UNA MAGNIFICA MAQUINA de coser calzado, nueva reforma, costó fcO pesos 
oro y se da barata, además toda clase de herramien-
tas, hormas, banquillo y mesa para trabajar un buen 
maestro zapatero qnc desee comprarle; puede verse y 
tratar d<! su sjuste. Campanario 185, taller de lavado 
á todas horas. 53o 1 4-10 
POR TENER QUE AnSKNTAb'P ño se dan en procorrión un ftn SU D U E -gi ílico piano 
Boisselot, (francés), un juego de sa \. • tro de come-
dor de Lvtís X V I todo en buen estad- : i , ::nparilla 21, 
••-quifa á Avrciar. r..;J4 4-9 entresuo 
B I L L A H 
Se vende uno de poco tiempo de uso, con todos sus 
uteusDios todo cr bu^n esUdo: Couctpción esquina 
á Josfis Nazareno, caíO: (Ju.iuabaeoa. 
g g g 4-9 
S E V E N D E 
uix piano. En O'líeiliy uVunero 24, informarán. 
J «ff? 4-7 
Los dueños de los lofê s increados con los números 
que abajo se expresan se les avisa por este medio que 
el dia 12 de mayo del corriente año. á las ocho de la 
mañana serán rematad, s oichos lotes eu subasta pú-
blica por ante notavio público y vendutero, se-ani lo 
diepone e! :irt • alo 1872 «'el Código Civil, cuyo 1 (ma-
to KB verificará en este oaablecimiento, pudiendo ser 
rescatadas por sus dueños hasta el mismo momciiVi 
del remate: nibiieros «5230, 6328, 6355, 6116, 6*9 
-'566, 6S84i 6343, 2:1»), 2778, 6367, 6122, 2001, 2f65' 
62>'3, 2971. 2947. 2:938, 2íi08, 6212, (Bffil, 6222 6310' 
63-15 y 6338.—Habana, mayo 4 de 1893. 
Andrés Barallobre y Gp., S. en C. 
LA ANTIGUA AMERICA 
Joyería y mueblea-ía, (antes casa «le préstamos,) 
N HPT UN O 39 y 41. 
5268 4 . 7 
S E V E N D E N 
por no necesitarlos su dueño varios muebles en muy 
buen estado y eu proporción. Mauriiiue 168. 
5168 6-5 
AEAÍÍAS Y LAHPAEAS 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , A g u i a r 4 9 . 
C 776 1 My 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas casas. Escobar 166 y Man-
rique 123, ambas entre Salud y Reina. Informarán en 
Escobar 115. 525 1 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 49, con sala, 4 cnartos, saleta y 
1demás comodidades. En la misma informarán de 8 á 10 de la mafiana y de Í3 fi G (le la tarde, 5257 4-7 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende un taller de lavado muy acteditado y en 
el mejor puuto de esta ciudad, tiene 18 años de esta-
bleciao en un mismo punto y administrado por un 
mismo dueño, teniendo este que atender á otros ne-
gocios de pura urgencia: dirigirse Reina 77, café. 
59G3 16-3Mv 
A l m a c é n de p ianos de T . J . C u r t í s . 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A i . S A K J O S É . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de planos usados, garamizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de tedas clases. 
4848 V7 28 Ab 
5372 13-7 
La constitución remante es catarral y nin-
gún medicamento como el JARABE PEC-
TORAL CUBANO es el llamado á ser reco-
mendado porque calma la TOS por rebelde 
que sea. En catarros crónicos y agudos, en la 
T ISIS incipiente, en una palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos 
notables este JARABE. 
Pídase en todas las boticas 
C799 alt 
M MAS DISEMBIA. 
Pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, dia-
rreas flemosas, ardor y toda irritación intestinal, se 
consigue la curación con las PILDORAS A N T I D I -
SENTERICAS de Arnautó, compuestas sólo de ve-
getales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiempo que están en uso i a n arrancado de las 
garras de la muerte más de mil víctimas. Centenares 
de cert ificados justifican nuestro dicho. 





S£ CONSERVA ES BÍTJ ESTADO CURANTE 
& tliSFQ MAS CALUROSO. 
, e CAFEINA 
r Cucharada 
A la dosis de dos cucharaditars por dia. la K r u s ; A BOAMniaña a ^ - w t — , , 
mshssskrr-4 ^ « g s » «•«asía graanfejjswe 
DEPOSITO GENERAL : Fariaacia ASTIER, 72, Avenue Kléber París. 
SE VENDE EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS. 
de 
131 v z e j o r qu * «IH* punto ^ h . oWs,lWo Ja m a s líía r e c o m U ^ e n l í 
CXPOSICION VINIVCASAI. oc PARÍS DE -1 8C9 
• M j ] & n ^ a ^ á ™ H ^ * t e J S - n c í a - e? Inglaterra, en España, en Portugal, en el ^ . - ^ i« ^ | , ^ 3 \ u „ 3 KppuftUcasHjspano-Americanas, por los primeros módico» del 
J^SmaJ lô  ra<tuÍ,-tlco», Hm&ores , Empcioneo e©l e ú U s , ele ' 
Wanca* He t ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ™ Perder una grzn parto do tus propíedadYscúrM. 
So TMde soUauntí ea &a,icos TaiAflfiülAr/K. — Exijir sobre el enroltorio el sello de la Union de loo Fabricaataa. 
Sosa P^OPigTAMO ; BCO><3-C3-> 2, raeCastiglione. P A R I S , y EÍÍ TODA.* LXS FARHAGUS, 
ICON QUINA 
E l mejor y el m a s a g r a d a b l e d e los t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades i n é d i c a s de P a r í s e n l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S de t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
E. c o y 
F A T t l S — 13 , Ü U S D ' E K C H U E N , 1 3 — P A U I S 
Siendo el objeto de muchas I m i t a c i o n e s 
y í a l S Í f i c a c i O í i e B , recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los J A B O N E S , P O L V O S d e A R R O Z 
y demás A R T Í C U L O S de T O C A D O R , 
e l n o m b r e E . C O U D R A Y y la M A R C A d e F A B R I C A . 
NUEVC 
Jatoa de Amaran 
Extracto de 
Polvos de Arroz 
V E R D A D E 
TAUSMAH rdadero 
T A L I S M A N 
de BaUeza. 
S O 
casas mtioi ables del pais, los 
nuevos Polvcs de A r r o z 
extracto. 
O S O P H 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
Oe u PERFUME D£LICI0S9, Itlaoginr; mrízar»ictitli 
^B^s^^m^-- - ' - - • • • • • ^ k m ^ I I . Q U B I C r A N T , P s r f a m i s t i e n P A R I S 
